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Ante el magno problema de la impureza del agua 
¿ Q u é r e s u l t o d e l a v i s i t a 
o f i c i a l a l o s m a n a n t i a l e s ? 
H a n t r a n s c u r r i d o v a c i a s s e m a n a s desde e l d í a que p o r a c u e r d o de l 
A y u n t a m i e n t o se t r a s l a d o u n a c o m i s i ó n c o m p u e s t a de v a r i o s co i i ce j a l e s y 
dos o m á s e x p e r t o s í y í n s p e c c i o n a r e l l i e r m o s o v a l l e d o n d e e m e r g e e l a g u a 
que i n g e r i m o s l o s l i a O i t a n t e s de S a n t a n d e r y e s t u d i a r sobre e l t e r r e n o l a 
p o s i b i l i d a d de s u m e z c l a o i m p r e g n a c i ó n c o n a g u a s o m a t e r i a s i m p u r a s 
que c o n s t i t u y e r a n o r í g e n e s de d e t e r m i n a d a s e n f e r m e d a d e s c o l e c t i v a s en 
l a p o b l a c i ó n . S e g ú n n o t a o f i c io sa p u b l i c a d a e n l o s p e r i ó d i c o s loca les , se 
r ecog ie ron m ú l t i p l e s m u e s t r a s que h a b í a n de ser ob j e to de m i n u c i o s a s y 
l abor iosas i n y é s t i g a c i o n e s an tes de que se b i c i e r a saber a l p u e b l o s i p o d í a 
tener c o n f i a n z a en l a p u r e z a de l a s a g u a s de l o s m a n a n t i a l e s . 
Y o n o / s é e l r e s u l t a d o o b t e n i d o d e s p u é s de l o s d i v e r s o s a n á l i s i s , a u n q u e 
y a a d e l a n t é m i c o n v i c c i ó n de que e l a g u a q u e bebemos e n S a n t a n d e r e r a 
l a c u l p a b l e de l a r e c i e n t e e p i d e m i a , p e r o n o m e ofrece d u d a a l g u n a que 
a e s t á s h o r a s e l d o c t o r Ce l ada b a t e r m i n a d o sU e s t u d i o y ¡ h a b r á e n t r e -
gado sus c o n c l u s i o n e s a q u i e n c o r r e s p o n d a . ¿ C o r r e r á esto d i e t a m e n l a 
m s m a suer te que a q u e l o t r o que m e c o n s t a f u é e n t r e g a d o e n l a A l c a l d í a 
pocas h o r a s d e s p u é s de p u b l i c a d o e l d e l d o c t o r C e l a d a , que firmaba e l 
doctor L u q u e r o , e n v i a d o p o r l a S o c i e d a d A b a s t e c e d o r a , y que ' s ó l o se d i -
fe renc iaba de l a n t e r i o r e n que l a s a U r n u u ú o n e s e r a n m á s g r a v e s y con-
clnyentes? 
No a c i e r t o a e x p l i c a r m e l a r u t i n a r i a o c u l t a c i ó n de l a p r e s e n c i a e n e l 
agua de g é r m e n e s n o c i v o s . N i a l A v u n t a m i e n t o , n i a l a l c a l d e , n i a l a 
E m p r e s a c u l p o y o de que h a y a n p o d i d o i m p r e g n a r s é de agen tes t i f o i d e o s 
las fuentes que abas tecen a S a n t a n d e r de a g u a p a r a s u a l i m e n t a c i ó n . E n 
cambio d e c l a r o s i n a m b a g e s que s e r á n r e s p o n s a b l e s s i n o p o n e n en p r á c -
t i ca los m e d i o s de p r e v e n i r n u e v a s a p a r i c i o n e s de esos .cansantes de laf-
enfermedades . ¿ A q u é . c o n d u c e esconder l a v e r d a d ? Y o r e c u e r d o h a b e r 
l e í d o e n a l g u n a e s q u i n a de u n ed i f i c i o p ú b l i o o de P a r í s el a i p i n c i o de líi 
P r e f e c l u r a d e l Sena, a d v i r t i e n d o a sus a d m i n i s t r a d o s que de l e x a m e n ú l 
t imo de los p r a c t i c a d o s p e r i ó d i c a m e n t e r e s u l t a b a e v i d e n t e l a p r e senc i a de1 
bacilo de l a t i f o i d e a e n e l a g u a p r o c e d e n t e do t a l f uen t e , lo que se h a c í a 
p ú b l i c o p a r a que n o se e m p l e a r a a q u e l l a a g u a e n b e b i d a , s i n o d e s p u é s df 
e s t e r i l i z a r l a conven ien temien te . 
. . S i , c o m o t o d o l o hace p r e s u m i r , h ie ihos t e n i d o l a d e s g r a c i a de que , p o r 
razones que y a e n c o n t r a r á n l o s t é c n i c o s , n u e s t r a s fuen te s h a n e s t ado con-
t a m i n a d a s y p o d r á n v o l v e r a e s t a r l o s i se r e p r o d u c e n l o s m i s m o s f e n ó -
menos q u e e s t a vez l o r e a l i z a r o n y s o n suscep t ib l e s de c o n v e r t i r s e e n ve-
h í c u l o s de agen tes capaces de p r o d u c i r explc is lones e p i d é m i c a s , o l o que 
s e r í a peor , de infecciones permanentes , d e c r á r e s e f r a n c a m e n t e p a r a que 
todos a y u d e m o s a l a p r i m o r d i a l l a b o r de d o l a r a n u e s t r á r i n d a d de u n 
agua p u r i f i c a d a y v e r d a d e r a m e n t e p o l . a b l " . Con o c u l t a r él n i a l no conse-
gu i r emos e v i t a r "sus t e r r i b l e s consecuenc ias , y si e n e l t e m o r a p u b l i c a r 
l a v e r d a d i n t e r v i e n e e l mianoseado e s c r ú p u l o de que n o d e b e n e n t e r a r s e 
los de f u e r a de n u e s t r a s d e f i c i e n c i a s s a n i t a r i a s i n o o l v i d e m o s que a p a r t e 
del d a ñ o que nos i n f e r i m o s a n o s o t r o s n ü i s m o s n o d e s p e r t a n d o e l e s p í r i t u -
p ú b l i c o p a r a l u c h a r p o r e l b i e n s renera l y c a l l a n d o s L s t e m á i ' c i u n e n t e lo 
que d e b i e r a e n s e ñ á r s e l e , s e r í a i n h u m a n o y c r i m i n a l v a l e r s e d e l e n g a ñ o en 
cuestiones de s a l u b r i d a d , s i n c o n t a r que í a r e p e t i c i ó n de a l g u n o s casos de 
t i fo idea e n los m-eses de j u n i o y j u l i o p r o d u c i r í a n i n m e d i a t a m e n t e e l é x o -
do en t r o p e l de l a m a y o r í a de l o s v e r a n e a n t e s , desde los r e g i o s de l a M a g -
da lena h a s t a el ú l t i m o m o d e s t o h u é s p e d que se a l b e r g a r a en l a f o n d a m á s 
h u m i l d e , - y n o s e r í a f á c i l c o n s e g u i r que en a ñ o s suces ivos o l v i d a r a n los 
riesgos que c o r r i e r o n p o r v i v i r en u n a p o b l a c i ó n c u y o p r i m e r e l e m e n t o de 
v i d a e r a e l c a u s a n t e d e l m a l . 
D í g a s e t o d a l a v e r d a d , s i n v a c i l a c i o n e s n i a p l a z a m i e n t o s , y a p r e s u r é -
monos t o d o s a c o r r e g i r d e s u n a vez p a r a s i e m p r e l a s de f i c i enc i a s e x i s t e n -
tes h a s t a c o n s e g u i r l a p u r i f i c a c i ó n p e r f e c t a y p e r d u r a b l e de l agua , d a n d o 
esta g a r a n t í a abso lu ta , a l a p o b l a c i ó n i n d í g e n a y e x ó t i c a que e n c i e r r a 
S a n t a n d e r d u r a n t e t o d a s l a s é p o c a s d e l a ñ o . 
M . S A N C H E Z S A R A C H A G A . 
• E n e r o , 6, 921. i _ . 
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ARMONÍAS IDÓNEAS ¡ 
E l s e ñ o r B e r g a m í h y o t r o s 
e x m i n i s t r o s , e n c o n t r a d e l 
G o b i e r n o . 
t u n d a n é s t o s d í a s l o s p e r i ó d i c o s 
i d ó n e o s — i d ó n e o s e n e l s e n t i d o p o l í -
co—datista. de l a p a l a b r a , c l a r o es-
tá—, d á n d o l e a i r e a l a n o t i c i a c i r c u -
l ada de h a b e r r e c a b a d o e l f33ñor 
A l l eudesa laza r . su l i b e r t a d do a c c i ó n . 
'Se figuran. es tos apnec iab les COIJ-
Sas que con. e l lo i n f i e r e n u n g r a v e 
d a ñ o a l a s t u e r z a s n i i u i n s t a s , s i n de-
tenerse a p e n s a r que acaso h a y a v u e l 
ío el a r m a h a c i a s u " p r o p i o c u e r p o , 
porquie debe r e c o r d a r s e que e l a l u d i -
Q i l u s t r e h o m b r e p ú b l i c o r e c a b ó 
t a m b i é n e n o c a s i ó n no l e j a n a s u l i -
be r t ad de a c c i ó n , p r e s i d i ó u n G o b i e r -
^o , ' d i m i i t i ó y v o l v i ó a l a s |huestes 
tpie d i r i g e e l i n s i g n e s e ñ o r M a u r a . 
¿ Q u i é n sabe l a s a l t a s r azones , que, 
ante l a s d i f í c i l e s c i r c u n s t a n c i a s p o r 
•lúe a t r a v i e s a e l s e ñ o r D a t o , h a y a n 
hedho p e n s a r o n l a conven ienc i a , de 
^ e e l s e ñ o r A l i e n d e s a l a z a r se cons-
t i t u y a e n r e s e r v a c o m o e n o t r a oca-
s ión? 
Pero, en fin, es oste ú n a s u n t o que, 
b ^ t a l a h o r a , en qjuia e s c r i b i m o s os-
t^-s l í n e a s , n o h a t e n i d o u n a p l e n a 
c o n f i r m a c i ó n . 
E n c a m b i o s í l a h a t e n i d o , a u n q u e 
Se l a g u a r d e n l i n d a m e n t e esos ap re -
Ciables c q l e g a a idónelois , e l r u m o r 
c i r c u l a d o de qufe f ron te a l G o b i e r n o 
d e l s e ñ o r D a t o n o e s t á n s ó l o l a s opo-
s i c iones , s i n o . t a m b u n m m f i o s y s i g -
ni f ica .dos p r o h o m b r e s d d p a r t i d o c o n 
s e r v a d o r . Y ' e n p r i m e r t é r m i n o , e l se-
ñ o r H e r g a m í n . a m o r do los a m o r e s 
de l d i a r i o idó iu -o l o c a l . 
VA .-.•'mu Herga. i run i n s p i r a el n u e -
v o d ia . r io n i a d i i.leño "La. L i i d i i a " . 0 1 
que es d i r e c t o r el c o n o c i d o p o r i o d i s M 
A n t o n i o Cases, je fe del N e g o c i a d o d ' 
P r e n s a de G o b e r n a c i ó n , c o n e i p o l í -
t i c o m a l a g u e ñ o y f u n d a d o r y d i r e c -
t o s de l a b i b l i o t e c a que l l e v a el n o m -
biv; d e l r e f e r i d o ex m i n k i í r o . 
P u t o b i e n ; « L a L u c h ' - ) ha p u b l i c a -
do l a . s i g u i e n t e n o t a en e l o d i t o r i a l de 
s u s o g u n d o h ú m e r o : 
" A ú n ' n o se h a c e J i b r a d p l a p r i m e r a 
s e s i ó n de C o r t e s y y a se o n c u e n t r a 
e l G o b i e r n o c o n d i v i s i o n e s i m p o r t a n -
tes; l a m a y o r í a (?) l l e n a de doscou-
tenb . s p o r l a conduc ta , de l s e ñ o r I5u-
ga l la . l . 
De los í ihSPi i íeSj no cabe hab la . / , 
dada, l a a i l i t u d del conde de R o n i a -
IK IK 3 <,ii l a i n i - p a r a l o i ' i a , (k-
ayei-. . • 
A l b a y l o s s u y o s , c a l l a n , y esto no 
q n : •! • d e c i r que o f o r g U M i . 
Y con respec to a los r e p u b l i c a n o s y 
UNT O T -éL O O HuX. I O A . 
— Y a t í , ¿ n o te h a n t r a í d o n a d a los Reyes? 
— N a d a ; ¿ n o ves que m i padre es republ i cano? 
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s o c i a l i s t a s , n o desean s i n o p r o b a r que 
¡ a n u í s han. c o n o c i d o u n a s elecciones 
como l a s pasada.s. 
P; 1 M ' ñ o r C i e r v a , c u a n t o se d i g a re 
m u l t a r á p á l i d o , s i l o c o m p a r a m n s co; 
!os p r o p ó s i t o s que t r a e . 
T a m b i é n s o n m u c h o s , l o s ex m i n i s 
t ros que t i e n e n deseos de d e m o s i r a ; 
que j a n a is l i a n s ido t r a t a d o s c o n e! 
[i s p i v e i o de l a • G o b e r n a c i ó n l e s h ñ 
hecho o b j e t o . 
L a s i t u a c i ó n d e l G o b i e r n o os V e r d a -
d e r a m e n t e desesperada . 
A l g u i e n d ice que «il s e ñ o r D a t o t i e -
ne, i ' d r m u l a p a r a a r r e g l a r ' e l c o n f l i c t o 
que se a v e c i n a . 
S i es a s í , l a v i d a d e l G o b i e r n o no 
e s t a r í a , en t a n g r a v ¿ a p r i e t o . 
P e r o fuentes que d a n s i e m p r e a g u a 
: l a r a y l i m p i a , n o s a s e g u r a n que ca-
lece de v e r a c i d a d l a n o t i c i a a n t o r i o r , 
/ que l a p r i m o r a c o m e t i d a l a r e c i -
i l r á el G o b i é m o , s i n o p o r c o n d u c t o , 
oo r i n s p i r a c i ó n dá d e t e r m i n a d o s ex 
n i n i s t r o s c o n s e r v a d o r e s . » 
De m o d o que c o n v i e n e r ío a b r i r las 
e n t a n a s para , d a r a i r e a' d e t e r m i -
n i d o s r u m o r e s - p o r s i . r e s u l t a que son 
.as p r o p i a s p r e n d a s i n C ' r i o r e s l a s que 
:i.p,a recen . 
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P A R T I D O D E F U T B O L 
Los checos vencen a la 
selección vasca. 
C O S A S F E S T I V A S 
" I n s t i n t o s n u e v o s e n v e i n t i -
c u a t r o h o r a s " . ! 
POR TELEFONO 
B I L Í M I O , G . — A l , p a r t i d o , c-.l «b rad - . 
e s t a ' f a r d e en San .Mames as;.~iin u n 
e n o r m e g e n t í o . 
E l e n c u e n t r o r j s u r t ó ¡ i d i ' i ' ' s a i d í , - i -
m ó . . 
E l e q u i p o d;' s e f e c c i ó ) ! ' v a s c o se c ó n s 
t i t ü y ó e n l a i s í g n i e n t e f o n n a : * 
J á u r e g u i 
I A r r a t e , H u r t a d o 
" P a c h o B'eJa.usitc, J o s é M a r i - R e l a u s t o , 
i (Sab ino 
G e r m á n , ' P i c h i c h i . P a t r i c i o . C a r m e l o . 
(Acedo . 
V e n c i e r o n los ebecos p o r t r es l a u t o s 
a. dos. / 
E l p r i m e r o de los g o í s de l a eolec-
c i é n k- mai í i j é ' C a r m e l o a l o s pocos 
mon i i en tos de c o m a n z á r e l p a . H i d o y 
e l s e g u n d o A c e d o d e j j n p e n a l t y . 
Se c o n c e d i ó ; o t r o p í n a l t y a l a ssloc-
clóh. p e ro A c e d o le cebd tueca . 
E l j u e g o que bar. ihecno ;Í>S seb-c-
c;ona(l(>s no b a c o r r e s p o n d i d o a l a s 
¿éfj ¡¡•a.nza.s que ; rn e l los sé h a b í a n 
'dMoled. . , pups ú n i c a r n r n t - - ' J á n i v g n i 
• e d ' ' - ' a c ó n o t a b i l í s i m a i n e i i t e , s a l v a n -
de» s '^u:" iones d i f i c j í í s i í n a S . 
Lcis d •.|ÍM,1"I-OS i i o ü ran n e ó n o n a d a 
d o ' ] i . a i ( í c u l a r . 
' os e" feos l l i an pues to una . vez m á s 
d*'-ma i i o ^ t i i que c o n s t i t u y n i u n e q u i 
• p o p o t e n t í s i m o . 
Se o y e n cosas que le d e j a n a u n o 
c o m o p a r á que lo t o n ^ n c o n b a r q u i -
l los . 
N u e s t r o s l ec tores h a b r á n o í d o h a -
b l a r de l a s t e n d e n c i a s v i c io sa s . B i e n ; 
las t e n d e n c i a s v i c i o s a s s o n los secre-
s i m p u l s o s que le h a c e n a u n o o r a 
i r a l c i n e , y a g a s t a r . g a h á n c o n t r a b i -
la , o r a c h i c o l e a r a l a s t o b i l l e r a s o 
b i e n m o r d e r l e a c u a l q u i e r t r a n s e u n l i 
•i b í g a d o y e s c u p i r l o p o r , u n c o l m i l l o . 
P e r o i m s i d r o s , y s e g u r a m e n t e uste-
des, t e n í a m o s u n concepto equ ivocade 
le l a s t en ( r e n d a s v i c io sa s . Pensaba-
rnjds que a l a s r e f e r i d a s t ende .n r i a s 
es o c u r r í a l o que a l a s a m e r i c a n a ' 
q u e t i e n e n b o l s i l l o d e - p e c h o , que p o i 
m u c h o i c u í d á d o que se p o n g a a l y o l 
v e r l a s n u n c a q u e d a n b i e n . E s decir., 
^ue s i t e n í a n ustedes, p o r e j e m p l o , l a 
t e n d e n c i a v i c i o s a de v i a j a r g r a t i s en 
e l t r a n v í a , no se c o n s e g u i r í a ^ a c a b a i 
c o n e l l a p o r m u c h o s a m i g o s que le pa-
g a r a n l o s b i l l e t e s . 
. P e r o l i emos de confesa i- .que n u e s t r o 
e r r o r ha, s ido t a n g r a n d e ."que se le 
pneden d a r sesenta, y c u a t r o • p u n t o s 
de s u t u r a ! • 
L o s jefes de la, P e n i t e n c i a r í a , de M i -
dhiigan puse.en un a p a r a t o de r a y o s 
X que s i i ve p a r a o b t e n e r . f o t o g r a f í a s 
del i n t e r i o r oe los c r á n e o s y conoce i 
p o r este p r o c e d i m i e n t o s i a p e l a n d o 8 
u n a o p e r a c i ó n p o d í a n ser c u r a d o s los 
i n d i v i d u o s de las c o r r e s p o n d i e n t e s 
t e n d e n c i a s v i c io sa s . 
N o cabe d u d a , p u é s , de que e l que 
es b o y . m a l o o t i ene la. t e n d e n c i a v i - ' 
c i o sa de es larse inda. la. t a r d e p á á e a n -
,do p o r l a c a i l e de la. l i l a n c a es p(tr-
que q u i e r e . . 
Es i n d u d a h l e que e l a p a r a t o de los 
s e ñ o r e s jefes de la P e n i t e n c i a r í a de 
M i c h i g a n se h a r á t a n p o p u l a r y t a n 
n e c e s a r i o c o m o l a t e l e g r a f í a . - s i n h i l o s 
y que, n a t u r a l n i i e n t e , en E s p a ñ a s e r á 
a p l i c a d o i n m e d i a t a m e n t e . 
Y . y a .es tal l as observa .mlo n o s o t r o s 
l a s s e r i a s d e r i m í iones que y a a t eper . 
— ¡ I n f a m e , m a l esposo, a d u l t e r a d o ! 
- ^ ¡ C a s i m i r a , que te p o n g o l a n a r i z 
r ecos t ada en u n c . a r r i l l o ! 
— ¡ N i é g a m e q u e - m e h a s . es tado en-
g a ñ a n d o con una. m u j e r r u b i a y a l g o 
b i z c a , d e s p u é s de . h a b e r l o v i s t o b i e n 
c l a r o e l s e ñ o r que te f o t o g r a f i ó los se-
sos! , ' 
—Pero , ¿ e s que crees e n esa m a j a -
d e r í a ? 
— ¡ C r e o p o r q u e , he. v i s i o q u e - h a acer-
t a d o e n l a f o t o g r a . t í a de l pe reb ro d e l 
t e n e d o r de l i b r o s d e l s e g u n d o i z q u i o r - , 
da! ¿ Q u é se notaba , e n esa , fo to? T o n -
dcnc . ia ' viciosa, a l a m o r r u r a l . ' : Y • ¿ q u é 
ü i a . pasado? Püéf i que el teneden- de 
l i b r o s h a s ido , s o r p r e n d i d o a y e r p o r 
s u s e ñ o r á - i> td l i zca i ido a l a c r i a d a , e n 
l a coc ina . . . ¡ T ú d i m e a h o r a si .ese a p a -
r a t o es u n a . m a j a d e r í a l 
P a r a los" e n a h i o r a d o s , e s p e c i a l m e n -
te, l a s fo tos « é q u i s e s » v i e n e n a r e s o l -
v e r e l g r a n p r o b l e m a . 
— ¡ J ú r a m e que m e a m a s de u n a m a -
n e r a e m o c i o n a n t e ! , 
— S í , t e a m o ; p e r o y a sabes que pa^ 
p á no, te concede, m i m a n o m i e n t r a s 
no te o p e r e s d e l a t e n d e n c i a v i ic iosa 
l e e s c r i b i r c o n f a l t a s de o r t o g r a f í a . 
F í j a t e e n l a s de G ó m e z . . . E l n o v i o de 
' a n j ienor . t e n í a i n c l i n a c i o n e s « c r o s s -
c o t i n t r i s t a s » , se o p e r ó p o r i n d i c a c i o -
-res de e l l a y h o y p a r a que d é , u n so lo 
iako le t i e n e que e m p u j a r t o d a l a f a -
m i l i a . 
N o s o t r o s c r eemos (pie e n p o l í t i c a 
a n i b i é n s e r á de g r a n u t i l i d a d e l a p a -
i-at ifo. 
¡ P o r q u e h a y que v e r l a c a n t i d a d de 
oercebes. que t i e n e n l a t e n d e n c i a v i -
do sa de ser m i n i s t r o s ! 
L o m a l o es que estos percebes n o se 
d e j a r á n o p e r a r t a n f á c i l m e n t e . 
R O Q U E F.OR 
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P U E S T O D E S T R O Z A D O 
Resultan cinco mujeres 
heridas. 
M A D B I D , 6 — E n ' l a ca l le de A t o c h a 
u n a u t o c a m i i ó n d e n d b ó u n pues to e n 
id c u a l se e x p e n d í a ace i te de t a s a . 
A d e m á s de l o s des t rozos c o n s i g u i e n -
tes, r e s u l t a r o n h e r i d a s c i n c o m u j e r e s 
que e s t a b a n • v e r i f i c a n d o c o m p r a s de 
(dlribo a r t í c u l o . . 
IM/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVV\̂ ^ 
E L D I A D E R E Y E S 
El Centro maurista ma-
drileño. 
M l A i D R I D , 6 .—Con m o t i v o de l a fes-
t i v i d a d de l o s S a n t o s R e v é s so h a o r -
g a n i z a d o p o r r . e n t r o M a u r i s t a de l a 
copte u n f e s t i v a l e n e l t e a t r o R o n ñ v i , 
p a r a r e p a r t i r j u g i í e t c s e n i r e l o s n i ñ o s 
pobi ies . 
C o n l a ; e n t r a d a so d a b a n n ú m e r o s 
p a r a l a r i f a de l o s j u g u e t e s , que fue-
r o n m u y v a l i o s o s . 
Otros repartos de juguetes . 
E n - c a s i t o d o s los c e n t r o s p o l í t i c o s 
de l a c a p i t a l se h a n v e r i f i c a d o r e p a r -
t o s de j u g u e t e s a l o s n i ñ o s ' p o b r e s . 
E n p r o v i n c i a s . 
M A D R I D , (i.—.Se r e c i b e n n o t i c i a s do 
c a p toda. E s p a ñ a d i c i e n d o que so h a n 
ce» h r a d o c a b a l g a t a s , fest ivales , y 
o i r á s ac tos s e m o j a n t e s p a r a o i t s o q u i a r 
con j u g u e t e s a i o s n i ñ o s neces i t ados . 
N o h a o c u r r i d o n i ol m á s leve i n c i * 
den te . 
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E S C E N A S D E S A I N E T E 
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É S C K N A 1 
( E n l a t a b e r n a de " E l G u r i p a » . E l 
s e ñ o r A n t o n i o , F e l i p e y el t í o I h i m u m 
h a n b e b i d o con-exceso . E s l a m e d i a 
noebe cft l 5 de enero . ) 
S e ñ o r A n t o n i p . — ¡ M u s í 
Fel ipe .—¡ C o r r o b o r o ! 
T í o D a n i j i á n . — ¡ N o h a y m u s ! ¡ H e d i e z , 
e c i m d esa. i n i e r t a , con m i l d e m o n i o s , 
que liiace u n f r í o que pe l a ! 
S e ñ o r A n t o n i o.—¡ P aso! 
F e l i p e . — ¡ E n v i d o a l a c h i c a ! 
T í o D a m i i á n . ( t i r a n d i ) l a s ca r tas ) .— 
T ú no saber esta noche lo que te ¡ha-
a lsg i r fa . S a l í a m o s «dóus» lns m 6 z o | de 
ctffÜéü» i o m a n - ' a r e c i b i r a los .Magas.' i g o . 
( . l i a n d o nos c a n s á b a m o s de a n d a r y 
a n d a r , y en v i s t a de qnc lo de los M a -
gos e r a una . ' ' «cam:r la .nc ia : )> , c o m o a ' m -
r a , nos e n t r á b a m o s en u n a t a b e r n a , y 
v e n g a n co.jdas, y v a y a n c o p a s , y raa-
g u e a t ú , y a h o r a c a n t a es ta -, v e n í a n -
l a s seis de la. m a ñ a n a y ¡el d e l i r i o ! 
¡,AIiora n o b a y b u m o r ! 
E l m o z o a l n m a . — ¡ E s v e r d a d ! 
E l v i e j o p r e t e n d e i n ú t i l m e n t e en-
c e n d e r una, c e r i l l a . 
— A m o s d e n t r o , que a q u í c o r r e a i r e , 
ees. E s t á s « a t o n t a o ) ) c o n l o de" l a E n - ' A h o r a p a g a s t ú . 
c a m a , v a m í m e r e p u g n a g a n a r l e l o s ¡ Abres.? l a p u e r t a y se i n u n d a l a . a c e 
« ¡ a v e r e s » c o m o si f ue r a s u n « a J u m - i ra. d é l uz . V con l a l u z sa len a l a 
h i a ' o » . ' ¡Y n o j u e g o m á s . rediez! ¡Y ca l l e l a s n o t a s de l a g u i t a r r a y l a cu-
v o s o t r o s m e v a i s a h a c e r e l p a j o l e r o p í a b o r r a c h a . 
f a v o r de c e n a r l a p u e r t a , que os lie i s>e .na o í d o e l cascabeleo de u n co 
d i d h o que el f r í o pela! ' ' " • P o r en f r en t e de casa, de la l a 
F e l i p e — N o se mo le s t e « u s t é » , t í o b e r n a h a pa -ad , . y a , u n poco m a s a l l á 
D a m i á n . S i s é que lo que le p r e o c u p a ' «* de t i ene . Ha j a u n a m u j e r d e l - p u e 
oí n s i é no es e l f r í o , s jno e l t e m o r dé 
que y o pma l a . v e r l o que pasa, én ese 
e d i f i c i o de a h í e n í r é n t é j que e s t á hien-
do m i p e s a d i l l a do « t o a » h i noche.. 
Q u i e r e « u s t é » h a c e r que no r e c u e r d e . 
¡Ccm.o s i fu'-na. Otra m i p r e o c u p : •¡.ip 
de « t ó o » e l d í a ! ¡ M a l d i t a sea! 
T í o D a m i á n . — ¡ . \ ' o te o fusques . F e l i -
pe! L a s cosas no t i e n e n r emed ia - ¥ 
p a d r e s c o m o los de l a E n c a r n i hay 
pocos p o r e l m u n d o , a f o r t u n a d a -
m n i T e . 
S e ñ o r A n t o n i o . — B u e n o , p e r o ¿ q u é 
sucede? 
F e l i p e . — N a d a . 
S e ñ o r A n t o n i o . — ¡ H o m b r e , que y o 
niü! en te re , que n o c reo q u e sea u n 
«foxl .err i , 'ere» p a r a que as i se m e i par-
t e de conve i - sac i i ' n t a n i n t e r e s a n 1 1 . 
T í o ' D a m i á n . — K s que á t í te g u s t a n 
m u c h o los m e b u l r a m a s y i i i a l q u i e r 
i n c i d e n t e n i m i o t é su ve p a r a a b u l t a r -
l o , , que eres, capaz de saca.r p u n t a a 
l a n a r i z de UIJ cba to . 
S e ñ o r A m o n i o . - T r a t á n d o s e de vos-
o t r o s ; « s e r v i d o r , s a r c ó f a g o » . 
T í o D a m i á n . — P u e s n o o c u r r o n a d a 
m á s que l a E n c a r n a , a q u i e n sabes 
q u i e r e n casar , a pe sa r de todo , sus 
endem. i i n i adcs p a d i e s , •Con d o n Celes-
t i n o , h a d a d o a l uz u n n i ñ o « i l í c i t o » , 
f n t t ó de las r e l a c i o n e s l í c i t a s que t u -
v o l a c h i c a r o n a q u í , e l a m i g o F e l i p e , 
m o c b a l r s p o r e l l a , c o m o él ia . m o c h a -
les p o r 'él . P o r eso l a s r e l a c i o n e s son 
« l íOÍ t á s» , a u n q u e el r o r r o , s e g ú n la 
l e y , sea « i l í c i t o » . P e r o loa padres , 
• • e i i é que erre)), l a c a s a n con don Ce.r 
1 e s l i n o , c o n v i s t a s a los c u a r t o s . Y el 
a n t i c u a r i o es u n b o b a l u i n c o n u n ce-
r e b r o m á s e n t u m e c i d o que la, l a t a , de 
p e t n ' l e o de ^ a s c q r r o , y se la. « v a n a 
d a r c o n q u e s o » la p é c o r a de l a m a d r e 
de' E n c a r n a y el c í n i c o auto]- , de sus 
d í a s , m a l o s d í a s , p o r supues to , depu-
s i t a n d o es ta noche l a c r i a í u r a . a h í en 
f r en t e . ¡ V a m o s , q u e v a n a a c t u a r de 
-Mayi;:;, ' a u n q u e - con s o r d i n a ! 
F e l i p e . — V y o es ioy que no s é s i sa: 
Ü r , 1 l a n í a i ir.e- íü b n i o del Id i ' no v re 
d i b i r í a o f r e n d a e n m i s b razos . 
S e ñ o r A n i i . n i o . - ¡ A m o s , d é j a l o ! ^ 
qu;- creo que en la ' i n c l u s a los t r a í a n 
m u y b i e n . (A D a m i á n : A é s t e l i a y que 
l l e v á r s e l o . ) 
T í o D í j n i i á n . — IJices b i e n . ) Oye . Fe-
l i p e , n.'ú' pa rece a un' qne lo m e j o r es 
que nos vavame.s los tres--. 
Fe l ipe .—^ 'o n o puedo . 
S e ñ o i - A n t e n i ' ; . <i. h o m b r e . En. «cá): 
la. P a í d o - ! a Jes v e m o s pasa r . 
A d u r a s penas r o n s i g i m n s a c a r "d< 
la t a l e i n a a F e í j j í e . E l s e ñ o r A n t o -
h i p y el l í o D a m i á n , 
rosas m i o . í n i i ' n i t c s ' . \ ' 
r i 'pí t t e ñ e u n v i n o 
a c q s a n ten ,blo 
es (iu 1 e l <(Gu-
c o m p l e t a m ente 
m o r o . ) - , . 
E S C E N A 11 
Cae el agua, ¡ ' e b l e m e n l e , c a l a n d i 
ba^ ia le>, hU(S ' ; s ; loé n u b a r r o n e s dei: 
sos a b r e n fie c n a n d o en c u a n d o 
d e j a n d o a l a l u n ; i b r m a r sobre 1, 
acera'. 
I.a, luz (je lo,s f a r o l r s m u e r e a] se 
e i u p a ñ a d o s í e s c r i s t a l e s p o r la n ieb l -
' i - ú m r d a . U n a b o m b a ' l u m i n o s a , osci-
l a en. el u n i á j r a j de u n t a b e n m c h : 
r e c t á n g u l a i - . E n t r e unos s a r m i e n t o : 
r3 ]ée borrojsam.ente : « A i a r c a d 
N o é » . C n s i o d i a la p u e r t a u n perr< 
l a r g o y desmedi -ado . aei i r n i e a d a s l a ; 
l>a'as, e . x i "nd idas h a c i a a d e l a n t e l a ; 
m a n o s . 
C o r las r e n d i j a s de Ta p u e r t a se'es-
c a p a n los sones de u n a g u i t a r r a y de' 
u n a g a i t a . 
Sn i i en la. (avile dos h o m b r e s , u n o 
YiejD V o t r o m o z o , d a n d o f r e c u e n t é í 
t r e - m i é s . 
— A n t a ñ o — r e l i i n f u ñ a el v i e jo—la no 
Ohe de^P.eves e ia . de m á s h o l g o r i o J 
joaiaíR Ls i i 
Abogado .—Procurado r de los T r i b u n a l e s 
V E L A S C O . 8 — S A N T A N D E R . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de i a : F a c u l t a d d « Medic ina de M a d r i d 
Consul ta de diez a u n a y de í rpo , a SP^ 
A l a m e d a P r i m e r a , 2.-^81010110, 1-62. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Espec ia l i s ta en Par tos . E n í c r m e d a d e B de 
l a M u j e r , V í a s u r i n a r i a s . 
Consu l t a de diez a u n a y de tres a cinco 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1° .—TEL. |78 
b l o c o n n n e n v o l t o r i o . S u e n a unx 
( a m . i i a n i l l a . De n u e v o el eoCibe si 
a l e j a . 
E S C E X A l i í 
—;S^r EsiKu-anza! ¡ S o r E s p e r a n z a ! 
— ¿ Q u é pasa , b( i m a n a ? 
¡ H a sonado la, c a m p a n i l l a de l t ó i 
no! . " 
— S e r á a l g ú n n i ñ o o a l g ú n r egah 
coniio . a q u e l l a s t o r t i t a que el a ñ o pe 
s ad o n o s d e j a r o n . Corra , us t ed , he i 
ma.na, c o r r a u s t e d . 
H i i e d a e l - t o r n o , apa rece e l envol tc 
r i o . E s cosa d u r a . S o r Esperanza . ; 
!a, he i ruan .a t o r n ^ n v --lo desenvue lve 
Con c u i d a d o . A poco, u n g o r r i t o d( 
n i ñ o , u n a angeMea! cabec i t a . L o s ojo; 
p e q u e f i l í i é s t ó n i o p u n i o s suspens ivo ; 
l ic t raü s in l a u i i r í a s ; l a s m a n i t a s Sí 
m u e v e n , l a s p i e r n e c i t a s se -es t i ran . . 
—Es u n . n i ñ o , h e r m a n a , es u n n i ñ r 
— ¡ Y t i e n e son a ¡ e r o ! 
— i M a h i s madres! . - . 
— ¡ P o r D i o s , h e r m a n a ! 
—¡El S e ñ o r n!,e p e r d o n e ! 
— ¡ S í , debemos a l e g r a r n o s ! ¡ E s e 
a u n i n a h l o de l o s Reyes M a g o s ! 
A N T O N 3 0 A N E C O R A . 
B i l b a o , ene ro 1921. 
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E L C A L Z A D O C A R O 
¿QUIÉN TIENE 
CULPA? 
¿ F a b i icsnfeSj ce inerc iantes 
o c e m p r a d o r e s ? 
« L a N a t i o n Belge}), da B r u s e l a s , éi 
t á i i u b b c a n d o u n a sei ie de i n l o i a n ; 
i imie;; . ep l o i m a de i n l ' - r v i ú s y c< 
b i ú l í í c a d í x s e s p o n t á n e o s , s.ibre la ct 
r e s l í a el calza.do, cuya, b a j a i n s i g u 
l i ( a n t e no c o r r e s p o n d e a l descens 
r e n ^ . i u c i ' i l . l e . en i o s p r e c i o s de cuc 
•̂cs y ' p i e l e s . 
L o s f a b r e a n t e s y c O m e r c i a n l 's. ac 
sados e'u c o . m ú n po r el p ú b l i c o confei 
¡ " i d o r de mant-ruier p r e c i o s exagen-
dos p o r c o d i c i a de g a n a n c i a s abus 
Vas, se aeusan ( a ñ i e s í y acusa:) ; 
" • m p r a i l o r . I)i(-e m u y a l i n a d a í n e n t 
d d i a r i o be lga c i t a d o : 
• iXo tomam.os p a r t i d o en esta poh. 
m i c a . Da.mos la l i a l a i i r a a cada dlt 
Je l a s p i i i - t é s , y de j a rnos a i le. 'cKr e 
n i d d o de s a c a r ( OIIS^H u e i i c i a s . Ser-
. i m e s a l p n b i i c o y a los p r o d u c l m v s 
•f 'Comerc ian tes l i o m a d o s , s i n i m p o r -
¡ a r n o s las i r a s de los dem.á.-;.» 
L ? . c u i p a de í p ú b l i c o , 
L a h u e l g a de c u m p i a d o r e : o! icen 
uunaus í a b i i ean i -s y \ • n d e d o i \ ' s - n o 
" • i n - i í e f a h i i c a ! - > v e i i d -r ( n la can-
t i d a d n e c e s a i i a ' p a r a b a j a r los, p i e 
c ios . 
.-vi d i s m i n u i r l a p r o d u c c h a i . se eti -a 
•(•••: a i* a.cum.ulai'S'' l a s exis ten, ias. 
e n c a r g a i i con gas tos inev i t ab l . - s . 
De Otra p a l i o , nuen mhnei -o de com 
i r a d í . r e s ex%i n ca lzados de l u j o , mo-
, ' a s (-apVich.os-as. a c í i c u l o s c a r o s : y si 
i u n e t ab l ( - c i io i ( ¡ ¡ lo se b a j a n l ó s 
n IÍOS. en ca lzados d e c a l i d a d ( xac-
i i n e n l e i i ; u a l a los que o t r a casa v e n -
a. m á s caros , la g e n e r a l i d a d de c o m -
r a d o j e s no creer;! que se t r a t a de 
q n i e ! m a s b a r a t o , s h m de c o l o c a r l e 
eneros de peni" c a l i d a d . 
L o s fabr icantes . 
A s e g u r a n é s t o s que l a c u l p a p r i n c i -
.aU de la c a r e s t í a l a t i e n e n l o s vende-
' ' o r e s a l p o r m e n o r , que r ea l i za n ga -
' a m ias (-xagei ¡ i d a s y no q u i e r e n t r a n 
i g i r con la ba ja de p rec ios . 
E n ( lo íe i i sa d " la t a b i i c a c i t i i i á l c a l i 
ue i o s coeres, y pieles q u . ' m á s hián 
a j ado &OIÍ p r i n c i i i a l m e n l ' - ios no enr-
alos, que t a r d a i . i n b a s t a n t e s i - eses 
K i a v í a en ser em|i) leados poi- la - fá-
a'ieas de c a l z a d o . E n p u n t o c é n i r i c o 
le I - i i i ' .-la^ h a n a b ¡ : ' i l o n n e s l a M e c i -
den to (¡ne- V é ñ d é d i l e . ' t a m e n i e a! p ú -
i l í eo d i v e i sas clases d 1 ca l zado , a m i -
ad de p r e c i o a , p r o A Í m a ( l a m c n l e que 
n l a s z a j i a t e r í a s i h t e n n e d i a r i a s . 
L o s comerc iantes . 
A l g u m s. dé é s t o s p i o l e s l a n con i n -
lign.a.ció.n .de í d s , c a r g o s ' f o r m u l a d o s 
«or les f a b r i c a n t é s . « N u e s t r a s g a u a n -
ias—.dicen—no son n a d a e x o n e r a d a s 
•si. stó t i enen en .cuenta los gas tos c re-
i d í s i m o s que pesa.n s o b r é l a s t i e n d a s 
'e ca ' z adn . D e s a l i a m o s a c u a l q u i : - r a 
i s o s t e n é i s - ' h o n r a d a m Mite d e n t r o d(d 
^OJrcíí'C'.o de l c a l z a d o s i n r e c a r g a r p o r 
lo iii 'enos el 50 ó «!) p o r 10') sobre los 
o r e c i o s (le f á b r i i a: y los a r t í c u l o s oue 
¡ J u i i n c s f a b r i c a n t e s v e n d e n d i r e c t a -
m- n i • a l o h a d d e ¡ n c r i o que noso t ros , 
son de c a l i d a d - i n f e r i o r , » 
( U r o s i n v i t a n a i n s p e c c i o n a r la con-
l a b d i d a d de sus C r n d a ^ y ofrecen en-
(vek&T d e t e i ' l i i i n a d a s c m i l idades a la 
D e n c f u encia. s i se les p r u e b a que ga -
n a n m á s del SQj p o r lOü sobre las v e n -
t a s . {Se ve que d 50 p o r HHJ de Pen 
Ib io es e l t i p o de ( ( g a n a n c i a n o r m a l » 
con lesab le en l a s z a | i a t e r í a s . . . de B r u -
selos.) ,! 
No es d u d o s o que el p ú b l i c o b e l g a 
s e g u i r á /con i n t e r é s el d e s a r r o l l o de 
es ta c o n t r o v e r s i a . 
(De « E l D e b a t e » . ) 
( C U E N T O 8 N G E N U 0 ) 
LOS R E Y E S MAGOS 
Upa . de esUis lar-des de P a s c u a , co- 1 
n . i ¡ u n í a m.ucho f r í o y l l o v í a , les n i -
ñ o s de P é r e z y las n i ñ a s de ( i a r c í a i 
se r e u n i e r o n étt el sah'in donde s o l í a 
p a s a r el r a t o e l a b u e l o de é s t a s , a o r u -
ure a l e g r o y que g u s t a b a de a n i m a r 
l o s co razones de sus n i e t e c i t o s de be-
Ios y s i n g u l a r e s cnenteci- l los de sus 
)U.enos t i e u l p u s y d é f a n t a s í a s m i l , 
u n o l d a d a s y b o r d a d a s c o n e x q u i s i t a 
g r a c i a . • i 
l.o.- P é r e z y los C a í c í a e r a n dos 
i í s t i n g i i i d a s t a m i l í a s de la. Cor te que 
t a b i l a l i a u u n a m i s m a casa ; é s t o s ¡jli 
I p r i n c i p a l y a q u e l l o s en e l s egundo . 
);é n u h i i . que se j u n t a r o n los n i ñ o s 
l&l s . ' g i i i i d o cot í las n i ñ a s de l p r l r i c i -
-a.l a i ei i ea.i .•• - y d i s l i u t a r .con los 
l i g u e n s (pie a la s a z ó p t e m a n . 
Poco despm 'S m a r c l u i e l abue lo y 
e q u e d a i u n los n i ñ o s g o z a n d o , l le-
.•in(i; ' SUS a l m a s inocen tes de a! ' g i 
•egocijo. ¡ C ó m o d.sf i-uiaban a q i i : i l a s 
lodes las c r i a t u r a s ! i Q d é c a l m a , q u é 
acan to : ¡ D i c J i o s a e d a d en l a que el 
l u n d o es u n l i m b o y l a v i d a u n a ' 
nn enc ia ! De&ptíéá de u n buen i a t i t o 
o l v i ó el a b u d o y les p r o p u s o que ¡li-
asen, a u n j u e g o m u y s i n g u l a r : «A 
is L e y e s y i a g o s , q u e - l l e v a n , j u g u e t e s 
i. l o s n i ñ o s b u e n o s » . 
— ¿ C ó m o se j u e g a a eso, abue l i to?— 
i r e g u n t ó u n a l i n d í s i m a n i ñ a . 
—Pues s? v i s i e n t r e s n i ñ o s de Beyes. 
• v o s o t r a s e l e g í s l o que os deben, re-
, a l a r . i .' 
—Pero a b u e l i t o , a q u í s o m o s t r e s n í -
as y des n i ñ o s . 
-Entonces l l a m a r e m o s a l h i j o m a y o r 
e la. p o r t e r a . 
— S i , v a m o s a b u s c a r l e — g r i t ó la gen 
3 m-enuda. y - s a l i e r o n c o r r i e n d o p o r 
1 p a s i l l o en b u s c a del n u e v o Bey . 
U e n t r a s t a n t o , el. a b u e l o , con pape!, 
o r a d o , h i zo las c o r o n a s de los L e y e s 
lagos , y p a r a m a y o r m a j e s t a d pre-
a ro unos m a n t o n e s a g u i s a di- m a n -
's rea les . 
— ; A b u e l i t o . a b u e l i t o , a q u í e s t á Pe-
e! ' 
K n l r a r o n en l a h a b i t a c i ó n , d e l ' sexa-
e n a r í o . 
— y a l l a , u n de t a i l e . a m i g u i t o s — d i j o 
a i r i e n l ; - e l b u e n a n c i a n o — q u e es m u y 
iMioi- Ianle . . . ¿ Q u i é n v á a re |»res- . . 'n ia r 
1 Bey negro? . . . 
Como n a d i e c o n t e s t a r a , d i j o h u m i l -
eme i i t e e l c h i c o de la p o r t e i ' a : 
- - Y o . y o r e p r e s e n t ó a l Bey ft!égr0. 
— S í , s í , que" se p i n t e P e p e — d i j e r o n 
x i o s . 
E l abue lo p r e p a r ó a los Heves y . en 
, M-dad, a u u c l l a s l i e s p e q u e ñ a s y m a -
} S t ü o s a s - f i g u r a s p a r e c í a n ' g o b e r n a d o -
s, cte nificiS. 
E l a n c i a n o les e n t r e g ó t r e s c a j i t a s , 
i i e n s e ñ a r a n i n g u n o su c o n t e n i d o , 
les d i j o : 
. — A q u í e s t á n los r ega los , y cada, n i -
| e l i ja , el l i c y que la debe r e g a l a r . 
. \ i a r í a v C a í ie, MI e l i g i e r o n a' Cas-
o a r y J u l i a a M i d . - i i o r . A l n e g r i l o i ' a l -
t a c á v n a d i e le e s - o g i ó . 
—Por te ro . ' pobre \ ' n e g r o - - d i c í n n 
l a s a r i s t o c r á C c a s c h i q u i l l a s - : c u a i -
m i i e r a . . . c u a l q u i e r a se a t r e v e ; no es 
pos ib le , e s t á h o r r o r o s o , f e í s i m o . 
EÍ a b u e l o m i a n d ó a b r i r las c a í a s . 
ÍAi de C a s p a r t e n í a , c u a t r o a l m ^ n -
d i a s , que d i ó a. l a s que le ciigie|-oiV, y 
,1a de y i e l cbo i - . unos i a ¡ ' a l n e l o s , a, los 
(pie d i o i g u a l d e s t i n o . Pepe, el n e g r o 
l B a l t a s a r , a b r i ó l a s u y a y q u - ' d ó a sam 
¡ b r a d o a l v e r que c o n l e n í a v e i n r . ó; 
po pesetas en u n l o i i - l -. 
1 —E.sto es pu ¡-a tíj f V p e - d ü o el ¡•i-:--
l o — Pues to que n i n g u n a n i ñ a ! - b i 
e l e g i d o . 
E l p o b r e n ' ñ n s i p t i ó oue su a l m n 
Se i n v a d í a de , u.oa a l e g r í a i i r o l ' u n d a 
y d e c í a p a r a s í : Es to se lo d o y a n n -
i d r e . y boy m¡> h e r a i i a n í t o s y y o come-
j r e m o s pan . . . m u c h o pan . . . 
j V I C Í E N T E R A M O S , 
R e i n o s a , 4 e n e r d i ^ - ' l . 
U N A C T O M A U R I 8 T A 
En honor de los candi-
datos del partido. 
M a ñ a n a , ' s á b a d o , d í a 8, a las seis 
de l a t a r d e , y o r g a n i z a d o p o r la Ju -
v e n t u d . M a i i i ¡s ta de M a d r i d , se v e r i f i -
c a r á en e l H o t e l P a l a c e utí. te en. ho-
n o r de t o d o s los c a n d i d a t o s de l p a r t i -
d o que h a n l u c h a d o en l a s pa sadas 
( lecc iones de d i p u t a d o s a. Cor tes . ' 
- A l ac to , que r e v e s t i r á e x t r a o i d i ñ a -
r í a i m p o r t a n c i a , e s t á n i n v i t a d o s el 
i n s i g n e c s l a d C l a ñ o n A n t o n i o M a u r a , 
bis represimt-aclon-es p a i l am , Mita i ias 
del p i a r i i d o , dos c a n d i d a t o s y las m i -
n o r í a s d e l A y u n t a m i e n t o y D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l . 
I D e s p u é s d e l t é h a r á n uso de la pa-
¡ l a b r a los s e ñ o r e s Coicoecbiea, S e r r a n o 
L l o v e r y co i ide de V a l l e l l a n o . 
j ' E n l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s se e s p e r a n 
con i n t e r é s las d e c l a r a c i o n e s que ha-
' g a n estos s e ñ o r e s . 
L O S E S P E C T R O S 
B u g a l l a l o e l r e m o r d i m i e n t o 
Cna. n o t i c i a de M a d r i d nos a f i r m a 
q u é el s e ñ o r I inga l ia I e s t á d i spues to 
a d i n i t i r su c a i g o de m i n i s t r o de l a 
C o b e r n a c i ó n . C o a d i m i s i ó n c o m o esa, 
a.- estas a l t u r a -. es p a r a i n t r i g a r á 
c u a l q u i e r p e i i o d i s l a . p e l o el a i i l n r de 
l a l i o l i c i a . que es s in d u d a u n despre-
< eupado . no l a h a dado i m p o r t a n c i a y 
nos l a i g a la b o m b a a s í ; t a l y cOniO 
e s t á l i o c l u i , s i n d e c i r n o s q u é m a t e r i a s 
e x p l o s i v e s son las que p u c d e i i O n g i -
n a r su e x p l o s i ó n . 
ceder.. . T i e n i l b a ¡il p e n s a r que l o s es-
pec t ros que le r o d e a n en l ign r . ' i s de 
á i t c a l d é ó d e s t i t u i d o s y d é c a n d i d a t o s 
s i n a c i a , se di tu c i t a u n d í a de s é á i ó p 
en l a ( . anona , p o p u l a r y , c o g í é m b d e 
d é los f a l d o n e s de l a casaca minis-fe-
l i a ! , le l l e v e n en h o m b r o s p o r e l sa-
l ó n , e n t r e l a r e c h i f l a d'.t loé s . - ñ o r - ' s 
. d i p u t a d o s . . . H a s t a e l S u p r e m o h a c e 
t e m b l a r a don C a n i n o ( on el exai ineu 
d • l a s ac tas . . . 
P o r eso e l m i n i s t r o de G o b e r n a c i ó n 
N u e s t r o s lec tores , s i n e m b a r g o , n o f q u i e r e d i m i t i r , c r e y e n d o que su a l i 
deben inqu ie ta r se ; n i d e j a r s e t o r f u n u ; 
p o r la . c i i f i ó s i d á d . De b i d i m i s i ñ n de1 
s e ñ o r l i u g a l l a l e s t amos n o s o t r o s su-
fu ieiii.ein.ente ) n l e i a d o s y somos ho in 
l n e s a q u i e n e s no g u s t a g u a r d a r sé-
d e l o s . A s í . pues , v a m o s a c o n t a r b 
histo-í iá d é esa l e n u n c i a m i n i s t í - i i a C 
l ) ( m ( i a b i n o era u n h o m b r e a p a c í 
tílé y s e r e n o - c o m o a q u e l l a ta r u é (1 
que nos habla , el d i i e c b n - de la b a n d 
de' « L a a l e g r í a de l a h u e r t a » - , y e". 
su c o i a z o n no h a b í a a n i d a d o m m c 
13 p a s í c m n i el o d i o . S i e n d o m m i s t n 
d é H a c i e n d a , a n t - s de con fecc iona 
les pi e snp i i ; s los que h o y e s t á n reven 
t a n dio a. i odos , se i n t o i m ó c u i d a d o s ; 
m e n t e de q u i é n e s p o d í a n s a l i r p e r p 
d i c a d o s c o n l a s co r r e spca id i en t " s e l 
v a c i o n e s de l a s r e l a c i o n e s cor re>p.a 
d ien tes , v t u v o un ' t e r r i b l e d o l o r 
una. g r a n a m a i g u r a al no p o d e r eh 
d i r e l c o m p r o m i s o de h a c e r a u u e i l í 
|!re.sU|.iUestos que reí i a m a b a e l pa l 
desde h a c í a u n o s c u a n t o s a ñ o s . 
Pero n o p o d í a l e s i g u a r s e ;i.-ser m 
r a d o r e n c o i o s a m e n t e p o r La p a i M a , -
u n d ía . r e u n i ó a sus a m i g o s y lí. 
MIHÍH su c o r a z ó n : u n c o i a z ó n inocei 
te v b o n d a d o s ó que apenas si p a l p 
taba de! r u b o r de ve i s-' c o n l i n i p l a d 
l .or l a u t a gen te . E l , B u g a l l a l . no h ; 
b í a q u e i i d o ba.cd ' d a ñ o a, l a i i l i e . sin 
f a v o r e c e r a todos , y - p o r eso h a b í 
e l evado l a s c o n s i g n a c i o n e s del p e ¡ s 
n a l del Cs tado , desib ' el s o l d a d o ha-
la, e l n-iá,s e n g r e í d o jefe de i M n i s t e r i i 
desde e l c u r a de a h í ai l ' as ta el i - i r 
r a d o t o r r e r o que \ i \ i solo; a l e j a d a di 
m u n d o , en u n p e ñ i m b a t i d o por la 
-olas. b.sle p a r í a l o ( - i i n m o v i , . a l i 
a n i á g o s y a d o n C a b i n o le b i r i i ' -n | 
m a s v i c o de su m o d e s t i a . ) Pei-n h a b í 
que l l e v a r d i n e r o a l a s a r ca s del T . 
SOTO pa i a c u b r i r l a s c a r g a s de la m 
c i e n , y c o n h a r t o s e n t i m i e u t o de s-
p í i r t é , no h u b o m á s n m e d m qu • e 
trellaes.e con (d c o n l i i b u \ e i i l •. c a b í 
l i o b l a n c o que a y u d a a t i r a r del c? 
r r o del C n supues to , p o n i e n d o e n ( 
e s i u e i z o P u l o su p o d e r y t o d a s ü v( 
l U | i U i . d . . . 
C u a n d o don C a b i n o t e r i n i n ó de h ; 
PUir. le r o d a b a n dos l á g r i m a s p o r ta 
t u e j Ü i a é v o l í a s doS p o r l a s sola.píi 
d é chaleco. . . • Los a m i g o s , c o n m o V 
dos, le e s t r . - c l i a i o n la. m a n o y confo: 
ta r o n a q u e l l a c o n c i e n c i a con sus p; 
l a b r a s . -
Depile en to rnas , el s e ñ o r Ü u g a l b 
n o se h a b í a i n e l i d o en nada , j u r á n d í 
se a sí m i s m o c o n t i n u a r s i endo e 
•hojubre s e n c i l l o , a p a c i b l e y. sereno d 
s i e m p i e . I ' e i o u n d í a , en t r e s o i u i s f 
\' pa i inad . i cas c a i l i ñ o s a s , d o n E d l i a ' 
- do, la. s i rena, c n g a ñ a ' d o r a de los r 
yrs de o r o . Le o b l i g ó a t o m a r l a c a í 
i na de- C o b - j - n a c i o n . y r'.-ro, s . a l u c i é i 
d o l é y a d m in(-.( i e n d o l ' c o n sonora 
l i as--." v p ingi ' . 'S p i -onosas , le i íó i 
pa i -a que !:• obedeci .^e desde el m ' 
, l ó - i c i io, p o n i é n d o l e en las m a n o s m ' 
h i l o s s u t i l -s c u y a s e x t r e m i d a d 's él 
i t a l l a n a m a r r a d a s a t odos los c.obie» 
h i o s c i v i l e s , u l c a - l d í a s , g r a n d e s i n d u ; 
l i i a s y h a s t a ca.sas de p a r ü 6 U Í a r | 
' c o n i i i f l u e n d - i en las n i o v i n c i a s d 
su ies . idencia. . . Don C a b i n o , ¡ i n f e l i c e ' 
s i n dar-se cuen t a que a t e n t a b a c a n í r 
su I r a n q u i l i i b i d de e . -pír i lv; , vi^-mlos 
en 1. .-• (i MÍÍ s á q i j d ía t e l a de a r a ñ a 
\ ir{ bo'.uo con g r a n p r i e s a y descome 
. d u n i e n t o y . a a q u e l m a n d a t o , se me 
v,i(í m m ••-a gente , si- c o m e l i e r o n a t n . 
pe i los , h u b i ) m u e r t e s , s a l t a r o n de su 
p'u.c-Sitos docenas, de a l ca ldes , c o r r i f 
r o n a u t o m ó v i l e s v e r t i g i n o s a m e n t e po 
tofflOS les d i s t r i t o s ele, l o r a ! -s. s ¡ II 
o a r o n de f a t u i d a d a l u i m o s s e ñ o r a 
l l a m a d o s cac iques y el t i n g l a d o , ei 
l i l i , de las e lecciones v e n c í a l e s quedf 
m o n t a d o « c o n Todo» p a r a repres -a i t a ' 
u n a vez m a s la fa rsa sob radamen te 
conoc ida . . -
E n ' t a n t o , el s e ñ o r B u g a l l a l . ba jo e 
oodi-r i n a ^ n é i i e o d é auue l perl 'uniad< 
M e ñ s t ó f e l e s , no se daba c u e n t a d( 
n a d a , no s a b í a que l a m a n i o l u a a h í ; 
y e u t a r í a l e la psiz... 
Pero h a pasado t o d o y d o n ( . a b i m 
t ' e m b l a o y e n d o las voces de sus v í c 
l i m a s . f[ue se escaichan en t o d a s la,' 
l e g i o n e s de,] r e i n o . . . T i e m b l a , de ver-
se e n el P a r l a m e n t o , é n t r e n t e a, los 
oue, p a r a a m a r g a r l e l a v i d a , n o se 
d e j a r o n m a t a r en el c o m b a t e y h a n 
de p e d i r l e c u e n t a e s t r e c h a de su p r o -
EL PUEBLO m m m 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
P e n í n s u l a : 
U n mes P t a s . 
T r i m e s t r e — 
Semes t r e :. — 
A ñ o ; 
E x t r a n j e r o : 
T r i m e s t r e 
S e m e M r e — 
A ñ o •. — 
S a n t a n d e r . 1." de ene ro 











X e spe luznan te c a d e n a de d y j a c i o n e s 
s é v e r á ro ta , a l s e p a r a r s e de s u a l m i -
b a r a d o c ó m p l i c e , e l j e fe de l Go-
bie i jno. . . 
Pe to se ( i i g a ñ a . L a c o m n e n c i a , que 
l u r a t a n t o c o m o d u r a n l a r a z ó n y l a 
vida, ' le p o n d r á sj.em.pre d e í a i i t e l a te-
r r i b l e esrena de C o b e r n a c í í i n , c u a n d o 
l'óñ I h l u a r d o , m á s oh . roso e i r r e s i s -
t ib le que himfea, le puso en las r f i ^ i ib s 
'.os m i l s u t i l e s h i l o s , de l o s que t i r ó 
luego c o n g r a n d e s c o m e d i m i e n t o y 
pr iesa . . . 
E Z E Q U I E ! . C U E V A S . 
N O T A S P A L A T I N A S 
Brillanle recepción mi-
litar. 
Oro, inc ienso y m i r r a . 
M A L H Í D , ( i . — A las once de l a m a -
ñ a n a se h a c e l e b r a d o e n P a l a c i o ea-
p i l l a p u b l i c a . 
r .os.io l a i s l a n i • an tes h a b í a a c u d i -
do n u m e r o s o p ú b l i c o p a r é p r - s e n c i a r 
í l paso ele l a r e g i a c o m ¡ti va . 
I?,TI la. fo rma , a c o s t m n o r a d a h i c i e r o n 
los B e y e s e i n f a n t e s su r e c o r r i d o des-
l': las h a b i t a c i o n e s ' r e g i a s h a s t a l a 
c a p i l l a . 
i u r u r a b a t o d a l a f a m i l i a r e a l v a l -
tos p a l a t i n o s , que I L v a b a n la acos-
' .umbi-ada o f r e n d a de o r o , i n c i e n s o y 
m i n - a . 
' .as H e ñ í a s e i n f a n t a s l u c í a n m a n -
t i l l a b l a n c a . 
..a r-iey v e s t í a u n i f o r m e de c a . p i t á n 
e n e r a l , con l a bao da de M a r í a L u i -
é v el T o i s . i n de O r o . 
F u e r z a s de a l a b a r d i - r o s se o n c a r g a -
r p n de c o n t e n e r a l p ñ o ü c o que" s • 
ago lpaba en l a s g a l e r í a s de P a l a c i o . 
i.a f u n c i ó n i v l i g í o s a j j ^ s u í t ó sb lem-1 
l í s i m a . y en e x t r e m o b r i l l a n h ' . 
R e c e p c i ó n en P a l a c i o . 
|»' Se ha, c e l e b r a d o en P a l a c i o La a n u n -
3iacia r e c e p c i i u i m i l i t a r ' con m o t i v o 
i e l a l e s t iv ida .d de loo s a n t o s Beyes . 
El acto c o m e n z ó a, l a ^ dos y niiedi x 
de l a t a r d e . 
.• -sde n m c h o antes , enonn!1 g e n t í o 
56 c s t a c i o n r i en las inm-Ml ía .c io i i es del 
egio a l c á z a r , pa ra v e r l o s v i s tosos 
m i f o r m e s que o s t e n t a b a n l a s perso-
u i l i d a d e s que i b a n U.-gand'o. 
Í 4 ' - e r e p c i ó n t u v o l u g a r en el s a l ó n 
d e i T r o n o , 
i - r m u ranfent : - r e c i b i - ron los B c \ es 
1 Consejo de m i n i s t r o s y a los c a n í -
anes gene ra l e s . 
L u e g o f u e r o n r e c i b i d o s p o r l o s So-
p r a n o s los g e n e i a l -s y j e f á s dep'-n-
Ifentes de la . \ d m i i i i s t i aci()n C e n t r a l . 
A las l i a s y media , a c u d i ó la g u a v -
l i c i i h i de ]VladrÍ(l . 
L a s t r o p a s b u l o a r o n en l a p l a z a de 
l a A r m e r í a . 
Nueves de la l les . 
D u r a n t e l a r e cepehm m i l i t a r cele-
• r a d a en P a l a c i o , d o n A l f o n s o es tu-
o a í o m p a ñ a d o de l i n f a n t e d o n Car-
's, m i n i s t r o de la. C u e r r a . y u n g r á n -
!e de l v - p a ñ a . • . 
T e r m i n a d a , la r e c e i i c i i h i , e l Gob ie r -
10 p a s ó a has h o b i t a c i o n e s de l a B e i -
ia. para , c u m p l i m o n t a i i a . 
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C I R U J A N O T O C O L O G O 
P A R T O S Y E N F E B M E D A D E S D E 
L A M U J E R 
C o n s u l t a , de 12 a 2 — T e l é f o n o 7-08 
G O M E Z O B E N A , 6, P R I N C I P A L 
C o n s u l t a , g r a t i s . 
H o s p i t a l : L o s jueves., 
L A S L A M A S 
Argentina y Cataruña. 
B P E . N O S A I R E S : — S é ha ce le) , rado 
ma, i n i j i o i l a n í a r e u n i i m de c a p i t a l i s -
fas e s p a ñ o l e s r e s iden tes en esta c a p i -
t a l , los cua les e x p u s i e r o n l a i d e a de 
p o n e r en c n i i l a c l o a l p r o p i e t a r i o del 
g r a n s t e c k » de l a n a s a r g e n t i n o c o n 
lo s i n d u s t r i a l e s c a t a l a n e s que s u f r e n 
l a s consecuenc i a s d e l a b a r a t a m i e n t ó 
de l a s n i i a i i u f a c t u r a s . 
S i los i n d u s t r i a l e s c a t a l a n e s es tu-
v i e r a n c o n f o r m e s en r e a l i z a r esta u n i -
ficación se l i a l a r í a de a p r o v e c h a r la, 
p a r a l i z a c i ó n de l a s f á b r i c a s -catala-
uas, e u v i á n d o l o s l a n a p a r a e l a b o r a r -
'[i.. cpn ob j e to de que d i c h o a r t í c u l o 
va e l a b o r a d o vo lv i e s • a la. A r g e n t i n a , 
p a r a venderse a u n p rec io f u e r a de 
toda, c o i n p e t e n c i a . 
Cas g a n a n c i a s se r i n i r e p a i ' t i d a s e n 
t re (1 p i o p i i d a r i o cio ' la . l a n a ' y l o s fa-
b r i ca ntes. 
E l B a n c o E s p a ñ o l que h a s i d o c o n -
s ' d t a d o sobre este a s u n t o , ha. p r o m e -
t i d o d a r l'aicilida.des a a.inba.s jia.rtes. 
Se cree q u e e l negoc io s e r á i m p l a n t a -
do m m e d i a t a m e u t e . S ó l o depende da 
l a r e spues la q u é den los i n d u s l r í a l e s 
catalanes..-
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E N L A G O T A D E L E C H E 
leparlo de ropas a los 
niños pobres. 
( V i n o a m m c i a n i o s en n u e s t r o n ú -
' a-niteriór, ay r. a lua once de la 
n a . ' v en los luca . l r s de l a l.-ené-
S ^ I n s í i t u c i ó n « G o t a de L e c h e » , t u -
^ j ü t r a r el rapaito de r o p a s y j u g u e -
) '„ a0iC3 n i ñ o s pobres que UJ t r í a n 
wtfinto el a ñ o en este c e n t r o , a.sis-
¡gjjíjo a. i n e ^ o n c i a r l e ü n p ú t i l i c o d i s -
¿¿t fuUl ís i ino . 
•ffijtí-'5 'as o 'UChus d a m a s y s e n o r i -
•myo se cncon'! i a l i a n r . i el s a l ó n 
actos, s é d e d i c a j o n a t a p i a d o s a 
de i r : ' i i t n mani lo el a g u i n a l d o 
t í a s , laiS l i s t a s de a ü e t a s " f ede rados ' t e - o c o n i n g e n u a y e n c a n t a d o r a s n n -
p á r a e l a ñ o v e n i d e r o , a d v i r l i c n d u (pie ! p l i c i d a í l , • se... e o n i í i l a o Q T * ^ : v ^ j J l ' o d ü c i r 




infanti l a l a s n u m e r e 'as pe r sonas qnc 
!, ñor él a c u d i e r o n , :as s e ñ o r a s duna 
rfolores 1-ÍGZ de Velasen de C o r c h o , 
aoüa ' l ' i ' V i i ', d o ñ a C a r m e n C o r 
' ' „ / d o ñ a C l a r a Can.! r a , y s e ñ o r i t a s 
Mana y A v e l i n a C o r c h o y L u i s i t a P i -
f l ' i l " -
Hac iendo l o * Ihonores a t a n g e n t l -
](,, Canias y ¿eflorit.MS, v u n o s a i pi-o-
¿idétifó de la [ n s t i t u c i ó n don L e o n a r -
I p QoíxVño, á don J u l i o ÍJ. Ó a g i g a * ; 
a don Venanicdo J i m é n e z , a l s e ñ o r P é -
wjz del M o l h i o , y a les doc to ras d o n 
yiar i jnio M o i a l e s y d o n P a b l o Pe re -
á a E l d r d i ^ l l i i e c to r d i D i s p e n s a r i o . 
gá re ipanie- ion, e n t r e ' l a s m u i y n a -
tn i ; i ! a l e g r í a de l a s f a v o r e c i d a s , i n -
Siiidad de a h r i g o s y ' c a m l s i t a s , p a i u a -
loüiés, ves t idos , j (Miséis , capas , calce-
i j , , , . . ' etc., oíiC, y g r a n n ú n i o r o de 
Vijuí-'d-cs y pret iesos jugue. ic t . . 
. \ l f n u i l i z a r el r e p a r t o , f u e r o n oh-
gajuiadas las ( l a m a s y s.í.'ñoi'itais con 
lio lapices de í l o i e s y l o s c a . l u l l e r o s 
,• p ]é t id ld .o « I n n c h » . 
(.a. Jun ta d i r e c t i v a de la " d o t a (i.^ 
'i0S&>, no s e n o a i e r e que p o r nueS' 
tro conducto d e m o s las g r a c i a s m a s 
cuiuplidas a r n a n t a s persona.-?, d e s i n -
fcCTvjsa.clanieiite, h a n c o n t r i b u i d o con 
gü i>s p í en ( l i d ez a! i - epa i to oe r o p a s en 
el citó (¡o l e s P a ' i * " « Hoy. 
• • • 
A las l i s t a s do d o i i a n l -s ya p u b í i -
oadais, ihay que a ñ a d i i - la s igui-onte: 
[joña C.ai i i . ' i i N a r a n j o , c i n c o pese-
l i ; - ; d o ñ a A u r o r a (!. de C o r r a l 
QüijanO, c u a t r o a lh^gos de l a n a ; do-
tÜV-i&seíü L ó p e z , u n g r a n lote de j u 
gueles, y d o ñ a T u l a PiñlMr-o, c i n c u e n -
ta A t e t a s . 
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N O T A S D E P O R T I V A S 
Ante el VI campeonato 
cross-
d i a .10 Je l a c t u a l , p a r a c u m p l i m e n t a r 
(• I ; | " i - d c n . y nne a q u e l l o s a t l e t a s que 
ñ o figuren, e n l a s n u e v a s l i s t a s se les 
' •m i sh l c i - a r a ((.m.0 dados de b a j a en 
es ta F e i d e r a , ' : i ó n . 
A I m i s i n o t i e m p o se hace p ú b l i c o 
que l o s c o r r e d o r e s que deseen s b ü í é -
te rse a l p l a n de e n t r e n a m i a i to p'fú-
p u é s t Q p o r o l d o c t o r P e l a v o , d e b e r á n ' 
presentarse . , los d í a s m a r t e s , jueves , y 
. s á b a d o de la s; m a m i p r ó x i m a , en la 
c l í n i c a , (le este d o c t o r J e s ú s de Mo-
n a s l n i o . 7), do c i n c o a, seis y m e d i a 
de la t a r d e . •Ivl s ec re l a i ' i o ' F..QÍ m í n 
S á n c h e z . 
P E P E M O N T A Ñ A . 
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A C O R A Z A D O S Y S U B M A R I N O S 
Futuras armas de com-
bate. 
de España de 
country' 
F l a l m i r a n t e i n g l é s P e r c y Scot t hs 
p u b l k a d q u n a carta, a b i e r t a m o s t r á n ' 
dejée decidido- y e n é r g i c o a d v e r s a n ' 
d!' los a co razados y ] )a r t i ( la , r i ( ) de íoi 
s u b n i á r i n o s y a e r o p l a n c s p a r a La fu 
t i n a e senad ra . 
1.a i i l t i m a g u e r r a — d i c e — n o s h a en 
señando lo s i g u i e n t >: 
S i l o s a l u n a n e s h u b i e s e n t e n i d o v? 
p r i n c i p i o de l a g u e r r a , m a y o r n n m e r 
de s u b m a r i n o s h u b i e r a n s i d o v e n c e , 
dores . 
" ' -o í a 1 dos nos les s i r v i e r o n pe. 
ra n a d a . 
I-OMLII l a s m i n a s y los t o i pedo 
los m; d i o s cpie po r poco cons iguer 
VCIM-'M nos. 
l ' n ' i , a i co l lados a p i q u e l a m a y o r i ; 
de los a c o r a z a d o s que t e n í a n l e s en e 
M e d i t e n á n «o. 
A p a i l i i de l n i o m e n r o en qu? po 
vez p i i i l i e i a a i i -n ! • d i e ren . l o s r.-dim,'-
r m ú s n el M - d i t e r r á n e o , eos d - une; 
r í e s a co razados que n o ' h a b í a n sid-
h u n d i d e s , m r l a o cas i n a d a l i i c i e r o i 
j u e i -ésui i tase ú t i l . 
X u ' s t ros a c o r i i z a d o s n o l o g r a r o n 
a t r a v e s a r Los I ) a i d á ñ e l o s , n o p o r i m -
o e d í r s E ' l o a i - o i a z o d c s . s i n o m i n a s . 
N u e s t r o s a c o r a z a d o s g i g a n l c s , que 
ni ' r o n a l M a r del X o r t ', n o bomba.i 
^ e a r ü j l n i n g ú n t u e r t e n i p u e r í o a l g u 
IO, n i tam.poco n i n g u n a , p o h l . i c i ó i 
c ú i s t e r a d e l e n e m i g o . 
Cos a g í ••seres p u e d e n o c u l t a r s e de-, 
• ¡e - ' d; nubes de r i u r n o . 
P u r a n l e la g ü o m i n o f u é u t ' l i z a d -
•1 a r m a , q u i z á Pffals eficaz q i i " oda 
a a i l i a los acorazados , q u r ' r o de(-ir, 
d a e r a p l a n o , p o v i s i o de ÉojipredQ'J, 
Es te n u e v o a r l e f a c t o pu ale o l a c a r 
u n a ' -orazado, lo ffíis¿ii.ii cu a ' i a m a r 
TfÚO en u n pue ibv , s in que fil bare ' 
s l é s g u r o en n i n g u n a pa r ! ' s ino 
que neces ib i es'.ar l o d e a d o de "enter-
nn i ( ••», o s van a e r o n l a n o s y na.rcov, 
nax egaci-.ni supe rnc ia . : e n c a r g a d o ^ 
de v e l a r p o r l o s s u b m a r i n o s s u n f í c K 
g i d o s . 
T i as d é f o r m u l a r e l a.I,uiira.nt • I 'ei -
ev V i r i o s Supueetos e h i p ó t e s i s j i a r a 
<' ñ i r - s t r a r la i m n o t e n c i a dfl los aeo 
r azados en la g u e r r a f u i n r a , l e r m i i i a 
d i c i e n d o : 
. >'KI a ta(pie p o r m a r c o n t r a l o s de-
m á s p á í s e S , a l a q u 1 n i r ' r ' M l al cn- i i 
f u n d a m o s m i ' I ro impe i - io , ha de s -r 
en Lo suces ivo d i l i c i l i s i m o , c u a n d o ile 
hl!|MISÍ|) |l ' . 
Tas cesas v a n a c a m b i a r , l i a que 
d a d o t e r m i m i n t e y Violonta .mei i i le des-
m a i l i d a la i d ai de que e s i a n i ' s ñi 
a b r i g o de todo a t a q u é p o r el hecl j i 
• s - r insulares.-. 
L a gu - n a nos h a e n g u a d o qu 1 son> 
l a s t ue rzas a é r - e e s v no l o s acoraza- ' 
dos, con las que debemos c o n t é r , lo 
r n i s n i o p a r a a t a c a r que |)a,ra dd ' e i i 
(P'i nos." 
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E N L O S P l A l D R E S P A S I O N I S T A S 
E l N a c i m i e n t o . 
L a d u d a que a v e r nos filZO in l e -
r r u m p i r l a de s c r i p c i ó n del X e c i n i i ' i i 
to , e ra . en s e n t i r del P a d i " L l o r e n 
t i n o , m u y s e n c i l l a , t o t a l , nos d i j o , 
cosa de m i Qí i . - j o . . . -
"Sí, t o d a s l a s cosas son m u y sen-
c i l l a s , d e s p u é s díá s a b i d a s — L díj'i 
nn s - : lo ¡ u l m i r a b l e es e l a r l e con 
que. e s t á co locado ese espejo, que él , 
b i e n v i e j o os y cosa l l a n a y l i s a , pqr 
Ep l a noche del i n i é r co l e f : se r e u m o g 
en el G i m n a s i o A c l m c a r r o la co' . i . i isión 
organizadora del \ " i c a m p c o n a l o de 
E ^ a f i a de c r o s s - c o n n t r y , l o m á n d o s e 
i i i i p o r t a n t í s i m o s acuerdos , que m a i -
i : i i i de u n a m a n e r a lirnit» el i n t é n s í ) 
trabajo que la F< d e r a c i ó n A f l é t i c a i 
Montañesa , p iensa r e a l i z a r en los tres: 
meses que la r e s t an de o r g a n i z a c i ó n 
(le tan m a g n a prueba, d e p o r t i v a . 
Se a c o r d ó e ü e i t a r de los d i p u t a r 
(los, s Miado) es y n u e s l i as a u t i i r i d a -
(les el a p o y o para, el f e s t i v a l y el en-
viar desde el d í a de m a ñ a n a a la a f i -
c iú i . e i n i d a d e s y c u a n t o en la M o n -
t a ü a t iene a. su c a i g o el d e s a r r o l l o y 
prosperidad de la p r o v i n c i a el n i a n i -
afisio s o l i c i t a n d o recursos m o n e t a r i o s 
p g í a l l eva r a cabo con t o d a s o l e m n i -
dad tan g r a n d i o s a f i ó s t a . 
Celebrar c o n f e r e n c i a s de p r o p a g a n -
y d i v u l g a c i ó n , el d í a !) de ene ro , en, 
Cagto, a | ) c t i c ' ó n de la n a c i é n t e So-
Ciaftad d e p o r t i v a de Cue to ; el 21 del 
misino |11(.S. (.] (•; y u; d,. j c P r e r o . el 1 
y 2" de m a r z o , en S a n t a n d e r . Se s o l i -
citar;'! para, e l lo el c o n c u r s o de los 
iiscsorcs de la L . M . A . , d o n A u r e l i o 
A é M c a r r o , d ' f rector del C i n m a s i o de 
'sla [ l o b l a c i ó n , y del d o c t o r M i r t i n e z 
t.onde, del p r o p a g a t i d i s t a i n f a t i g a b l e 
doctor J u a ' r r ó s , de d o n E m i l i o de 
Arr í y de d o n T o m á s A g ü e r o , a q u i e n 
píen -.i d e d i e i : r la con fe i ' iici;,r de 
clausura de este i i n s i l l o , c o i n c i d i e n -
do la fecha de la p r o x i i n i d i i d del 
crns.s. A d e m á s la C o m i s i ó n A t l é t i c a 
'^tá ( ( i i a j i i a n d o u n p r o g r a m a de ca-
ñ e r a s , que se c e l e b r a r á n ha los l o s do-
fítfngos y l a F . A . M . c e l e l i r a r á los 
d ías 6 y 13 da m a r z o sus c a m p e o n a t o s > 
«fi Santa-nder y de la M o i L t a i i a . . E s , ' .c terlo* 
Pues; todo u n p r o g r a m a de p r o p a g a n - 1 >j0 es e x t r a ñ o q u e cosas c o m o é s t a ; 
da y e n t r e n a m i e n t o p a r a sus c o r r e d o - ! h á g a - n d u d a r a u n a l a s p l | r s d á & S m á s 
fes, una b i b o r que, e n c o n t r a r á e l n e - ¡ l u d i d a s . 
Qesario s o s t é n p o r p a r l e de t o d a s l a s j A y e r í h e r n o s e x p l i c a d o o l N a c i m i n i -
« í f ó d a d e s a f l l i a d a s que se p r e s t a n gus t o ón su p a r l e p u r a n r - n t e r ' l i g i o s a : 
' ' •̂ as a o r g a n i z a r les c ross que. l a co- p , c u n a , el pcsebi*.'. e l San to N i ñ o , con 
" " ' i ' i i a H é t i c a les i n d i q u e ; p o r n ú e s - SI, .> i , , ( | ,v : y s a n J o s é , l o s a n i m a l . s s 
tras C o r p o r a c i o n e s y p a r t i c u l a r e s , y la e s t r e l l a . l a g l o r i a , l a s nn ' i s l c f s j 
cIUft t e n d r á n u n d i g i i o f i n a l e l 27 de r e g o c i j o -de l o s A n g e l e s ; ' ta l como 
jJ'arzQ coi i l a c e l e b r a c i ó n del Cross n o s l o r e l a t a e l S a g r a d o E v á n g o l i o . 
•X:i| i o i i a l , f e s t i v a l a t l é t i c o c o d i c i a d o i E s t o , n o obs t an t e , en n m c ' i a s i •-
l'01' todas l a s r e g i o n e s y que a l l á . c a - ' g i o n ' / s como l a n u e s t r a , y en b u e n 
"¡i diez a ñ o s l e v o l v e r e m o s a v e r „ v e r en 
" " " • ' r a p o b l a c i ó n . . 
P c d e r a c i ó n A í l é í i c a M c n í a ñ e s a . 
••pSta L( ( i e i a c i ó . i ha t m n a d o el a c u e r 
'l0 de que le sean e n v i a d a s a Seore-
lui- | : i . p o r t o d a s l a s e n t i d a d e s a f i l i a -
v c o r r e c t o c a s t e l l a n o , se l l a m a N a c i -
m i e n t o a. u.n.of.1 pintoré-í i^cl- i panora,-
m a s , que i e p r " S i ! i t au l a s cenia i c a s 
de Be lé t i . en los qua l a p i e d a d c u s -
l i a n a , t a n t o Ja p o p u l a r como la i l u U 
i r a d a , con vr-rda.d, ra p r o p i e d a d y arv 
6 r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, viernes, ? 
A L A S C I N C O . - C o n c i e r t o , p o r l a O r q u e s t a . 
C I N E M A T Ó G R A F O : l a p e l í c u l a de series E L B O T O N D E F U E G O . 
T E R E S I T A B O R O N A T , b a i l a r i n a . 
G L O R I A G I L R E Y ( c a n z o n a t i s t a ) 
n í a r e a l y p l a t i c a b is en-
c a n t a d o r a s . . escenas (le I M é n . 
N o n o s p e r m i t e e l e spac io r e h e r v i -
do a erste a r l í c u l o d e s c r i b i r u n a p o r 
u n a p o r una ' l a s m u e b a s q,;e eí i ' a -
!diié F lb jpén l ÍHo nos o t r ce en el sayp, 
W.és c o m o l a s t í p i c a s liv,uras do coe-
cho y b a r r o , a q u i e n e s su ¡ n g e n i o h a 
i l a ¡ io m o v l m i í í n t u y v i d a ; y c o m o dc-
c - í an ios aye r , s ó l o l a s f a l t a ' h a b l a i pa -
ra saber " q u e e s t á n v i v a s . 
Al l í se ve u n c ú m u l o fié ( m c a n t a d o -
ras i m p r o p i e d a d i e s y ttíiíy g r a c i o s o s 
i n a c r o n i s m o s . t o d o s con s u , f i n pas-
ii(-nla.r y con d i f e r e n t e s m e d i o s . 
A m a n o i z q u i e r d a de la g r u t a se 
* ai m u l t i t u d de figuráis a f a n a d a s ca-
la, c u a l en su p a i t i c n l a i h l fenés t f i r y 
i l i e io . 
• E l q u e p r i n i i e r o aparece es S a n téi-
1ro, c o n s u y u n t a s u r c a n d o su á r a -
lo l a vsjxtensa l l a n u r a , con u n R o m p e 
> E s ^ r i p a t e r r o n e s , a su l a d o , que p o r . 
0 b i e n que l o hace es a c r e e d o r a do-
de p a g a , y a t o d a l a e s t i m a del S a m o 
M á s a l l á , j u n t o A u n a casa, c i po-
m l a r y c o n o c i d o « a m o l a n c h í n " o u a t i -
a;dor ', t a n a i u to a su fa ena de t'.-
i e r c u r M l l c s , que no b a s t a n a d is -
r a e r l e los t u e r t e s y r e p e t i d o s go lpes 
i ie sc-bie el y u n q u - o - ' . « c a r g a n los 
•i-rei-( 3. Es é s t a u n a <fe las f i g u r a s 
[de m á s l l a m a n l a a t e n c i ó n de ios 
/ i s i í a n U s . y a p o r la n a t u r a l i d a I con 
ue t r a b a j a n en su h u m i l d e faena', 
j i i no p o r l o g r a c i o s o que e s t á a su 
i d o el p e ó n en l a s ^ c l á s i c a s m a n g a s 
3 c a m i s a , i m i t a n d o en e- to . s i n d u -
1 'a,, a sus amos , dispnesTo s i e m p r e a 
g i f a r el fuel le , c u a n t a s veces met i iM 
1 h i e r r o é n la t o b ' e r á ; 
E i i e i m a de la. f r a g u a se v e n dos za-
pateros, t r a b a j a n j o con t a l a f á n , que 
IÍ l e s p e t a n l o s ÍK i n i n g u s . . . , y q u i é n 
abe s i p e n s a r - á n h a c e r - « b a j a o e l su -
i d o " p r e c i o de los. zapa tos . . . 
No menos -cu! ¡ora, es l a l i g u i a de 
•lis dos c o s t u j c ' r a s que en e l ba.lc'"'ii 
9 l a casa se a f a n a n p in a y u d a i a sus 
u i r i d o s en el o l i c i o que y a o i v i d a r o n 
as muj . ' res . de ¡ b o y . . . . el d é m e n -ar l a 
uieca y el i m s o , c o m o fo l i c i c - o n 
;ues t ras a r i t epasadas y a q u e l l a R e i -
•a. de quien. .'11 d ice "que m a d u r a b a 
' >s a s u n t o s de l R e l í i o a l (-mnpi'is do 
i rueca y el ' h u s o » , y s in i r m á s !e-
;s, c e m o lo h i zo la M a d r ' dieJ que 
i.no a d a m o s e j e m i d o de v i d a . 
P e l a n t e de as ta casa, d o m l ' se v e n 
ia f i g u r a s qu!.' i es !3ña .mo. - , se e x t i e n -
e u n g r a c i o s o y b o n i t o p a n o r a m a , , 
"or inado p o r c o r d i l l e r a s , n m n t 's, á r -
• b s y p r a d n as, cnt reeoi t a d a s p o r 
. i n l t i t i r d de c a m i n o s , (pie VÍ MI MI a 
para . r j u n t o a la gruta . , a d o n d 1 d i i i -
t&ti su p a s o los i p i i . po r (dios e a m i -
n i n . 
A la vera, do los m o n t e s y p r a d e r a s 
se ven nuinei-osos pas to res qn • ana-
c n t a i i sus l e b a ñ i : - , n i h i i l r a s que 
Oís ove jas pacen la ve rde y e r b a que , 
j u n t o a ,un c r i s t a l i n o a i rw .vue lo . d o n -
Lá Sé z a m b u l l e n b is patos , cuece l o -
z a n a . 
E n t r es d i f e i entes pos i c iones ée dv1-
j a v e r u n -hermoso lago , ( u y i i s p a e í -
'b-as a g u a s a g i t a s in (•-•sar u n b a l a n -
d r o (ine d i r i g e p o r d i v e r s a s r u t a ; vi 
p i l o t o que fe goh i . ' i -na . Al l í e s t á n l a -
v a n d o dos nmjer i^s , que p o r e l g a r -
io con fcpjo t r a l i a j a , n e s t á n d i s p u e s í a s 
i d a r c i e n t o y r a y a a las inejo,4 s l a -
vande ras . . . 
F a l t a n de r e s e ñ a r ol pescador , ase-
r r a d o r e s , c a m i n a n t e s , los A . n ^ e t ' s . 
pie v i H a n sin- Ci . a r d.. n n l a d o p a r a 
i t r o , etc., y e tc . , y cnand-o m e d i spo-
u'a i \ ' s e ñ a r c! i n i m e r o he v i s t o c o n 
•.sombro que todos s • p a r a n y hacen 
i la vez rp la .n te" . . . ¿ Q u é h a pasado?, 
. r e g i i n t o . Y mi.' c a n t e s t a n . . . i i a i 
' e c ' a r a d o t o d r r t en ' h i i d g a " . . . \ a i i n o s tx 
er si lo c r r e g l a m c s , p o r q u e el con-
r a t o es que t r a b a ¡ e n l l iasta el d í a diez 
f seis, en que cj,' r f o . d e r m i t i v a ' i i o n l e 
bas ta ( d r o a ñ o " . 1 
S. R . P E R E Z 
V e c i n o de M a l i a ñ o . 
F R A N C I S C O S E T I É N 
E S P E C I A L I S T A E N N A R I Z , GARGANTA 
Y O I D O S 
Consulta de nueve a una y de tres a s e í 
B L A N C A . 42. P R I M E R O 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas otases y r o rmac , en 
oro , p l a t a , p l a q u é y n í q u e l . 
AMOS D E E S C A L A N T E , N U M E R O « 
E L NAUFRAGIO D E L "SANTA ISABEL" 
d e s u p e r v i v i e n t e . 
Antes de l a c a t á s t r o f e . 
C O R U J A , ( i . — H a n l l e g a d o a La, Co-
r u ñ a los •esposos . l u a n a l í u s t o s y Pe-
d r o Paz, h i j o , é s t e de l a l c a l d e de M i ñ o , 
en el v e c i n a p a r t i d o j u d i c i a l de Pu . ' n -
t e d e i m i e , qv.e se d i r i g e n Ihacia su pue-
b l o . 
C u e n t a J ' e d r o » que e l v i a j e , a pesar 
de l a n i e l d a y de l t e m p o r a l , \V ' r ( iad •-
r a m e i i t ' i m p o n e n t e , se i b a c e s . i z a n d ) 
s i n g r a j i d e s i n q u i e t u d e s , p u . s l-edos 
lo s pa.sa,jeros c o n f i a b a n en l a p e r i c i a 
( í i l c a p i ' t á n y sus a u x i l i a r o s . A l g u n o 
de éétoisj le d i j o a d e m á s que en s i t u a -
c iones p e o r e s se h a b í a n v i s t o . 
L a s l v e n a de l bucpie i b a [ l i t a n d o c o n 
t i i inan, ,en. te , y desdie l a s d o . d ' de la, 
ncChie ' m e n u d e o sus p i t i d o s . Poco des 
p u é s ' l e esta, l i o ra , no ta ron .2 los pasa je-
ros q ; i e la v e l o c i d a d (bd b u q u e d i s m i -
n u í a , y n o t a i - d a r o n e n s a l r ( | iie c-.Í 
c a i p i t á n b a h í a o r d e n a d o media , n i ; : -
cba en. p r e v i s i ó n de c u a l q u i e r acc ide . i 
te, p u e s l a c e r r a z ó n e r a t o t a l . 
A, l a s doce y m e d i a m a n d ó pon' -r el 
b u q u e a u n c u a r t o de marci ' . ia , 'P'edrp, 
n o s-abe có i r io se p r o d u j o l a c a ' á s t i o -
l'e, p o r q u e poco d e s p u é s de esa h o r a 
nia"."cihó a acos ta r se . L e d e s p e r t ó e l 
n n n i i d o e s p a n t o s o , - y 
s espa.ntosos t o d a v í a , 
pasa je ros , c o r r i e n d o 
p i d í r i r d o s o c o r r o . 
•oí 
D r . S á í p z é e V a r a n d a 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E LA 
M U J E R 
Ex profesor a u x i l i a r de d ichas a s i g n a , 
t u r a s pn l a Facui l tad de Za ragoza . 
R A Y O S X . D I A T E R M I A . A L T A F R E . 
C U E N C i A 
S F R A N C I S C O , 27, S E G U N D O . - C o n -
sui ia de once a una.—-Teléfono . 9.71. 
C o r d e r o A r r o n t e 
M E D I C O 
Espec i a l i s t a en enfermedades de Bof 
n i ñ o s . 
Consu l t a de 11 a 1. P A Z . n ú m . 2, 2.' 
n i i lo ( 
l ó s g r i t o s , na' 
(.pie d a l i a n los 
d e s p a v o r i d o s y 
T r á g i c a s e scenas . 
A p o n a s . p r o d u c i d o e l choqu , ' . o y ó 
que su esposa , q u e I b a en e l c a m a r o t e 
¡ m i l © d i a t o , le l l / u n a b a a g n : o s , l e v a n -
t ó s e , y c u a n d o se levantaba ' , , J u a n a 
a p a i e c i o r r íadi 'o d e n u d a ; l o s , dos nc-L-
b a r o n de ve . - t i r se • t r anqnUa 'men te y 
s u b i e r o n a c u b k ' r t a , s i n c r ee r que lo 
• i c n n i d o twase do mudha , i i i i | ) o i l a . i -
«•ia. T i a l o / ' i r a c o n f u s i ó n en Cjl l i a . ' r o : 
é s t a : •• l l n i n d i a de p r o a , y n a g u a co-
n ienzaba a a n e g a r l o ; el c e i d l á n t i a -
1;i,ba, de r a i m a r a, los i>asaj' 
l . ; i s o l a s b a n í a n l a c u b i e r t a , des-
! ro/.am-'.o t o d a v í a los heves fO!'4¡i( ios; 
c i n c o . i i i n u t e i d 'S - iuós a p a g ó : 1 la luz 
p o r q r . e el a g u a h a b í a i n u n d a d o ya d 
depa i ia.m u to de m á q u i n a s , y di ni i -
q n i i i i s t a pan") l a d i n a m o a Tm de ev i -
tar-1 la e x p l o s i ó n d é la c a b l r a . 
C u e n t a despni ' s las ( seenas que se 
ál ' - a n o l l a i on eota • e n l i i e r t a , c ó m o 
f í ^ r o h a r r o j a d o s a l m a r los p r i m e r o s 
1 (des. e ó n i o co in •nZi") el f tóü i i e a l i i i n -
d i r s i - y o t r o s d d a l P s (JÚe ( ( d n e i d ' i i 
con bis y a conoeide,s. 
Pe . d - qu ' la c a l á s * * r o t e &í p r o d u j o , 
bas ta , m m - b a s J ioras d e s p u é s . P e d í i , 
StelTS^re a c o m p a ñ a d o de- su -siiosa, 
c o i i t p m | d a i > a aqu, I e spec 'Aeu lo ! : o r n -
ble. t iende la t t t i d j l í a , f l o m ! ' ' q u e d a i i e . n 
•anas t r e i n t a pe r sonas t i r i t . m d o y 
o y e n d o a ú n l o s d e s g a r r a den es a \ v s 
de l o s n á u l ' r a g o s , que lue ibaban con 
las idas y se l l a m a b a n u n o s a o t ro s . 
A l r e d v d o r d1 I b a r c o 0,1 m a r es ta l ia 
ya. s e m b r a d o de c a d á v e r e s . C u a n d o 
••omeiizaiia. a amai i rocor , u n a o la v i o -
I n l í s h n a e n t r ó en el buque y a r r e l i a -
i ó a l g u n a s persomu?. 
E s p e r a n z a desvanec ida . 
A lar? c u a t r o oe la. m a d r u g a d a , fes 
m i u l r a g o s v i e r o n pasar , a d i s t a n c i a : 
".(M.no de una . m i l l a , u d v a p o r , qu- ' 
i uego se- s u p o e r a e l "Cabo T r i a m i " , 
d1 !a. C o . | i i p a ñ í a I b a i r a . L o s pasaje-
ráSi desespe rados y a d ' s a lva r se , co-
b r a r o n entomaes á n i m o s y comenza-
r o n a l l a m a r al buque a g r i t o s y peo-
s e ñ a s . I ' e ro n p a i a n d o é ñ (pie d i t ' í ed -
mentoi p o d r í a n ser vistos-, q u e n i a r o n 
piSipeiíj; que icm e n d í a n v a l i é n d o s e de 
los m e o l i e r o s . E l "Cabo T r i a m i " , no 
obs t amV, pasi'i de bi ,-go, s a i p r o o c u -
oa r se p a r a n a d a de l a s u e r í - ' de aqUe-
l l é s i n l e l i c e s . F u é u n n i o m e n t o de a t i -
g u s t i a i h o r r i b l e , pues v e í a n h u i r a s í la 
• . í l t ima e spe ranza . P a r a a u m e n t a r eP 
h o r r o r de la s i t u a c i ó n , o t r a ola. m;'is 
í lM'r ihle t o d a v í a l o s a r r a s t r ó a t i a los 
a l m a r . 
Ped ro p e r d i ó l a v i s ta . Tinos, m o n r m 
tos. •(":ii>^Tlo sol d i ó c u e n t a de l o que 
p a s a b a b u s c ó a su esposa, s i n conse-
g u i r v e r l a . N i a d a n d o , l o g r ó a r e r c a r s » 
a l b a r c o , c e r c a del c u a l l o s n á u f r a g o ^ 
se a p i ñ a b a n , y p u d o as i r&e a l a ba^ 
r a n d i l l a de p o p a . M i n u t o s d' svpiiei 
o y ó a J u a n a q u e g r i t a b a , d e s g a r r a d o -
r a i n e n t e , l l a m á n d o l e ; b u e n n a d a d o r 
t r an ' i de s a l v a r l o s d o s c i e n t o s m e t r o f 
que los s e p a r a b a n , a t r a v e s a n d o u n 
v e r d a d e r o m a r de c a d á v e i e s . Pude 
c o i i s / í g u i r l o , t r a s ele esfuerzos h o r r i -
bl s, y s u j e t ó a J u a n a p o r el b razo 
d é r e c i h o , que t e n d í a l i a c i a é l . Pe t a r -
d a r unos m i n u t o s , la t m b i e r a p e r d i d o 
p á r a . s i e m p r e , a causa, de l a b r i g o d i ' 
í e l p a que t e n í a pues to y q u e lo i m p o -
s i b i l i t a b a n a d a r . 
Ped ro la a r r a s t r ó h a c i a u n o s m m l e -
r o s q u e - f l e t a b a n cerca , l o g r á m l o c o l o -
c a r l e u n o b a j o ' e l -sobaco i z q u i e r d o . 
N a d a r o n u n i a to , c o n s i g u i e m i o i ' . e i r o 
a ^ o c l í ^ - a r s e de o t r o m a d e r o , qn • le ( i r i -
so b a j ó ed b razo t\ recbo . D e s p u é s los 
dos. se d e j a r o n a i r a s t r a r p o r las o i á i 
qde , a f o i t u n á d a m e n t e . los a l ' j a i o i L 
oe l a s p e ñ a s , s o b r o las cua l e s o t r o s 
n á i i l r a g o s e r a n b a t i d o s y despedaza^ 
dos p o r l a s o las . P a s a r o n asi m u j m i 
ñ u t o s .ospan.tos-Js. -
. l u a n a s" d i smayaba . y P e d r o t r a t a -
b a de r e a n i m a r l a , f r i c c i o n á n d o l e l a 
cabeza c o n u n a m a n o , m i e n t i a s c o n 
ta, ot , ra s u j e t a b a la. l a i d a . V pa a-.on 
o t r o s m i n u t e s , l i m a s , no sabe.. . 
Sed en el m a r . 
J u a n a h a b í a t r a g a d o muena . a g r i a 
del m a r y ¿fi q u e j a h a d<3 u n a s.'d ho-
r r i b l e , v j ó p a s a r d o t a n d o u n a n a r a n -
j a y se l a p i d i ó a u n n á u f r a g o (pie se 
.-•oMeiu'a a h r a z a d o a u n b a ú l y &Üe 
p Ó d í a l á c í h n e n l e c o g e i l a . VA n i i n t r a -
go n a le 'Si?o caso, l i r a caí ta i • i ae 
J u a n a , epio su í n á r i d o hizo é s f u o f z o s 
p a r a -acercarse a l a n a r a n j a , c o n s i -
g u i e n d o , a l t i ú a p o d e i a r s e d<! o l l a , 
. l uana la de.yoií"; á v i d a m e n t e . 
A l a s once ¡le la m a ñ a n a b g ó u n 
hoie de S á l v o i a. t i i p u l a r : o j i o r IftíS 
pe-cndore.s , q u i e n e s lo.-s r e c o g i e r o n , 
i k w á m l o l o s a la is la . 
L ó s va | i ( ' . rc i tos o1 • l í ive . i ra . no l l o g : i -
von a l l u g a r deJ sucoso h a s t a pas r l o 
é.l m e d i o d í a , y en e l los t u e r o n e n t o n -
<•••< t r a s l a d a d o s a l | )ueb lo , c u y a g -nle 
l l o i a b a a l v e r l p s l l e g a r . / 
I ' a i r o y J u a n a e s t u v i e r o n en e l 
agua ' (f sde l a s sois <! • la. i n a n - m a . 
T'ienr 'n ex tensas b e i i d a s éíl b.-, p t ' r -
nas ; ge h a l l a n q n e l n a n l a d i ; i m o s y 
. luana, su f re m . . a g u l l . - n l u í a s en te do e l 
I-II • rpo. 
' N o ' . " 3 - c a n d a n de benr rec i r n I r a ce-
c i l i o s (le S á l v o r a . y H i v e i r a , 
« ' c i d r o p e r d i ó on el m m l r a g i o t o d o 
s n e q u i p a j i 1 , í h a M i m e n t o s (' i n t n ' é s , 
7(K) iieseta.s que t e n í a en l a m a l e t a , v 
a á e n i ' á s 12.5CO pese tas y 1.500' pe-sos 
e r o o r i e p t a l , qüo Htahva d a d o a g u a r -
d a r a l s o b r e c a r g o v-n 1.a ( " lo ruña . 
C u e n t a qu- ' e l e a p i t á n de l " S a n i a 
Isab-eJ" es o x i e ó r l í s . i m o y do sedua, co-
ma-e |o.s r iesgo •  de l a e n t r a d a de l a 
r í a (1^ A rosa. Sedo la densa n i e b l a p u -
do l l e v a r l e a c h o c a r en i sau-ora , i ¡ • • 
n d e n i á s que la poca m a i e ' i a . a: r. _,• > 
al buqih1 a m e r c e d t i e i o l ea je y los-
a r r a s t r ó h a c i a l a s pebas . 
I>ed'--> Paz y .su o .posa, iha.n <'-,lidó 
p a r a M i ñ o r i i u n a u t a f r l ó v l l , (loen(1 ; su 
p a i l r e v i n o a, b u s c a r l o s . 
POR TELEFONO 
A l c ; n a « i n d a ol p ó c e m e [jor la c a é i s -
irofe. 
M A P R I P , « . - d e l e m b a j a d o r de A l e -
m a n i a ha. v i s i t a d o a: s e í i o r m a r q u é s 
do l . e m a p a r a exp i 's;i i l , - . ¿ n n o i n ó r e , 
de] C i o l i C i n o e l e n a i n . el p í - s a m e m á s 
sim-e-ro p o r l a ca t^s t ro l fe del ea.r.or 
" S a n l a I s a b e l - . 
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T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A A D -
M I N I S T R A T I V A , C O N S U L T A S S O 
B R E A N U N C I O S Y S U S C R I P C I O 
V E S , E T C . , D I R I J A N S E A D M I 
N I S T R A D O B 
S o r t e o d e r e g a l o s 
C o i r p b a l o s los a ñ o s , la, i m p o r i a n -
!e y a c r e d i t a d a casa, de H i j o do C é -
V a l l o s , é ' t u a d a en l a R i b e r a , n ú m e -
•ós 1" y ." i , SOi'teó a y e r (Mitre sus e i i e n -
é s t r e s sobe rb ios rega los , que i c d r r á s -
A los padres í e íamllia 
Gran Pensionado—Colegio, S e ñ o r i t a s 
de R o d r í g u e z — S a u t u o l a , 5 ( a n t e s - M a r t i 
l ío) y S a r d i n e r o , cal le de L u i s M a r t í , 
nez, «Vi l l a R o d r í g u e z » . Edif ic ios de nue 
v a c o n s t r u c c i ó n y a todo confo r t . 
I n t e r n a s , med io .pens ion t s t a s y exter 
• i l u d i e r o n a los n ú m i e r o s s i g u i e n t e s : 
^Primero, a.l n ú m e r o Ti9.'iS9; s egundo , 
d 21.528, y tercero, a l 23.729. 
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Juüan Fernidez oosai 
S P E ú . A U S T A E N E N F E R M E D A D E S D I 
L O a P U L M O N E S Y E L . C O R A Z O N 
Consulta de once e u n a . 
8ANTA L U C I A . 3; T E L E F O N O . M I . 
P t L A Y O Q U I L A R T E 
M E D I D O 
Especialista en enfermedades de los olios 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
A t a r a z a n a s , 10, s e g u n d o — T é l . B-IO. 
No hay función 
M a B a n a , a á b a d o , a l a s s e i s d « l a t a r i f a 
DEBUT DE LA COMPAÑÍA DE RICARDO PUGA 
P r i m e r a f u n c i ó n 
del abono do m o d a 
P r i m e r a f u n c i ó n del abono de noclio 
A las diez de l a noeho 
tres actos 
R E L I N A R E S U I V A S 
L o s c a c i q u e s r A ™ E s 
A y e r q u o d ó cerrado el abono de esta C o m p a ñ í a . 
Durante todo el d í a do boy, de once a una y de cuatro a siete, se d e p a c b a r á n 
localidades p a r a las secciones dol s á b a d o y del domingo, on C o n t a d u r í a . 
A Ñ O V m . - P A G i N A 4. E [ _ P U E B I - O C A N T A B R O 7 D E E N E R O D E 1921. 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
E l c o n d e d e 
u n 
Dato no recibe. 
j V I A i D R I D , ' 6 — E s t a i n a r i a n a acpdro 
r o n l o s p e r i o d i s t a s , c o m o s i e m p r e , a l 
e d i f i c i o de l a P r e s i d e n c i a , p e í o no Mi. 
r o n r e c i b i d o s p o r e l s r i ñ ó r D a t o . 
E l s u b s e c r e t a r i o ií)ál)ló c o n los re-
p r e s e n t a n t e s de l a P r e n s a , c l i c iénd i ) 
í e s q u e e l p r e s i d e n t e se h a l l a b a en. 
P a l a c i o y que , e n a t e n c i ó n a l a festi-
v i d a d de l d í a ; - n o r e c i b i r í a a l o s pe 
r k i d i s t a s . : 
A ñ a d i ó o l subsecve t a r i o que es;; 
t a r d e , a l a s dos y m e d i a , ,so cc l e in 
r í a jím. e l r e g i o a l c á z a r la r e c e p c i ó -
m i l i t a r , que p r o m e t í a se r b r i l l a n t í s i -
ü i a . 
E n G o b e r n a c i ó n . 
L a s n o t i c i a s que t e n i a ^ e s t a r n a ñ a n ; 
e l s u b s e c r e t a r i o de < " ¡ o b e n i a c i ó n c; 
l u c í a n de i n t e r é s . 
D i j o que , a base de flos g o b e r n / i t 
r e s de a e v i l l a y M a l a g a , que b a n s id 
e l e g i d o s d i p u t a d o s a .GQr t e j j j b a r 
u n a c o m b i n a c i ó n , m í e a J c a i ^ z a r á - 1 
m u y pocas p r o v i n c i a s . 
H a b l a n d o de l o que , d ice j m p e r i r 
d i c o a c e r c a d e l abono de u n a pag 
e x t r a o r d i n a r i a a l o s f u n c i o n a r i o s 
v i l e s , d i j o e l s u b s e c r e t a r i o que de'es 
a s u n t o n o K ^ y r n a t í a t o d a v í a , • n i tí- 'r 
e s t ado o f i c i a l . 
C o m i s i o n e s a P a l z c ' n . 
E s t a m a ñ a . i m ban • sfeado en P a l 
c i ó , c o n o b j e t ó ) ^ e ' c u m p l i m e n t a r a íi 
S o b e r a n o s , las-'-Cojnision.es of ic ia les" 
de l a g ü a n í i c r o n do l a p l a z a . 
Desde P a l a c i o se t r a s l a d a r o n a ! 
P r e s i d e n c i a , d U (Consejo do m i n i s t r i 
y n o e n c o r i - t í a n d o ' 0 1 1 o l la a l laéfij 
D a t o le. d e j a n r ñ t á r j e l a . 
No o c u r r e n a d a . 
A l a - s a l i d a de la. r e c e p c i ó n n u i i t í ' 
c e l e b r a d a b o y en Palacio", fué a b o n l ; 
d o e l j e f e del G o ] ) ^ ! ^ p o r - l o s JKM-Í 
d i s t a s , q u i e n e s le p r e g u n t a r o n , s i b; 
b í a a l g u n a n o t i c i a de i n t e r é s respec' 
t o a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a -
E l s e ñ o r D a t o n i a n í f e s t ó que n a d ; 
tíe p a r t i c u l a r o c u r r í a . 
D e s a n i m a c i ó n en el Oongreso. 
D u r a n t e toda, l a l a i d i ' . de i ioy se l i a r 
v i s t o de s i e r t o s los sa lones de l Con 
g re so . • • 
E n t r e e l espaso n ú m e r o , do d i p u t a 
dos que a l l í b a b í a se co i ' non taba e 
a s u n t o r e l a t i v o a l a d i s c u s i ó n de ac 
t a s y l a d e c l a r a c i ó n becba p o r e l Go 
h ü j r n o . . r e f e r e n t e & q u e . s e respete 1; 
í n t a n g i b i l i d a d de l o s i n f o r m e s de l T r i 
b u n a l S u p r e m o . 
L a d i s c u s i ó n de a r t a s . 
Se d e c í a t a m . b i é n e s t a t a r d e en e' 
C o n g r e s o que el G o b i e r n o b a b í a . l l ega , 
, d p a u n a c u e r d o c o n a l g u n a s f r a c c i o 
n e s . l i b e r a l e s p a r a que so respetase)• 
e n a b s o l u t o los i n f o r m e s dej T r i b u n a " 
S u p r e m o ; p e r o se d u d a ; á o que. h a y r 
p o d i d o c o n s e g u i r l o , p o r ser este u n 
a s u n t o m u y d e l i c a d o . 
S o c i a l i s t a s y republ i canos , 
j L o s s e ñ o r e s l.( n o u x , D o s t e i r o }• 
P r i e t o ' h a n ce l eb rado u j u i • f o i i f o r e n c i a , 
e n l a q u e o l s e ñ o r I . ó r r o n x . en 110111 
b r e de l a m i n o i - í a » r e p u b l i c a n a , S( 
o f r e c i ó a l o s s o c i a l i s t a s para . í a c i i i t a i ; 
les l a l a b o r p a r l a í t u e n t a r i a - ; - especia.! 
m e n t e e n í i q u e l l q s a s u n t o s ' e n que ne 
c e s i t e n de firmas p a r a p i ' e s o n t a r p ro '1 
p o s i c i o n e s . • 
L o s s o c i a l i s t a s agra( ieci t : ) - i ) i i l a d i 
í e r e n c i a y •sevbí . re ic ie i 'ó j i a'- l a r e c í p r t 
ca . 
Posible debate. 
' Se a s e g u r a que a T c o i i ! ; : i i z ; i r la, d b 
c u d i ó n . . de ac tas en. e l Congreso , *e 
r j i u y p o s i b l e (fue se r e p r o d u z c a e l de 
b a t e d é o t r a s l o . g ' s l á t u r á . s r e l a t i v o 
p e d i r que se r o s t i t r . y a a l Congreso l i 
l i b o r h ' . d de e x a n n n a r las ac tas , q u i 
t á n d c s c h i a l T r i b u n a l S u p r e m o ; qu t 
es quAen-pOT a b o r a l o v i ene h a c i e n d o . 
U n l i b r o que h a r á é p o c a . 
E s t a ' noche A£e-íha r e c i b i d o en l a s 
Rodiacc icnos de l o s p V i ó d i c o s u n 
ejeiv. ' /uM- del ü l w o d " l conde .de l i o -
I n a n o n r s que se t i t u l a . « E l E j é r c i t o ^ ' 
l a P o l í t i c a » . 
M a ñ a r t a i . -1 '^nan in i a La vo.nta •s lc 
l i b r o , ?,n M a d r i d y p r o v o c a r á , s e g u r a -
m e n t ' ' , ' ' m u y a p a s i o n a r i a s d i s cus iones . 
E l l i b i o on c u e s t i ó n t i ene u n a d e d i -
c a . * ' r í a que dfeo:.-
I "A la • m o i i i n r i a de m i b i j o J o s é , l e -
n i o i r t ' i do ¡ngoni'M-o-s, mu ' e r to g l o r i o -
v a n -nte en s e r v i c i o de l a p a t r i a . » 
R o m a n o n e s 
i n t e p é s a n t e 
E l " s e g u n d o t r a t a de l E j é r c i t o , l a 
P a l r i a y e l l ' a r l a n i m t o . .Se bace u n a 
breve i b i s t o r i a de l a s g u e r r a s civiles", 
• t r a t a de i a in t iuoMcra de l a p o l í t i c a 
-7 de |ia i n b i l i i c i ó n d e l Pa . i ' l a i i ion to on 
íl p robb . ' ina m i l i t a r . 
E l t e r c e r o S Í o c u | i a (I d p r e s u p u e s t o 
Je G W i r r a , de la p l a n t i l l a do l a o l i c i a -
d d a d y de l a b u r o c r a c i a m i l i t a r . 
E n el c u a r t o Qzi ' iúhi l a o r g a n i z a -
i ó n m i l i t a i r . 
E l q u i n t o ,se re f ie re a i l ü d l ü t i i m i e n -
1 de l v o l u n t a r i a d o . \ 
E l ab-xto &3 o c u p a (Jis l a i n s t r u c c i ó n 
. l i l i t a r , cuarLelos , . a cademias y pr- '-
e sorado . 1 
E l s é p t i m o es tud ia , e l a l t o m a n d o ;v 
1 E s t a d o M a y o r . 
E n el o c t a v o ép o .xaini i ia la d-.-feiisa 
aci i in : i , ! n i a r i t i m a y t e r r e s t i v . 
Se 1 s l u d i a , a d e m á s , l a s m e d i d a s £ e 
ofensa q-uo. se crí i iaí- m á s c o n y e n i e b -
.3 pa i a. E s p a ñ a . . 
P o r ú l t i m o , e l • n o v e n o t r a í a di) no-, 
t i c a ¡ n t o i - n a c i o n a l y de la. s i t u a c i ó n 
.,} E s p a ñ a Qtl la posl i ; ' u o í v a . 
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D J C H «LA V E U » 
58 olvidó en el Mensa-
e la cuestión catala-
nista. 
l o s s igu ientes : 
E n e l pr imero , so ' •xpoue el concep-
to dgl l E j é r c i t o y se deducen de é l c o y -
s i d e r a c i o n e s sobre l a g u é i r a . 
B A R t i E L Ü N l A , r . . _ « L a V e n » , r o f i r i é n 
rse a l M[.^Etó,j:¿ de la C o r o n a , d ice l o 
g u í e n t e : \ 
• Y a ccncice cJ P a r l a m e n t o y e l p a í s 
M e n s ; . j e de l a C o r o i j a , es d e c i r , e l 
c o g r a m a de l G o b r o r n o . Ese Mensa je 
> es m e j o r n i p e o r que i o s a n t o r i o -
js. C o r j í i t i t u y e l i n a r e p - t i c i o n de los 
'p icos m á s i n s i s t en t e s de l a p o l í t i c a 
a d r i l e ñ d y una. r e l a c i ó n de los p r o -
l emas a r j s o l v e r . E s t o s probKMnas , 
o obs t an t e , no p u e d e n sbr r e s u e l t p ^ 
yn e n u n c i a c i o n e s do u n a v a g i t é d a t d 
iá<s o m e n o s a c a d é m i c a . Es necosa-
0 que l o . s e a n con p r o y e c t o s • d « l ey 
onc re tos , c o n a c t u a c i o n e s tíb G o b i o r -
•o b i e n d e f i n i d a s . 
E l ( i i h i o r n o d e l s e ñ o r D a t o l i a pues 
o en l a b i o s de l R e y u n a t a b l a in-
o m p l o t a y f r a g m e i i t á r u t efe los a s u ñ -
3 p ú b l i e c s . I ' . l M ' i i sa j j h a b l a i . con 
. r u r l enc i a d Í ! ) l o . n j á t i c a de l a s r e l a -
i o ñ e s i n t e n i a c i o n a l e s de E s p a ñ a . Es 
a • d i p l o M a c i a os e v i d e n t e m e n t e u n . 
t p l o m a c i a a n t e r i o r a l a g r a n gue 
r a . E l M e n s a j e a l u d e , de u n m a 
• léra e n i g m á t i c a , a l a s r e f o r m a s d( 
i i i e r r a , , A d m i n i í - t r a c í ó n de J u s t i c i : ! 
•anid. iuL etc . ; estas e t e r n a s r í í o r m a -
le l a p o l í t i c a m a d r i l e ñ a , [ c u y o a n u n 
io d e d i s c u s i ó n c o n s t i t u y e u n a i n 
r o d u c c i i i n palrn ol a,pla/,a.mionio. Pe 
•o es tos r e c o n o c i m L m t o : ; p a r c i a l e s cti 
a r e a l i d a d del p a í s , a u n q u e loab les 
o p u e d ' n j u s f i f i c a r l a a u s e n c i a d ' 
4roS p r o b l e m a s p o l í t i c o s que so n o í r 
•n e l M e n s a j e , t a les c o m o l a r e f o r n i ! • 
• l ec to ra l y . t a n t o s o t ros - i m p o r t a n t í u 
nos . ^ . . 
E l Mol í -.a je no d ice n i u n a sola p a 
o b r a sobro r o c o n b e i m i e n t o do la ' pe: 
o n a l i d a d u a l u i a l d o los pueb los ibó-
ices, sobre l e s p r o b l o i n a s n a c i o n a 
Kstas p l a n t e a d o s m e r a ' de l a s t i e r r a -
'e . E s p a í i a i Es ta o m i s i ó n c s u j i y la 
r e n t a b l e y n o t iene, e x p l i c a c i ó n p o s i 
>le. Si ci-ee el G o b i e r n o que , p o r i?j 
eoho de n o h a b l a r de estos p r o b l e -
nas los s u p r i m e ; su e q u i v o c a c i ó n y 
u m i o p í a s o n iniCOimprensibler; y COT;F 
i t u y e n u n a pe l ig rosa , r e i n c i d e n c i a en 
1. p o l í t i c a a v . ' s t r u z . » 
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V l ú s i c a y T e a t r o s . 
Te r o s i t a •Roronat , que debut(') a y o i 
n ol G r a n C a s i n o , t u v o u n é x i t o ver-
dadero y m e r e c i d o , pues d e m o s t r ó se-
n a do l a s m e j o r e s b a i l a r i n a s qu r 
o y c u l t i v a n l a danza c l á s i c a , no e' 
-alie de t a b l a d o , s i n o e l b a i l e e s c é n i . 
o, que i n t e r p r e t a y e x p r e s a el pen-
a m i e n t o m u s i c a l de l o s b u e n o s auto-
é s , p o e t i z á n d o l o c o n l a m í m i c a ele-
a n t e ^y s u g e s t i v a , que es e l v e r d a d e -
p a r t e de l a d a n z a . 
Posee l a s i m p á t i c a b a i l a r i n a u n a 
é c n í c á d e l b a i l e paco c o m ú n on l a s 
r t i s t a s de v a i i i - t ó s , c o m o l o demos-
r ó en o l p r e c i o s o v a l s de « L y s l s t r a -
a » ; b a i l a d o de punta ," con- l a m i s m a 
g i l i d a d ' y l i m p i e z a que pud ie i - a b a l -
a r l o e n sus t i e m p o s l a P i n c h i a r a , 
•eina de l o s b a i l a b l e s de o p e r a . 
E l p ú b l i c o se lecto que l l e n a b a e l tea 
:ro de l C a s i n o a p l a u d i ó c o n en tu s l a s -
110 a la b o l l a a r t i s t a , que a d e m á s de-
m o s t r ó u n a g r a n r e s i s t e n c i a f í s i c a y 
a r t e e x q u i s i t o y su voz ' de t i m b r e t a n 
s i n i i p á t i c o e i n s i n u a n t e . 
L a n o t a b l e y h e r m o s a a r t i s t a f u é 
s a l u d a d a p o r e l p ú b l i c o c o n a p l a u s o s 
a l p r e s e n t a r s e g n - escena, y m u y 
a p l a u d i d a , ad!en¡ |ás en l o d o s l o s n ú -
i he ros , p r u e b a de l a s muicbas s i m p a -
t í a s y de l a , a d m i r a c i ó n c o n que e l 
p n h ü c o del C a s i n o sabe p r e m i a r sus 
n i é r i t p S y s u e n c a n t a d o r a m o d e s t i a . 
. Hoy . a - - t n a r á n a m b a s a r t i s t a s , y e n 
la, p a n t a l l a e m p e z a r á a p r o y e c t a r s e 
' u n a . p e l í c u l a do a y o n t ü r a s m u y in t e -
r e san te , t i t y l a d a « E l b o t ó n de f u e g o » , 
y d i v i d i d a en- d iez ep i sod io s . 
' L o s dos p r i m e r o s que se p r o y e c t a -
r á n h o y sé t i t u l a n « O r d e n e s s e c r e t a s » 
y « C b a r i i o la b i l l e t e r a » ; 
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. C U L T O - 1 R A D I G Í O N A L 
La fiesta de los Santos 
Reyes. 
A y e r , co-IUió o t r o s . a ñ o s , se c e l e b r ó 
en. esta ca .p ' t a l la. t r a d i c i o n a l fiesta 
de l a - A d o r a c i ó n de lós S a n i o s Reyes . 
Los c u l t o s r e l i g i o s o s se v i e r o n c o n -
c n r r i d í í ' m o s e n t o d a s l a s i g l e s i a s , 
p a r l k ula. i n i- 'nb' en hi. Santa . I g l e s i a 
Ca ted ra i l , d o n d e a l a s nnc-vo y m e d i a 
do l a m i a ñ ' a j i a SÍ1 o f i c ió la. m i s a con-
v e n t u a l con. s o i n i ó n . que e s tuvo a 
c a i g o del M . I . s e ñ o r m a g i s t r a l . 
H i z ó s e d e s p u é s ta o f r e n d a y p r o c e -
.•-.ión p o r los c l a u s t r o s , as is t iepido a 
t o d a s e s t a s - c e r e m o n i a s e l e x c c l e n t í s i -
m o A y u n t a m i e n t o b a j o mazas , r o p r o -
s e n t a d o p o r o) a l c a l d e , . s e ñ o r P e r e d a 
P a l a c i o , con c.o: a l e s s e ñ o r e s C o l l a n t e s 
y H u i z y s e c r o t a r i o , s e ñ o r V a l c á z a r . 
L o a n a c ' ¡ m . i e n t e s i n s t a l a d o s en t e m -
p l o s y c a p i l l a s f u e r o n ' v i s i t a d i s i n - o s . 
e |,, cia.lmon!.;- el d é los P.-idr-s Pa s io -
ñ l s t a s . del b a r r i o do M a l i a ñ o ; que é s 
te , c o m o e n a ñ o s - a n t e r i o r e s , es u n 
v e r d a d e r o ) ) r i m o r . 
I ,as t r o p a s do ta g u a ' - i l i c i ó n v i s t i o -
r o n do g a l a : 'ondoi') la. e n s e ñ a p a t r i a 
en los e d i f t c l o s . p ú b l i c o s , en los que se 
T i i a r d ó fu s ta , y , f u e r o n e n v i a d o s a l a 
M a y o r d o ñ i í a d e l , P a l a c i o R e a l , de M a 
d i i d . IOS l e l o s r a m a . s do n í b i - i c a . pol-
l a s a u t o r i d a d e s . , -
I a^ a n t o r i d a d - ' s c a ñ i b l a r o n I d ^ c n m 
p l i m i ^ n t o s de r ú b r i c a , yendo." l o d o s 
el las a c u m p r m i / ' n l a r a l - í o b o m a d o ' -
c i v i l , c o m o r e p r o s e n t a n t e del G'o-
b i e r n o . 
E s k i n n i s m a d e f e r e n c i a fue g u a r d a -
c o n e l a l c a l d e . s e ñ o r P e r e d a P a l a -
c i o . 
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C o s a s s u e l t a s . 
!>?• n n p.-i i.'-.dicn de M i o l r i d : 
' « n e s n u é s de l a e x h i b i c i ó n de " L a 
N o v i a 13...» 
¡ L e s b a y i n f a m e s ! ¡ M i r o ' u s t e d que 
•xiponer a l a p o b r e _ o b l e a a qr.V- l a 
r, ,a.n l a s doce r e s t a n t e s y le poa igan 
a m a t a die p e l o h e d l i a u n a l á s t i n n a ! . . . 
* * * 
E s t a noche debuta, l a c o m p a ñ í a de 
' ' u g a con J a obi-a • t i t u l a d a « L o s cac i -
q u e s » . 
• c .hóq i r -U- u s t e d , d o n R i c a r d o ! 
Eso .6? escoger o b r a s de s a b o r l o c a l 
y p r o v i n c i a l . ; 
• E . i t a ' t e m p o r a d a v i -ne usted que 
a lu t l í e , 
* * » 
De « E l l o b a t o " : 
« E l c r i t e r i o del G o b i e r n o » . 
¡Ab! p o r o ¿ t a m b i é n 'tiene de eso? 
¡ E s t o s i d ó n e o s n o se p n v a n " ue n a -
da! . . . 
* * * 
De u n sue l to d e ' « E l S o l » : • 
" « U n a l t o f u n c i o n a r l o dl3 l a P re fec -
t u r a b a diOho que si l a P o l i c í a se b a -
lara , o i - g a n i z a d a c o m o lo e s t á n loo 
b o m b e r o s , su e f i c a c i a i j e r i a c o m p l o m . 
• l ' ( ro h o m b r e do D i o s ! ; s i l o s b o m -
beros e s t á n s i e m p r e m a n g a , p o r h o m -
b r o ! . . . 
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D E L A « G A C E T A » 
Disposiciones oficialeá 
L A R E N U N C I A D E D O N J A I M E 
Hoy se celebrará la 
Asamblea de Lourdes. 
R I L R A O , 6 .—«El Pueb lo V a s c o » p u -
b l i c a r á m a ñ a n a ,un.a i n f o r n i a c i ó n do 
s u e n v i a d o ospoc la l on . L o u r d . s d a n d o 
c u e n t a do los lo i ' p a r a l i v u s p a r a l a ro 
u n i ó n que so c e l e b r a r é ñ i a ñ a n a v i e r -
nes, a l a s c u a t r o do l a i t a rdo , y a l a 
c u a l a s i s t i r á n l e s de l egados j a l m l & t a s 
y d o n l a i m e do B o r b ó n . 
H a c e t i e m p o que e x i s t í a e l p r o p ó s i -
to d i . c e l e b r a r e s t a r e u n i ó n , h a b i é n d o -
s e ' s e ñ a l a do p a r a e l lo l a fecb-a d e l pies 
de d i c i e m b r o , pe ro de a c u e r d o d o n 
J a i m e con su de l egado en E s p a ñ a so 
y p b i z ó t j a s t a e l d í a de Ri^yes. 
. A y e r l l e g ó d o n J a i m e a. R i a r r i f / . , 
a i , o i i , j i a ñ a . d o de l d i r e c t o r de « E l Co-
nreo E s p a ñ o l » , s i e n d o r e c i b i d o en ia 
e s t a c i ó n p o r u n c o n t o n a r de- p e r s o n a -
l i d a d e s de su p a r t i d o . 
D e s p u é s do l a s p r e s e n t a c i o n e s ds 
r i g o r , d o n J a i m e so t r a s l a d ó a l b o b d 
de L o n d i í ' e s , donde r e c i b i ó a nun i io ro -
sas C o m i s i o n e s . 
I N C E N D I O E N U N A M I N A 
Quedan sepultados 23 
obreros. 
les iones en el cuerpo. E l e s t { ido . . áe l ppj. 
mero f u é cal i f icado de g r a v í s i m o , y áe\l 
menos grave el de Justo . 
A v i s ó s e e l Juzgado de guardia , queco-
m e n z ó a pract icar las oportunas'dil igen-
cias . 
T o m ó d e c l a r a c i ó n a Justo, que relató 
lo ocurrido en la forma que dejamos 
transcri ta , no pudlendo dec larar Matías 
por i m p e d í r s e l o su s i t u a c i ó n . 
E l juez hizo comparecer a l propietario, 
don Justo de l Cast i l lo , y una vez compro, 
bado que e l laboratorio h a b í a funcionado 
con l a a u t o r i z a c i ó n legal y su í n c u l p a b i -
l idad en e l suceso, f u é puesto en libertad. 
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Los expedientes para 
|expedición de títulos 
[ _ universitarios. 
M A D R I D , 7 i((lo$ m a d r u g a d a ) . — L l 
s u b s o c r t í t a r i o do C o b e r í i a c i ó n \ha fa-
c i l i t a d o esta, m a d r u g a d a , a los p e r i o -
d i s t a s Un t . ' l e ^ i a i n a do J a é n d a n d o 
cuen t a idféi que se ha d e c l a r a d o u n v í o -
t e n t o i n c e n d i o on e l i n to i - io r , de la. .mi-
n a « A r a c o l i » , do La. C a r o l i n a . 
V e i n t i t r é s o l j r e r o s í m n q u e d a d o se-
p i i l t a d G s en las g a l e r i a g . 
Se b a n j t e d i d o a p . ' ñ a r r o y a . b r i g a -
d a s de o b r e r o s y a p a r a t o s de ivspir.--.-
c i ó n a r t i f i c i a l , y a L i n a r e s e x t i n t o r e s 
de i i u - e m l i o . 
R e i n a g r í t n a n s i e d a d p o r c o n o c e r 
l a suoi-tc de l o s o b i h r o s s e p u l t a d o s . 
Cordialidad hispano 
americana. 
u n r e p e r t o r i o a b u n d a n t e , p u e s e n sus 
C o n o i a e l l i b r o de I q s n u e v e ; c a p i l u v dos a c t u h e i o n e s c a m b i ó de p r o g r a m a . 
G l o r i a , G i l H o y . ya. r e p u e s t a d e su 
I n d i s p o s i c i ó n . - a u n q u e t o d a v í a d é b i l , 
d e m o s t r ó u n a vez m á s sus excepc io-
nailes dotes de c a n t a n t e , l u c i e n d o s u 
M A D R I D , 6.—.Ra „ G a c e t a » de b o y 
p u b l i c a , e n t r e o t r a s , l a s s i g u i e n t e s : 
T o d a l a firma de G u e r r a y M a r i n a 
de a y e r . 
De Hacienda .—ni - . -pon i -ndo q u e se 
i ^ c o n o & c a a l o s f u n c i o n a r i o s (!'•- los 
C u e r p o s y o r g a n i s m o s a u x i l i a r o s de l 
C a t a s t r o e n s u s dos s e c c i ó n s ^-. i b a ñ a 
y r ú s t i c a , l a c a t e g o r í a que boy d i s f r n - 1 ^ ¡ ñ d é s latas . 
M A D l i l l ) , 6 — L a J u n t a do cidaboj-a-
c l o n o s r e g i o n a l e s , r e u n i d a i eci( l i l e -
mente , en e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r o -
v i s i ó n , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l gene-
r a l M a r v á , p a r a p r e p a r a r ol p royec -
t o de r e g l a n i e n t a c i ó n del s egu ro o b l i -
g a t o r i o de ve jez e i n v a l i d e z , a c o r d ó 
a l final, p o r a i c l a m a c i ó n , e x p r e s a r n n 
t e s t i m o n i o do v i v a s i m p a t í a , a l a . Ro-
p ó b l i c a . d o ' C h i l e , p o r ol g r a n d i o s a re-
c i b i m i e n t o Ibocrio a Ip. Mi j s ión ospa.-
ñ o l a . 
C o m o finalidad a.nropla.da a los fi-
nes do esto sec tor do la a c l i v i d a . d es-
p a ñ o l a , a l t r a n s m i t i r a l s e ñ o r m i n i s -
tro de Cbi lo . e l e x p r e s a d o a c u e r d o se 
Utp, s o l i c i t a d o u n a r e l a c i ó n de c u i d a d a 
n o s obl i lenos e s t a l i l ec idos en E s p a ñ a 
y c o m p r e n d i d o s en l a b o n i f i c a c i ó n , a 
fin do a b r i r l e s l i b r e t a s de r e t i r o , con 
a n m l i o c o m u r s o s o c i a l , y a p l i c a r l e s 
:boni.'fic9Ício|n.c(9 d e l Eista.do i g u a l e s a 
l a s de les c i u d a d a n o s e s p a ñ o l e s . 30. 
gtón |'|o.s I t ^ n u ' i n o s lexipansivo.s idte la 
l e y o r g á n i c a de l a P r e v i s i ó n p o p u l a r , 
r e fe ren te^ a l o s n a t u r a l e s de l a s Re-
p ú b l i c á s b i s i í a n o - a m o r i c a n a s . 
E l m i n i s t r o de C h i l e , m i e n t r a s re-
cibo los d a t o s s o l i c i t a d o s a l o s respec-
t i v o s C o n s u l a d o s , b a a n t i c i p a d o l a . sa-
t i s f a c c i ó n que p r o d u c i r á en d icha . Re-
p ú b l i c a , esta, efusiva, y g a l l a r d a m a n i -
f e s t a c i ó n e s p a ñ o l a , de f r a t e r n i d a d . 
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A L A O R I L L A D E U N A R R O Y O 
Una explosión que cau-
sa dos heridos gravas, 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 6 . — E n el barr io de l a A lme-
n a r a ( T e t u á n de las Victor ias) , c erca de l 
arroyo de V a l d e l a t í S , v e n í a funcionando 
un taller de carga de c a r t u c h e r í a de caza 
propiedad de los s e ñ o r e s don E l a d i o Co-
llazos y de don Justo de l Cast i l lo . 
L a r a z ó n social , formada por é s t o s , ce-
s ó hace a l g ú n tiempo por d i m i s i ó n del 
e é ñ o í Collazos, y ayer, e l segundo de di -
chos s e ñ o r e s e n v i ó a su hijo, doo Justo 
del Cast i l lo H e r n á n d e z , de veinticuatro 
a ñ o s , p a r a que, on u n i ó n del dopendiente 
de l laboratorio, M a t í a s L ó p e z Z a r r a c l n , 
de veinticuatro a ñ o s , fueran a destruir 
las materias (pie a ú n se conservaban en 
el establecimiento. 
A s í lo h ic ieron Justo y Mat ías , d e d i c á n -
dose a esta labor desde las p r i m e r a s ho-
r a s de l a m a ñ a n a . 
L a s mater ias a lmaconadss las iban 
arrojando a l mencionado arroyo. L a ma-
y o r parte de e l las estaban envasadas, en 
t a n , a e x c e p c i ó n de l o s a u x i l i a r o s g e ó -
m e t r a s y m e C a n ó g r a i c s , p o r su cate-
g o r í a . 
ü e G o b e r n a c i ó n . — C o n o o d i o n d o d ae 
c h o a a c t u a r ián l a s o p o s i c i o n e s de Co-
r r e o s , c o n v o c a d a s e l 11 do n o v i " m ' : m 
p r ó x i m o p a s a d o , a l o s i n d i v i a nos que 
( - l i m p i a n l o s 16 a ñ o s d o n t r o de t o d o e: 
a n o a c t u a l . 
De F o m e n t o . — . A c l a r a n d o o l a n u n c i o 
p n b l i c a d o a'yer r e f e r e n t e a laí a d q u i -
s i c i ó n d e codbes y f u r g o n e s p a r a l aa 
^ C o m p a ñ í a s de f o r r o c a - i r i í s. . 
Cuando y a cas i h a b í a n terminado l a 
o p e r a c i ó n , y e n c o n t r á n d o s e a or i l las del 
arroyo, se produjo u n a tremenda explo-
s i ó n por habor mezclado, s in dud'1, e l 
contenido de dos lata?, que, a l ponerse 
en contacto, determinaron el f e n ó m e n o . 
L o s dos hombres cayeron a t ierra, en-
sangrentados. 
Mat ía s s u f r i ó her idas en diversas par-
tes del cuerpo, quemaduras do lercer 
grado, arrancamiento de l a mano dere-
c'.ia y desgarres en l a c a r a y cabez i , y 
Justo her idas en UÍI muslo y numerosas 
L a ((('.acota,)) p u b l i c a J a ' s i g u lento 
r e a l o r d e n dlol m l n i s t o r i o de I n s t r u c - '• 
c i ó n : 
« V i s t a l a consu l ta , e l e v a d a p o r el 
s e ñ o r decano do l a F a c u l t a d de M c d i - ' 
c i ñ a de l a U ñ i v o r s k i a d C e n t r a l r ^ f e - l 
• r e n t é a l o s " o b s t á c u l o s que e n l a p r á c -
t i c a se pa se a t a n para, el exac to cum-
p l i m i i n t o d e 16%dispuesto e n l a c i r cu -
l a r (¡3 la. s u b s e c r e t a r i a ce este m i n i s -
t e r i o , f e c h a 28 de m a y o ú l U m o , 
Su M a j e s t a d t i H o y ' ( q . D . g.) se ha 
s e r v i d o d i s p o n e r : 
P r h n o r o . Que l a s i n s t a n c i a s que . 
deban p r e s e n t a r s e con ' s u j e c i ó n a lo 
' as tablocido en. ol a p a r t a d o A ) de ,1a 
c i t a d a c i r c u l a r , s o l i c i t a n d o l a incoa-
c i ó n de t í t u l o s ñ o d a r t r m r ' n t c e f i i s a i h i r a 
c i ó n de l o s exped ien t e s sobre e x p e d í - , 
c i ó n de t í t u l o s p r o f e s i o n a l e s , p o d r a n 
d i r i g i r s e los i n t e r e s a d o s desdo el 
p u n t o do su r o s i d o n c l a , bif íp s e a de la 
p e n í n s u l a o de l e x t r a n j o r o ' . 
S e g u n d o . E n los .casos on que los., 
i u t e r o s a i ú o s se o n c ú e n t r e n fuera, del 
s i t i o en que r a d i q u o e l e s t a b l o c i n ü e r i - , 
to e n que h a y a n v e r i f i c a d o s ú s e s t o 
d ios , d e b e r á n a u t o r i z a r a o t r a perso;. 
n a p a r a que e f e c t ú e o l d e p o s u o (¡o los 
d é r e c h o s c o r r e s p o n d i ' i n t e s y firme t i 
paped de p a g o s ; y ... 
T e r c e r o . Que l a s i n s t a n c i a s proce-
den tes del e x t r a n j e r o ' t e n d r á n que sor 
r e i n t e g r a d a s con e l t i m b r e correspon-r. 
d i e n t o a n t e s do ser p resen tadas .n 
P E R I O D I S T A C O N D E N A D O 
P o r p u b l i c a r 
e n t e s i 
n i s t a s , 
U E R L I N . — L o s T r i b u n a l e s acabnn dé 
condenar a 400 marcos de m u l t a al re-
dactor responsable de la <Piote Eahne», 
que h a b í a publ icado el 5 de noviembru 
ú l t i m o un l lamamiento do Ziaovioff pro-
testando contra el transportfiido muni-
ciones destinadas a los eue iDigos do la" 
R u s i a de los soviets, aconsejando ba •er 
sal tar estos transportes y capturar loá 
oficiales que los d i i i g í a n . 
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L A L I G A D E L A b N M Ü I O N E S 
Declaraciones del pre-
sidente argentino. 
X U E V A Y O R K — E l s e ñ o r I r i g o y e n , 
p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a .M-gen lm; ' , 
i n t e r v i u d a x l o p p r el con-osponsa l del 
" N e w Y o r k V o r l d » , b a d e c l a r a d o : 
« L a R e p ú b l i c a Á r g e n t i n a il3cono.;e 
e l g r a n benef ic io que r e s i d t a r í a a la 
e j e c u c i ó n de l o s g r a n e e s p r i n c i p i o s 
e n u n c i a d o s p o r rpiistér1 W11 son. si 
estos p r i n c i p i o s f u e r a n u n i v á r s a t i n e n 5 
t e acep tados . L a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
e s t i m a , s in o m l i a r g o , que debe con-
cederse m a y o r l i b e r t a d a l a s n a c i ó -
nos quid l i a n de p a r t i c i p a r en l a s reu-
n i o n e s y d e l i b e r a c i o n e s do l a L i g a . . 
S e r í a de desear , s o b r e t o d o , que se 
a d m i t i e r a on su seno, c o m l o s - m i s i n o á ' 
( í í r e o h o s que l a s d e m á s , a t o d a s las 
n a c i o n e s a l i o r a e x c l u i d a s . , 
L a A r g e n t i n a nó dof ie tu lq l o s inte-. ' 
roses de n i n g ú n p a í s en . ^ a r t i c u l a r -
pe ro cree qule si la L i g a , q u í o r o r ea l i -
zar p í e n a m e n t é su o b r a c o n l a s m.-i-
jrores p r o b a b i l i d a d e s de é x i t o , debe 
a b r i r s e a t o d o s los p a í s e s , -Solo de es-
t a man ie ra p o d r á n reso lverse los pro 
b l emas m u n d i a l e s s a t i s f a c t o r i a m e n t e , 
y l a s n a c i ó n o s a q u i e n e s s é m a , n t . i e n ¿ 
a l e j a d a s n o t e n d r á n j u s t o m o t i v o de 
q u e j a . » 
É l p r e s i d e n t e m a n i f e s t ó . d o s i p u é s , 
que n o -existe r e s o n í ¡ m i o n t o . a l g u ú ' ó ' 
que i m p i d a l a r e a n u d a c i ó n de rela-
c i o n e s ' d o l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ¿ c u 
l a L i g a , a c o n d i c i ó n do qu-3 l a s fedoitó 
s u g e r i d a s p o r la J>3logac: 'feñ p r e s i d i -
da p o r e l s e ñ o r P u y r r e d ó n sean acep-
t a d a s . . , 
WWW» VVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVV\A'\A/,»A -VVV 
; O U I E N E S T U V I E R A E N V I R G I N I A ! 
Mientras aquí "colea^ 
mos", allí se desperdi-
cia el tabaco. 
N U E V A Y O R K . — C o m u n i c a n do V i r -
g i n i a que e l t a b a c o b a . e x p e r i m e n t a do 
u n a e n o r m e b a j a . 
Son e n o r m e s l a s c a n t i d a d e s de esta 
p l a n t a a n m n t o n a d a s e n e s p e r a de sa-
l i d a , a l c a n z a n d o e n l a a c t u a l i d a d la 
l i b r a u n p r e c i o de t r e s c é n t i m o s . 
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GRECIA 
Apertura del Parlamento. 
¿•TEÍNAS. 'Se ha verificado la aper-
, del iParlanionto, con la asiist'en-
''de los Réyés, qüe fueron objeto de 
!ndes aclaniaciones, tanito eu las 
¡íes como en la Cámara.. 
vn el mensaje db la Corona so dico, 
-? se procederá n la reforma de la 
nsíütuicián y al a reorganización de 
jlaciemla, creándoee. mejores reía-' 
,nes con los países do la Enfcnte. 
wjjjíibién se imblii. de • Tina' fueríe 
lianza con Servia pin a, garantizar la 
cu ios Balkaiícs. 
SUEC1A 
un proyecto agrario de los soviets. 
toSINGFOR©.—Eii el Congreso 
los Soviets se ilia- â.do cuenta de un 
foyecto do'lley dcclaruiido obligafcj-
'.4'la isiendu-a de la /fierra. 
INGLATERRA 
Proyecto criminal. 
t0>íDKBS.—'Lá policía ha descu-
¡erto un comploi para hacer volar a 
torre de Londres. 
Sacerdote muerto plor la Policía. 
CORK-—'E" un hófel de *ste ciudad 
.sido inuérto por la Policía, un 
rdote católico. 
BUENOS AIRSS 
a Argentina y la Liga de las Nacio-
nes. 
BUENOS AIRES.—El presidente se-
or Irigoyen lia explicado los rnoti-
8 que tiene la ReipúbliQia tAirgeh.tiii.i 
a separarse de la Liga, "de his Na-
iones, dicü ndo q u e h a fiedho asi 
orgue no lian, sido Admití das ciertas 
iiiionalidades. 
ALEMAN SA 
Huelga ferroviaria resuelta, 
BEllLIN.—¡El Cofiiorno fin logrado 
«solver la htíeJga 'ferroviaria mo-
jante un aumento de salavy>. 
INGLATERRA 
Las agresiones de los sinn-femers. 
CORK—Un grpo ' de?< sinn-feiners 
tacó a otro de soldados. 
Estos repelieron, lo agi-csión. enta-
jándose duro icombate. 
Dieciséis de los agresores rcsultron 
nuertes. 
Un ParlanTjenío sinn-feiner. 
LONDRES.—Se asegura que el Go-
remo autorizará la-reunión de un 
Mdpento simi-feinér: 
Megsda de Be Valora. 
ÍÍANCHESTER . Proo-(dente de 
nérica ha, llegado el .presidente de 
^República. a.ndcsa, 'sfañor De Va-
lora. • 
áncnhe celeln-ó una entrevista con 
os jefes smn-reineis. 
F R A N C I A 
a Confercrcla tío "í . á n s i o y Gomuni-
c?cioncs. 
PARIS—ciLe Teiii.i);» dico que ol se-
íretArio genera.! <'-• la Sic'-dad de las 
ationes, d • eonfonnidad con la 
haml''eji d • • • ̂  cnnvocadf 
m fin/>s do fe!<•>• r.» p. Conforencia 
fc'Tránrito y Cruinní-a.ciciK-s, que se 
Wéhrarr: . " R hvAü bjtjb la presi-
í acia de 1 laiicl.an.x. 
A r < - f- n'Vv-HiT ( -.'án invitados 
toflop i - V - ' - • , r'.-Mecan a la 
mcu'-\ v • .''TU-.I.-*-
SP tnn n'á 
ge Ti-án'-.'ío, Tvan.snoirtes, Vías íluv'ia 
p y.ierres tres y oirás de carácter in-
teniiicicnal. 
PiTxima vista do una. causa. 
PARIS.—I,IIS dds oficiales griegos 
acusados de i.utentkr léontra Ven,izelos 
pera^ juzgados en las sesiones de! 25 
[Los laboristas ceñirá la Tercera In-
íernasional. 
1 AHIS.—((Le .Ioniilab. publica'un te-
Itegnima de l.ondn-s dando cuenta de 
l<m el partid,, lai.orisla publicará un 
jî miliesto dedicado .a los socialistas 
y comunistas, condenando la Intenia-
|ci()nal de Mc^ou. -
Kice crue la Tercera IntemacionaJ 
carece de altui;a y estabilidad para 
Roaei" imponerse.. 
Protesta, de la propaganctó. que se 
"««e en todos los países. " 
ITALIA 
Mueríe de un político. 
«vMA.—Ha mudrte el ex ministro y 
actual presidente de la Cámara de 
108 '''i-utados, señor riíuffálfi. 
El comunismo en acción. 
()^A.—«U Giornale» dice que se-
•'•nía. obreros que s • encontraban en 
1 fabrica de productos químicos y 
pe no fueron atendidos en sus solici-
tudes de 
Soviets. 
.1,̂ os1 carábinieii" consiguieron eva-
la fábrica. 
Los servios no han desembarsado 
Rm.A c" Veglis. 
do — E l Gobierno ante el temor 
vf desembarco de las tropas ser-
as en. la isla Vegíía -envió un ca-
2a.torpcdoro. 
des cionií,nt,ailte del'' cazatorpedero 
^niiharcó, siendo recibido muv coî -
uiionte por los vecinos de Veglia, 
^«Vies le aseguraron que los servios 
Han desembarcado en ln. jcisi, 
ALEMANIA 
fe Waniféátabitonee sangrientas, 
lian f L ^ ~ A consecuencia de las 
lo 1l 0 t̂aciones celebradas con rnoti-
• ' que serán 
" • '• «3 '"• b •cu i cas. 
i '""'''i, IfS cuestiones 
mejora sé apoderaron de la 
coleeaudo la bandera de los 
«J16 la ipíuerte del' con^üñ'ista I-loff-
LBÍ », 'lan Sido müertó« once mani-
^ i t e s por la Policía. 
dp , 3i'do muy comentarla la actitud 
• F (,s; cenwini.sia.s: 
diiín n¡an!s,r" del Interior ha suspen-
W al ^Pitán Pulskow y a dos aefen-
ínn?Ue detllvieron al icomunista Hof-
yiM ilano y del .socialista independien-
te se han reunido, acordando separar-
se de los coniunistas. 




TIFFL1S.—Se ha constituido el nue-
vo Gobierno armenio, bajo la presi-
dencia'de Boczaparan, quien además 
se ha encargado- de la cartera de Ne-
gocios. 
Este Gobierno tiene carácter bolcbe-
v,iiqui, babieudo sido su primera me-
dida, la, concesión de una amplia am-
nistía a todos los desertores militares. 
MEJICO 
Obe-cgón, enfermo. 
ME.1IQO.—Jíl presidente Obregóíi se 
encuentra, enfermo. 




mueren nueve tren y 
negros. 
' AMBERES—Pasajeros que acaban 
de llega.r del Congo belga refieren 
que, el día. 12 dé djjcierixbre, a con.se-
( weneia de la, crecida, del río, se hun-
dió un puente sito a unos catorse ki-
lómet-•(•,••, de Macadi. provocando el 
desearrilamiento de un tren. Resulta-
ren rnuei tos nueve negrOjS y otros car 
torefe heridos. 
Añaden que continúa la revuelta en 
Sanku.ru, ñor negarse los indígenas a 
pagar el impuesto. Se ha ordenado 
que filo-a, una expedición militar para 
aquellos lugares. 
V \ - W V V ^ / » ' i A / » A / V V V ' V ^ í V l A A A A ' V V V \ ^ . ' » ' \ / V l A ' » « ' » / V V V V V V V » , - , 
t,QS DOS SS^DEGATOS 
Le hacen más de 
disparos. 
4 0 
BARCELONA, 6.—Ayer tarde se des-
arrolló en Reus un suceso de carácter 
societario, originado por rivalidades y 
odios entre el Sindicato único y el libn\ 
Hac1* ya alffún tiempo, a raíz del asesi-
nato del presidente del Sindicato libre» 
de Reus llegaron allí, procedentes do 
Barcelona, varios sujetos para ponerse al 
servicio de aquel Sindicato. 
Durante los pasados días se amenaza-
ron ambos grupos, hasta .que los odios 
estallaron ayer en la siguiente forma: 
Cuatro de los individuos del Sindicato 
libro iban a regresar a. Rarcolona, y, al 
dirigirse a la estación y pasar por la pla-
za do Prim, fueron siseados por un gru-
po del Sindicato único. 
A los siseos respondieron los del libre, 
promoviéndose discusión, durante la 
cual sonó u - disparo. 
Los del libre dispararon a su vez. 
Uno de los individuos del libre fué 
atropellado y lesionado. . » 
Viendo esto sus compañeros, que ya so 
marchaban, volvieron, haciendo más de 
40 disparos. 
Ya en retirada, se dirigieron a la esta-
ción; pero fueron detenidos allí por la 
Guardia civil y la (iuardia municipal. 
Los detenidos son cuatro, a tos que les 
fueron ocupados dos revólvers, dos pis-
tolas, más de 40 cápsulas, «carnets» i del 
Sindicato libre y otros documentos. 
El pánico que el suceso produjo fué 
enorme. 
Del tiroteo resultaron heridos varios 
individuos, que'f uoron recogidos y lleva-
dos a la farmacia próxima, y de allí, des-
pués de curaidos, aLhospital. 
Los heridos, transeúntes que no tenían 
nadá que ver con el suceso, son: Pablo 
Vendrell, de setenta y dos años, herido 
de pronóstico reservado; Ramón Olivé, 
de veintinueve, herido en la espalda; gra-
vísimo; Juan Muntaner, de cuarenta y un 
años, berido en la ingle, grave; Jaime 
Rico, de treinta y nueve, herido de bala, 
de pronóstico reservado y José Aymar, 
de diea y nueve años, rozadura' de bala 
en un pie, leve. 
Se sabe que bay un individuo del Sin-
dicato libre herido de un garrotazo. 
En la farmacia fueron auxiliadas, ade-
más, muchos coijtusos. 
Espontáneamente cesaron los servicios 
de transportes y acarreos, y se suspendió 
el trabajo en las fábricas, como protesta 
contra ol suceso. 
POR BOGA DE OTROS 
a s que p a s a n . 
pleto, en una caverna de fecha antiquísi-
ma, en el Wadjak (Java). 
l a publicación del relato, hecho en 
1918 por el doctor S. A. Smith, pertene-
ciente a la Universidad d« Sydney, de un 
cráneo fósil humano, encontrado en Tal-
gai (Queensland), llamó de nuevo la 
atención del profesor Dubois sobre el 
cráneo fósil que nacía tiempo había des-
cubierto en Java. Estos cráneos se ase-
mejan completamente a los de los negros 
australianos, aunque son más grandes y 
macizos, y es posible que correspondan 
a los primitivos antecesores de los nú 
cieos naturales de Australia. Las mandí-
bulas de estos australianos javaneses son 
más fuertes que las de ninguna otra raza 
hasta ahora descubierta, a excepción tal 
vez de la encontrada hace siete años en 
Piltdowñ. 
Java se halla actualmente habitada por 
hombres pertenecientes a la raza de ca-
beza redonda malaya; pero, según pare-
ce, en los tiempos antiguos Java debía 
estar ocupada por núcleos australianos. 
Estos descubrimientos arrojan alguna 
luz acerca de los primeros hombres lle-
gados a Australia. 
Muchos descubrimientos anteriores ha-
bían llevado a los antropólogos a supo-
ner que Australia estaba ya ocupada por 
seres humanos en el período pleistoceno, 
correspondiente a la edad glacial en Eu-
ropa; pero el actual es el primer descu-
brimiento de los restos de una raza aus-
traloide primitiva en los territorios del 
Norte de Australia. 
El cráneo fósil hallado en Queensland 
se creo pertenezca a la Edad Pleistocena," 
y a semejanza de los correspondientes a 
los antiguos hombres de Java, tiene gran-
des mandíbulas. 
E l tamaño superior del cerebro fósil 
del hombre, evidencia que la lucha de 
los seres humanos en sus primeros pasos 
por el camino do la vida, era muy difícil 
y requería mucho mayor esfuerzo mental 
que la más intrincada de las invenciones 
modernas. 
El origen do los regalos de Pascua. 
- La costumbre do bacerse regalos o fe-
licitarse recíprocamente a primeros do 
año, se remonta a los tiempos de la fun-
dación do Roma. 
Tatio, rey de los Sabinos, que compar-
tió la alta investidura con Pómulo, des-
pués de la fusión do los dos pueblos, 
consideró como de buen augurio el que 
un primero de año lo hubiesen regalado 
algunas ramas cortadas en el bosque 
consagrada a «Strena>, diosa de la fuer-
za, y convirtió en costunt.bre las donacio-
nes. A éstas les denominó «strena>, de 
que los franco es han deducido «étren-
nes> y los españoles «estreno». 
A las ramas de árboles, los romanos 
sustituyeron bigos, dátiles y miel, que 
entre nosotros representan ahora las al-
mendras, los turrones y demás golosinas 
de las canastillas y árboles de Navidad, 
símbolos de las dulzuras que durante el 
año todos nos deseamos. 
En aquellos tiempos, los clientes unían 
una moneda de plata al «strena», que en-
viaban al patrón, a manera de tributo. 
Las tres órdenes del Estado obsequia-
ban a Augusto con dádivas, que le^er-, 
vían para adquirir la estatua de alguna 
divinidad. Suponía que los denarios del 
pueblo debían emplearse' en objetos de 
utilidad pública, y que el dinero de los 
ciudadanos no debía aumentar el tesoro 
imperial. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvWvvvvvv̂ ^ 
o t a s d i v e r s a s . 
'Casa de Caridad Verificada la ri-
fa del cerdo, ha sido agraciado el nú-
mero 5.930. 
wvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 




El profesor de la Universidad de Amp-
ferdam Eugenio Dubois, ha enviado a la 
Sociedad Real una comunicación en que 
da cuenta del hallazgo, en Java, de algu-
nos restos fósiles de bombres. 
Hace veintisiete años, el profesor Du-
bois descubrió en Java restos fosilizados 
de pitecántropos, el más semejante al 
mono de totlas las formas de la raza que 
se conocen. 
.Hoy. a los doce, se reunirán en el 
salón de sesiones del Ayuntamiento 
los vocales natos y electos de la parte 
-personal y de la real, para el repar-
timiento, con objeto de designar Jos 
dos idividuos por cada parroquia que 
lian de constituir las Juntas de eva-
luación de la riqueza, por la que ha 
de cdntribuír cada una de las perso-
lías sujetas al pago de este nuevo tri-
buto. 
J. 
Anteriormente encontró dos cráneos 
kos jefes del partido socialista ma- humanos • ilizados, uno de ellos com-
A B O G A D O 
Plaza de la Libertad (Arcos de Botín), \, 1.° 
LUIS RUIZ ZORRILLB 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días laborables de diea 
a una y de tres y mediff. a seis 
MEB^DEZ NUNEZ, 13,--TELEFONO «3? 
c a t a r r a l 
i r e f a S u a p e z 
es el antiséptico más eficaz de las vías respiratorias y un- reconstituyen-
te enérgico; cura radicalmente cátarros, tos'y tuberculosis; previene coh-
tra gripe, pulmonías y resfriados^Venta: Farmacias; Recoletos, 2, Madrid. 
Hotel Restanont Royal 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser 
Wcio de coches t todos los trenes, ptttl 
rage J andéir este último gratuito PA-
Dr. Vázquez M a n d e 
da la Maternidad e Instituto Roblo de Madrid 
Partos ? Ginecología :-: Vías digestivas 
Consulta de H a 1.—S. Francisco, 21 
W A R D L . I IM É 
m MÍ m i w m i m m w 
d e N e w Y o r k 
L I M E 
m m i m i m m u m m i t m m 
D E I S I É L W Y O R K 
Nuevo servicio regular de carga pa* 
ra la AMERICA DEL SUR. 
Inaugurará este servicio el magní-
fico vapor de 10.000 toneladas y rápi-
da marcha, nombrado . 
g S T O - X X : D a , : r x c e 
Saliendo de Santander hacia el 26 
de enero, admitiendo carga directa-
mente, sin trasbordo, para: RIO DE 
JiAiNEIRO, SANTOS, BUENOS AIRES 
y MONTEVIDEO. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para su embarque, debiendo, 
situarla en - Santander , con anticipa-
ción a la fecha indicada. 
• , . ... - v -
— n 
ira ni!» i m m OE H E S ' 
DE LA CASA 
Salidas mensuales da Santander para 
Portugal é Italia. 
Hacia el. 18. del. actual, y salvo im-
pcdiniiento imprevisto, saldrá ,.de este 
puerto el vapor • , 
o m o n x r 
admiitiondo carga para los puertos, de 
Génova y Liborno. 
Para solicitar cabida e informes, 
dirigirse a su iconsUnalario 
DON PRANCISOO S A LAZAR 
Paseo de Pereda, 18.— Teléfono,^?.— 
Santander. 
J U A N Q U U A N O 
Velasco, i (junto al Banco de España) 
W I U F B L E S 0 E L U J O 
l'.I grande y magnífico vapor norte-
'americano, nombrado 
B L A C K A R R O N 
saldrá de . Santander el día 10 de 
enero para"' la Habana, admitiendo 
pasajeros de cámara, tercera prefe-
reYi'cia y tercera ordinaria.' 
i'ara a^qíiipir cabida y demás in-
formes, dirigirs'é a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR . 
Muellej 18.—Teléfono 37. 
C L Y D E W A R D U W f E * 
E u r o p a W e s t I n d i a s S e r v i c e 
•3 ' ' . 
Servicio regular directo de carga 
para Cuba, México y Anitllas. 
E l vapor americano , 
saldrá :de esté puerto hacia el 8 da 
enero próximo, admitiendo carga-pa-
ra Habana, 'tíienfuegos, Manzanillo, 
Santiago de Cuba, Santo Domingo y 
San Juan de Puerto Rico. 
' Para solicitar cabida y demás In-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18. Teléfono 37. 
C L Y D E W A R D U N E 
E u r o p a W e s t I n d i a s S e r v i c e 
Se acaban de recibir: 
Cinco millones de automáticos. 
Dos millones de alfileres. ! 
Dos millones de agujas. 
Veinte mil cadenitas plata de |ey, 
a tres pesetas una. ! .', , 
CINCO MIL JUGUETES, de una a 
trescientas pesetas. ^ 
Artículos de viaje.—Instrumentos fte 
cirujía.—Drogas.—Bisutería fina, etct* 
¡Todo a precios baratísimos! 
Servicio regular de carga para 
Cuba y Méjico. 
E l vapor americano u. 
saldrá de • éste :puerto hacia él 20 de 
ertóro' próXiritoi'' admitiendo c^fga pa-
ra Matanzas, Habana, Veraoruz y 
Tampico. 
Los señores cargadores pueden diri-
gir sus njlerc'ancías al,.cuidad5 de la 
Agenciar1^)ara su embarque, del^ieiíao 
isituarla'en Santiinder con anticipa-
ción a la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18—Teléfono 37. 
DBfORT Z VILLOTA 
ENFERMEDADES DEL CORAZON H 
PULMONES 
¡ Consulta diarla de doce a una y media. 
HERNAN CORTES. 5, SEGUNDO (AR 
01 COS DE DORICA) 
Vapores de gran lujo extra-rápidos 
Para LISBOA, RIO .TAiNEIRO, MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, sal-
drán de Vigo los siguientes vapores de 25.00Q toneladas y de cuatro hélices 
«LUTETIA-s 5 de diciéfnbre,. ' .' 
«MASSILIA», 2 de eáéró 1921. . 
((LUTETIA», SI de enero. 
«MAiSSILlA», 28 de, febrero. 
«LUTETÍA», 28 de marzo. 
Admiten pasajeros de gran lujó, lujo, 1.a, 2.», 2.»:iritemiedia,y 3.«:cla«e.; 
S e r v i c i o s c o l m b i n a d o s c o n l a C o m p a ñ í a 
C H A R I Q E U R S R E U N I S 
Para BAHIA, RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO y BUENOS, AJRES 
saldrán de VIGO los vapores rápidos 
«SAMARA», lO de diciembre. 
«LIGER.,,10 de enero 1921. 
Admiten pasajeros de 1.a, 2.a, 2.a clase intermediá y 3.a. 
Para PERNAMBUCO RIO JANEIRO, MQNTEVIDEO y BUENOS AIRES, Bal 
drán de CORUNA los siguientes,vapores rápidos: 
«BELLE ISLE», 27 de diciembre. 
«AURRJNY>^17 de enero 1̂ 21. 
Admiten pasajeros de l.:., 2.a intormediay 3.a clase. 
Para MONTEVIDEO y BÜÉNt)S AIRES, saldrá directamente de VIGO. el 
«OUESSANT», 23 do diciembre. 
Para informes dirigirse a los AGENTES GENERALES ENVBSPAÑA 
Antonio Conde, Hijos.-Vígo 
A Ñ O V I I I . - P A G I N M 6. E 1 - R U E I E S L O C Á N T A B R O 7 E N E R O D E 1921; 
|VW(VVVW)VW(^V^^ ^vvvvvvvvvvvvwvvwlA(VVVVW rvwi.x^A^w.vvv^v^-vvvavi^i^vvvvavvvv'vv'yi. vv^vvv^^v^vwvvvvvvvvwwvvwl^^^^^vwvvvviA vwv v %i^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ I 
B o l s a s y m e r c a d o s 
BOLSA DE BARCELONA 
I n t e r i o r , 4 p o r 100 
E x t e r i o r , 4 p o r 100 
A m o r t i z a b l c , 5 p o r 100 
Acc iones N o r t e do E s p a ñ a 
O b l i g a c i o n e s N o r t e 
F e r r o c a r r i l e s M . Z . A 
V a l l a d o l i d a A m a 
A . f e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s 
Banco H i s p a n o C o l o n i a l 
Tabacos de F i l i p i n a s 
B a n c o d e l R í o de l a P l a t a 
C. M e r c a n t i l 
Cata lana de Gas 
B a n c o de B a r c e l o n a 
F r a í l e o s . 
T i b r a s 
L i r a r . , , , , 
b o r r e s 
M a r c o f 






















M A D R I D 
I n t e r i o r ser ie F . . 
» > E . . 
» * J - . . 
. » C . 
t . B . . 
A . . 
, , O H . , 
A m o r t i z a b l o 4 p o r 10L, t . . 
» » » E . 
» . » D . . 
> » > C . . 
» . . B . . 
» A . . 
A m o r t i z a b l o 4 p o r 100, F . . 
Banco de E s p a ñ a 
Banco H i s p a n o - A m e r i c a n o 
B a n c o d e l B í o de l a P l a t a . 
Tabaca le ras 
N o r t e s . . 
A l i c a n t e s 
Azucarpras .—Acciones p re -
fe ren tes . 
I d e m í d e m , o r d i n a r i a s . . . . 
C é d u l a s 5 p o r 10C 
Teso ro 4 p o r 100, ser ie A . . 
I d e m 4 3i4, ser io A 
I d e m í d e m , se r io 15 
Azucare ras e s t a m p i l l a d a s . 
I d e m no e s t a m p i l l a d a s . . . 
E x t e r i o r ser io F 
C é d u l a s a l 4 p o r 100. 
F r a n c o s 
L i b r a s 
D ó l l a r s 
F r a n c o s suizos 
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^ O L S A DE LONDRES 
Conso l idadop , 2 1^2 p o r 100 
N e w W a r L a o n 
" . x i n r i o r E , 4 p o r 100 
R í o T i n t o 
R a n d Mines 
Eat K a n d 
D o i d í l e l d s 
G'Beers 
Pesetas 
F rancos . 
Ü O l l a r e s . » 
F r a n ó o s suizos ; . 
I d e m belgas 
L i r a s . , 
r ' l o rh ies 
p a r c o s 
K s c u d o s . . . , • 
Coronas no ruegas 
I d e m suecas 
I d e m danesas 
C a m b i o sobre B r a s i l ' . . . . 
I d e m sobre C h i l e 
I d e m sobre U r u g u a y 
I d e m sobre P e r ú . . . 


























A c r i d c n í e f o r t u i t a . ' 
A l p a s . i r p o r e n t r e u n e s tfagmíeá lie 
cpirga., cu (.•! i>an i ( ) de ftíáliaálp, e l j o -
ven Ünu . M i g u e l , de í ?»-a f ios . tl"0-
pfezé M>IÍ ( I tope de UÍLÓ de a q u é l l o s , 
IvH.é i idc í 'S . 
P o r su p f e se t r a s l a d é a l a É a s a de 
S.VIUITO. (ionc'c tiaé cura-do de u n a exr 
t n s u l i e r i d a c i í t i i a - L c u e l p a l p a d o 
s u p e p i o r deJ o j o d( roe lu) . 
i\̂ AiVV\AaiVV\AAaVVVWVVVVVVVVVVVA/vâ  WWVVVI 
Renta francesa, 3 p o r 100 
E m p r é s t i t o , 5 p o r 100 
I d e m 4 p o r 100. 
BJxier iu i , E , 4 p o r 100 
C r é d i r L y o n n a i s •.. 
R ío do l a P la ta 
F. d e l N o r t e de E & p a ñ a , 
I d e m M . Z . A 
I d e m A n d a l u c e s . 
G o l d f l e l d s 
R a t í M i n e s 
T h a r s i s 
R í o T i n t o . . 
Pes •ASLS ." 
L i b r a s 
O ó l a r e S . . . ' . 
Francos suizos 1 
I d e m oelgas 
Éscudof j po r tuguese s 
L i r a s . I 
Coronas suecas 
I d e m n o r u e g a s , 
I d e m danesas , 
F l o r i n e s . . 
Pesos o r o a r g e n t i n o s 






























M c v i m í e n t - de bur jues . 
D u i a n k ' el d í a de a y e r ' hubo en 
i i u f . - i r o p u e r t o <! s igi iAente IUOVÍÍMÍ'.'H-
t o . d( e n t r a d a y sa l icUi de l n i q u c s : 
En* l ados : -
« T í i b i i . i g » j i i o l a ü i l é s , p r c i c e d e n t i ' de 
n n r d r ' o s , en l a s t i ' e . , 
«Svi - i ' - c» . belga., de A m b o res, con 
Gajpga genei -a l . 
( ( ( le l indi 'es : ) , e í p a ñ o l . de B a y o n a , 
con m a d e r a . 
S.i ' ido.s: 
< i . \ a n í n » . p a r a A x i l e s , en l a s t re . 
S i t u a c i ó n de los b u q u e s de es ta ma* 
t r i c u l a . 
De D ó r i g a y Casuso . 
« M e c h e l í n » , en A v i l e s . 
« M a r i a n e l a » , en S a n t a n d e r . 
De l a C o m p a ñ í a S a n f a n d e r i n a . 
« P e í i a R o c í a s » , s a l i ó de S a n Es te -
b a n p a r a A l i c a n t e . 
De A n g e l F . P é r e z . 
« C a r o l i n a E . de P é r e z » , e n C á d i z . 
« F a n i l i a S. de P é r e z » , e n v i a j e a 
F l o r i d a . " 
« A l f o n s o P é r e z » , e n v i a j e a B a l t i -
m o r e . 
De L i a ñ o y G o m p a ñ i a . 
« M a r í a E l e n a » , en G i j o n . 
« M a r í a M e r c e d e s » , en R e q u e j a d a . 
De F r a n c i s c o G a r c í a . 
« M a g d a l e n a G a r c í a » , e n G i j ó n . 
« P a c o G a r c í a » , Citf P r a v i a . 
« C l o t i l d e Ga re i a i ) , en G i jón . ; 
« R i l a G a r c í a » , en G i j ó n . 
( ( T o i í í n G a r c í a » , e n P r a v i a . 
« J u a n G a r c í a » , e n S a n f a n d c r . 
( ( E d u a r d o G a r c í a » , en, R i b a d e o . 
« V i l l a de P e s q u e r a » , e n V i v e r o . 
De C o r c h o H i j o s . 
« S o t i l e z ü n , e n S u n F . s lcbau de P r a -
v i a ! 
awwAA'Vv*AA^^\^nAxiAAA>vvv\vvA'Vvvvv^v\'tvvvv'v 
I B 
o y ó . 
ÍSRAN CAk-É R E S T A U R A N T 
í s p e c L a l i d a d en bedas, banquetea, 6U¡ 
H A B I T A O I O K S S 
Serv ic io a l a c a r t a y - po r cub i e r to s 
vvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvv\^a^/vv\^/vvvvvvvv\aiw 
u c e s o s 
Kldndez-Múüez, r.-Sanlander 
C E M E N T O O 
E S C A Y O L A S A L E M A N A S 
E L C K S T R O 
{SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N ) 
Espec i a l i dad en v i n o s n iancos de la 
Nava , M a n z a n i l l a y V a l d e n e ñ a s . — S e r -
v i c i o esmerado en c o m i d a s . — T e l é f o n o , 
n ú m e r o 125. 
¡ A g u a va .! 
| í l í g a p d o en lo i ! > fie ••'.Vi''' ' as l u -
j a s (b l i i o i i i : 11 i i ¡ ! d o n DailiCíI l i a o i n s , 
en. el b a h í ' . n diS SU d o i n i c i l i o . . ' i i la ea-
!le, do A n t o n i o de la i h ihesa . tii-¡u-oii 
a M c a l l e u n jopeo d;1 a g u a , que fué 
S. Pttíer : b i c n n t i -an í - í a in l í1 . 
L a s c l l i c a s I n c r o n ( i c i i n n c i a d a s . 
, A c c i d e n t e de l t r a b a j o . 
1 T r í t l i a j a n d o í-n 109 l ; : l l ; i .'S que en 
;•! b a n i o de S;III M a r t i n t i e n e n ios se-
ñ o r e s C o i c ' - o c H i j o s . S u f r i ó u n acc i -
di n i • . I o b r e r o r a r p i n l e r o E r n e s t o 
N a lo , de Í32 j t ñop , , v e c i n o de M o n t e , 
g a s i t í t a i l i d o CíOIl una. b e r i d a i nc i so -
k í n l i i ^ a , en el m a l e ó l o i n t e r i o r del pie 
i d i 1 > i lio.- Ms la ae l a ^pTO^Ujp con la 
| suc ia . 
I ' I'UP c i l i a d o en la Casa de Soeo r iM, 
-nas f jkdp a c o i i l i n u a c i ó n a su d o m i c i -
I 1.IO. 
I , 
Q U E S 
d e b o l a a m s r i í k m g r e a L A V A C A , e s e i n i ? j o r 
P A S E O D E P E R E D A 
(EnUda por Calderón, 21) 
Maquinaria y material e!éclnco. 
Équipamiento eféctrieo de automóviles» 
É8TUFAS ELECTRICAS, novedad, de O'IS céntimos 
de consumo por hora. 
INSTALACION DE LUZ Y TIMBRES 
REPARACION DE MOTORES 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
alumnos. 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales. 
Salones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes , a disposición de 
quien lo solicite. 
I P r e p o r j o t o i o d e e t n r r e r a » . 
SANTANDE-:.r? M A D R S D 
R A P I D O . — S a l e de S a n t a n d e r a la t 
S'iO ( l unes , . m i é r c o l e s y v i e r n e s - ; l i e 
g a a S a u f a u d e r a l a s 2014 (mar t e3 , 
j u e v e s y s á b a d o s ) . 
C * ' I ! l ¡ i ' . ( ) . - S a ! e de S a n t a n d e r a l a í 
mWd I % á a. JMadr id a tá§ 8 m 
Sa le de M a d r i d a l a s 17'25; Uege, s 
S a n t a n d e r a l a s 8. 
M I X T O . — S a l e de S a n t a n d e r a lap 
TS; l l e g a a M a d r i d a l a s fi'-iO. 
Sa l e de M a d r i d a l a s 22'40^ l l e g a r. 
S a n t a n d e r a l a s 18'40. 
T R E N T R A N V Í A - A l a s ^20 y 14,4 
S A N T A N D E R - B J L B A O 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s 8'15, í? 
y 17, p a r a l l e g a r a B i l b a o a l a s 12'16 
IS'O v Wo'i-, r e s p e c t i v a m e n t e . 
S a l i d a s de B i l b a o a l a s 7'4fl, I S ' K 
y l()Tj,r>, p a r a l l e g a r a S a n t a n d e r a la f 
IToO, i r ' 2 2 y 21% r e s p e c t i v a m e n t e . 
S A N T A N D E R - W Í A R R O N 
S a l i d a de S a n t a n d e r a l a s 17'35 
p a r a l l e g a r a M a r r ó n a l a s 19'51. 
S a l i d a de M e r r ó n a i a s 7'10, p a n 
l l e g a r a S a n t a n d e r a l a s 9'20. 
S A N T A N I D E R - L I E R G A N E S 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s S'SS 
12"20, 1-5, 17 y. IO'OS, p a r a l l e g a r a L i é ) 
ganes a l a s 107, i a ' 2 1 , Í 3 7 j r 2 l ,5 . 
S a l i d a s de L i é r g a n e s a l a s 7'20) 
l l ^ O , 14'o, IG'íO y 1^25, p a r á l l e g a r ? 
S a n t a n d e r a l a s 8"35, 12'28, 15% 18'23 
y 19'26. 
L o s t r e n e s que s a l e n de L i ó r g a n s s 
a l a s 7'20 y I S ' i O a d m i t e n v i a j e r o s pa-
r a l a l í n e a de B i l b a o , c o n t r a n s b o r d a 
e n O r e j o . 
, S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
S a l i d a s de Sa n t a nde ' - . l o s - j u e v e s y 
d o m i n g o s a l a s 7'20, y de T o r e l a v e g a 
a l a s ll'fí&-
S A N T A N D E R O N T A N E D A 
S a l i d a ? de S a n t a n d e r a l a s 7'52, 
11'10, 1^20 y 18, p a r a l l e g a r a O n t a 
n e d a a l a s 9:55, 18*11, 1G'22 y 2 0 W . 
S a l i d a s de O n t á n e d a a l a s 7,101 
11'23. 14'27 y 18'18, p a r a l l e g a r a San-
t a n d e r a l a s ld% 13 8, itflZ y 2013 . . 
S A N T A N D E R - G V 3 E D O 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s ] 
1215, p a r a l l e g a r a O v i e d o a l a s '15'5, 
y IWAS, r e s p e c t i v a m e n t e . 
S a l i d a s de O v i e d o a l a s 8'30 y 12'3fl 
p a r a l l e g a r a S a n t a n d e r a l a s 16'28 ¡ 
20'38, r e s p e c t i v a m e n t e . 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s 1616, 
p a r a l l e g a r a P l a n e s a l a s lO'SS. 
S a l i d a s de P l a n e s a l a s 7'45, p a r a 
l l e g a r a S a n t a n d e r a l a s i r ¿ H . 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
S a l i d a de S a n t a n d e r a l a s 19, p a r a 
l l e g a r a C a b e z ó n a l a s 20'51. 
S a l i d a de C a b e z ó n a l a s 7'20I p a r e 
l l e g a r a S a n t a n d e r a l a s 9 1 ñ. . 
Jueves y d o m i n g o s , s a l i d a de San-
t a n d e r a l a s 1P50, p a r a l l e g a r a Ca-
hp.zón a l a s 13'57. 
WWW VWVWWWWWVWWVWWVWVWWWVWW^ 
H o y , p r M t ó i r v i e r n e s tic mes , cele» 
lu a r á n su a i o s l n m l M ínia' fuirioión 
mj n :n.,i l í i s C . u i g r . - g í ü - b e i -s •'' C'o-
l a y . ó u de J e s ú s y ^ ¿ ¿ t p l á d o de la 
)¡ a d i ó n , a Islf. V i n e d i a ¿Q lá U:r-
d ( . fedíi plát3.cá P a n i c «li- bettir. 
Ti rrr.'iiñ iidO¡ lo f ü i í r i d n ^ í . - n d i á ! u -
í a r La iiypi-s.b-a u <le. OiHlfiCS e u l r e -
•«•.••. d 1 d i ¡ d i - i n . a s ku-hm .nueva-;. < d-i.ilü-
iWWVWVV\A/WV\'VWWVVWWVVVVVV\W'VW\WWVI 
E í i L A GASA D E L P U E B L O 
P o r d e s o b e d e c e r a l a 
r u p a . ? . ! Ó n . 
• M A D R I D , {-.—Se l i a c é l e b r a d o en l a 
Ca-M úv\ Puieblo bi PCfiíjlíÓn d i ' l a 
A g i a j a c i - M aociaJtdt^ , p a r a | ¿ z g a r bi 
- n i l d l i r l a r | !Si-r \ade. p e í ' eJ ( .d in i t r1 . 
•.•nn n i n i i v n d ü ' la- e! -erbai de \ u í - n l . ' s 
p$üfQ. La . i i í r i ta tte R M i m i v a s S t í c i i i l e s ; 
t k t o o lia q u e d a d o d ' i n u s l r e . ' i n qde 
el ( íó í t í íéé Út\ di S ibi d( ciilc" a la . ' v i M-
p ^ i é i ó n , v o t a i i d ' ) i n d.lc aa (•!i,eci:,.ii. fec 
pMXé t jne d i i n i i l i i . ' r a . 
Él ; sñjor S a b ^ i i i j i i zó iiSo dr, la pii; 
! ; i b ! ; - , d e f c i n i ^ i n io o l G o m í i é . 
int ' . - i V¡ i r ; r i .11 i - l i .-S ( i : ! i i i ) : ! r i ' , r i : s . y 
nn s:- tv. insigii ii'i HegU-r a tlÚ .•icii ' i d o , 
i i i v i s i a de lio c i n i l , se a m r d n c e l e b r a r 
u i i a - n u e v a i e u n i ó n . 
L a s m á s t ó n i c a s y rcfrcscanicG c o n perfume á?. a l t a d i s l i n c l ó i s 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
J A B O N C A L B E Í c r 5 
^ P r c p o r a c i o u c s mni-civilioaas p«ipcs cS cut is . A 
1 E R R 1 B L E 3 N G E N D I O 
U n t a ü e r d e a s e r r a p l 
d e s t r u i d o . 
P B P N S E - 0—Se l ia d e c l a r a d o 
vi< ' . ép ío -in ce m i j o ei.i el t a l l e r de'í: 
iiiiii.1 rrn,] m a d c n i - ; que Ins é e ñ o r e s ' F e 
de/, y C ó i l l p é S a a , t i n a e i i n s t a l a d o 
ia. ca l le dé] D o s p i e i o . 
De^de el p r b n e r - H K I I Í K u t o e l í u 
a d q u i r i ó inipoilei |g: .és p r o p o r o i ó i f e s , • 
t a a r i l a í i d o J a s l i a m a s en i n v a d i r todoSj 
e d í f i t ó i o , q u é en p o é í i s hidras q u e d ó i d 
d i n l ü o a ceftizas. 
A p.-^ar de los g r a n d e s esfuevzJ 
i_<eílii2¡a.dcf§ n i i r a I ' ; ' ; ' . l izur, ya que 
r x t , i n i ; n i r é | l u e g o , nn p u d o e v i t a | | 
cpii ' Í e |M o - p a g a í s a una. f r á g u a (M 
l i . ^ua a.l t a l l e r , que l a n ' . b i é n fué ( i | 
t r n í i i a . 
Lo© vefeinog .ie l a s casas inmediatas' 
p u d i r i r . n s ; i l v a r s ¡ ; , c o n el Cpnsiguíf f l 
te sur.t.o y del l i o r o ep ; ' sus n f o - b m 
r i o s . 
L a r a p i d e z con que se p r o p a g ó -k 
in r :Mi ( i i o no a i ó 1-ieinpo' ,a, s a l v a r naffl 
n'e lo que c o n t e n í a e l t a l le i - , s iendo M 
" . ^ i d a s de g r a n p o i i s i á e r a c i ó n . 
wvvvvvwvvvvw^wvxwwvvvwawwvvvvvvvu^ 
E s p e c t á c u l o s . ] 
G r a n Ras ino d e l Sard inero .—Hoy. 
v '&rr ies , a fos^aiííoo, é o n ^ r t f i poim 
oi ip i . . ' sb ! : e i n - m a f ó g i - a í o : la, pclícuL-t 
Üé B] i • ••:! b o i r n o c l u e g o » : Tcrosi.' 
ta B o r o i i a t , b a i l a r i o i i : ( d o r i a (¡11 É l 
e a n z i a i e t i s t a . 
l e a í r o P e r e d a - i l u v 
bay lil i l í i( ' i j i . 
Á l aña i i a - , Í 
tea-fe, ciebat 
c a í do P u g a . . 
i ' i i n i ' n a fánción del a b o n o do. i 
d ; j : « l ,a . r a z a » , l i e s ac tos , de L i i u 
Ri^i a.s; ¡i las t b - z (te l i , i ioe;i p n 
ca f u n c i ó n d. I iüj&tío d r noebe: a 
( • • i r i i p i / s , l i e s ftctoiii d.- ' A rn icb^s. 
A j i v ofiiedó c e r r a d o é l ' a b o n o de M 
t a i . i o p a n m . D i n ante, n u l o él din 1 
i lóy , de otn-i ' ••. nne. y do r n a l i ' o ¡i 
i . s • d ••|I,-.;-|':M ;III ' |( ,?,ali'd'ades \nut 
l a s Síai i • dé l bado y dol doiilfflj 
g o , en ( I c i i l a d m í a . 
' S a j a N a r b é n — D e s d o l a s seis, (.Mi-
n e r y á o la c i u d a d p e r d i d a » , e p i s o d i f l 
i l y i .'. • 
P r l i c i l ó n N a r M - i i . Desde las g 
''I 'M;' ! ; ; in | i ; i f ia . ' do l:>i\Mil'a)i, p o r Ai 
n i n M o r e n o . 
viernes 
a b a d o , n • seis do [¡i 
eon i j i a fn : ! ele líi. 
Banco Mercantil 
S A N T A N D E R 
D 
?ucursalfls: León, Salamanca, íorrela-
vegj, Ee nosa, L'anes, Santoña, Asíor-
ga, Luedo, Fami!^ , Poaferrada 
y La Baneza. 
C a p i t a l IG.OOP.COO do pesetas. 
DÍ^ i i anbo l sado 7.500.000 do pe-
setas. 
F o n d o do r e se rva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds A h o r r o s (a l a v i s t a 3 
p o r 100, con l i q u i d a e i o n o s se-
m c d r a l e s de in tereses) . 
( 'uoutas c o r r i e n t e s y de de-
p ó s i t o , eon in tereses 2, 2 y me-
d i o o y 3 m e d i o p o r 100. 
C r é d i t o s eo cuenta c o r r i e n t e 
sobro va lores y personales . 
G i ros , Cartas de c r é d i t o . Des-
cuen tos y n e g o e i a o i ó u d e le-
t ras , d o c u m e n t a r i a s o s i m p l e s , 
Aceptac iones , D o m i c i l i a c i o n e s , 
P r é s t a m o s sobro m o r c a d e r í a s 
en d e p ó s i t o , t r á n s i t o , etc., Ne-
g o c i a c i ó n do moeedas ex t ran je -
ras, Seguros de c a m b i o de las 
m i s m a s , Cuentas b o r r i e n t e s en 
ol las , etc.. Cupones , a m o r t i z a -
c iones y conve r s iones . 
Cajas de s e g u r i d a d pa ra par -
t i c u l a r e s . 
Operac iones en todas las B o l 
sas. D e p ó s i t o s de va lo res l i b r e s 
do d e r e c h o s de c u s t o d i a . 
D i r c o d i - n t e l e g r á f i c a y te le-
f ó n i c a : M í iROA N T I L . 
F U W D A D O E N 1857. 
C u e n t a s c u r r i e n t e s a l a v i s t a , en.p.ffl 
setas, 2"/" de i n t e r é s a n u a l ; e n nioi í^j 
das e x t r a n j e r a s , v a r i a b l e b a s t a 4 ' ü 
1/2 0/0 
D e p ó s i t o s a t r e s meses, 2 y 1/2 Ti 
a seis meses, 3 "/", y a doce meses, 3 
y 1/2 i 
Caja, de A b o i r o s , d i s p o n i b l e a j a 
v i s t a , 3 "/"; el exceso 20/0 
- D e p ó s i t o de v a l o r e s , L I B R E S D E Uf, 
P E Q H O S D E C U S T O D I A . Ordenes a | 
¿o r r i ' p r a y v e n t a de t o d a c lase d é 
lores. Cobro y descuen to de cupQf lH 
y t í t u l o s a m o r l t é a d o S ; G i r o s , cai'tii5 
de c r é d i t o y pagos t e l e g r á f i c o s . Cuen-
t.is de c r é d i t q y p r é s t a m o s c o n galera 
fía de \ a l o r e s , m e r c a d e r í a s , ele. Acepj 
' a c i ó n y pago-, de g i r o s en p l a z a s d6^ 
Üe in i ) y del e x t r a n j e r o , c o n t r a cono-
ú m i e n t o de e m b a r q u e , f a c t u r a , atm 
¡ o r a , y t o d a o í a s e de o p e r a c i o n e s 1̂ 
B a n c a . 
1? • É L & o r * x 
O C U L I S T A 
»ftH FRANCISCO. 13, SECUNDO 
Se a d m i t e n esquelas de d e f u n c i ^ 
h a s t a las c i n c o de l a m a d r u g a d a . 







LlHEA D E C U B A Y M E J ' C O 
g|a, 19 ^e ene ro de. 1921, a l a s t r e s "de l a t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r 
S u c a p i t á n , don I t a m ó n F a n o . 
¡(iendo pasaje de t o d a s clases y c a r g a , p a r a H a b a i i a y V e r a c r u z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
n, ra H a l i a n a , 550 pesetas , m á s 2G de i m p u e s t o s . . 
p a í a V e r a c r u z , 575 pesetas , m á s 15-de i m p u e s t o s . 
LÍNEA D E B U E N O S A I R E S • 
n la segunda q u i n c e n a do ene ro , s a d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
i trasbordar e n C á d i z a l v a p o r 
' INFAMIA I S ^ B ^ 
iltícndo pasa je do t o d a s clases; con ' d e s t i n o a M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
Para i t í á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus C o n s i g n a t a r i o s e n S a n t a n d e r , se-
U HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A — P a s c o de P e r e d a , 36, 
ctado n ú m e r o G . — T e l é f o n o G;:. 
o.-HoyJ 






lrosumldo por las C o m p a f i í a s de los i e r r o c a r i l e s del Morte de E s p a ñ a , de 
Hia'del Campo a Z a m o r a y Orense a V¡go , de SaJamanca a l a f r c n l e r a por-
luesa y o t ras Emprcsos de í e r r o c a t r H e ; ; y t r a n v í a s de v a p o r . Max-ina de 
i ^ y Arsenales de l Estado. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o i r á s Empresas de 
Wacii'in, n a c i ó l e s y e x t r a n j e r a s . Dec la rados s i m i l a r e s a l C á r d i í í po r e l A l -
Lrtázgo p o r t u g u é s . 
fcarbones oe vapor .—Menudos par? , fragua*. Aglomerados .—Coks para uso* 
[uilúrgicos y d o m é s t i c o s . 
Háganse los pedidos a l a 
[para Q t f í s i n í o r m e s y precios d i r i g i r s e a las of ic inas de l a 
tw6, 5 Barce lona , o a s u 
¡SO Xlí, OI - S A N T A N D E R . 
s agentes en I U A D I U D , d o n R a m ó n 
s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l P é í e z y 
\0H y AVILES, agentes de l a Sociedc-d L ' u l i e r a 
Jael Toral, 
Topete , Al* 
C o m p a ñ í a , — 
spaf lo la -—VALENCIA, dou 
tu odios 
V a p o r e s c o s t e e s h o S a s s d e s e s 
12! y SifMto m k M ñ i u s l ú i l é x i c o ? l i l m Helios 
P r ó x i m a s salidas de Santander 
El día 17 de enero: el vapor A N D I J I v , cap. Mr. J . do K o n i n g . 
IENFUEGOS 
F r a n d s e o G a r c í a . W a d - t o . % p r d l - T d é f . 3 - 3 5 , - S i S T A i W 
E M U L S I O 
del W TOMAS PERE2 
ÍODONUGLEINA 
FO«Í-:ÜLA 
f/velemi f so J: 
El m t d i c o m e n f 
1000 FOSFORADO ñii) 
achvo. perfectamente 
isimilablc y complela-
menla inofensivo d« 
nlos so canoce»i 
INDICflClOHfS ESPECIALES» 
e s c r o f j l o s i s l infa -
t i s m o y ^ a d o s prc 
h j b e r c u l o s o s 
para curar vuestros males y noraros de la 
Tuberculosis. Tomadía y dádsela a 
vuestros hijos y se criarán robustos 
toncesionir.o cxcloa.vo J CinTO ÜÜAILAR • natiTirf 
F A B R I C A D I T A L L A R , B S S S L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S S D E LcÍHA», 
C8PEJOS D E L A S FORMA!» V M E O Í D A S Q15E S E D E S E f t . — C U A D R O S ¿ R A . 
B A D O S Y M O L D U R A » D E L P A Í S Y E X T R A N J E R A S . 
O E S P A C S O : Ataóa de- Esoa^ante. n ú m o r o 4. T e l . ^-23, Fá i^ i i :a- r.prrajnftjs, 18 
E L R E M E D I O B S A S S E G ü H O . S S ^ G Á S , 
c ó m o d o y agradable p a r a c u r a r l a T í S S j éoz» l a s 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir ia ¡L» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS F.VllMACIAS..- • • 
A Ñ O V I I I . - P A G I N A T. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaJle de S a n J o ^ ó , n ú m e r o T.bajo., 
m i venae g m m 
odü, chiso de rnuebles usados , C A S A 
vSAflTí is lEZ; pa ' j í i " M á s que n a d i e . 
<UAN D E H E R R E R A . 2 — T e l é f . 602, 
í C 3 
p a r a sa las , g a b i n e t e s y e o . m e d o r é s , 
) i l i r o n c r ; m o d e l o s p r e c i o s í S i n í o s . 
S • l i q u i d a n e n e l a l m a c é n de a n t i -
g ü e d a d e s . 
V E L A S C O , N U M . 17. \ 
Se reforman y "vuelven fra-is 
smolvins , i^abirdinas yuniXor-
mes; p e r í e c c i ó n y e c o n o m í d " 
Vuc lvense trajes y gabanes 
desda Q U I N C E ' p e s o t a s . 
M O R E T , namero 12, S E G U N D O ' 
Evitareis infecciones 
bebiendo a g u a de B O R I N E S 
Depos i tar io: R A S I L L A , Doctor Madra^ 
zo, 2. T e l é f o n o 5-37. 
S u s nuevos d u e ñ o s t ienen el gusto 
.le poner c ñ conocimiento de s u c l jen-
e la en g e n e r a l h a b e r hecho u n a g i ran 
r e b a j a a todas l a s es ix tenc ias . 
P U E N T E , 3 
posiio as caPDonís 
S A N T A N D E R - S A N S E D A 3 T I A N 
D e s p á c l ' . c s r á p i d o s vX j /or m a y o r . 
V e n t a s al 'i ta-li c'n i i b'bpoáítúl 
O f i c i n á ; C a s í e í a r , O. Telefono 974. 
D e p ó s i t o : M a l i a ñ o . T e l c í o i í o 205, 
LA B1EM A^ABECiDA 
HGENeifl DE B O j l i p S F u í l E B R E S 
C o n OF1;I r!-cl)a -piodu abierta esta C a -
sa, ofívi' . ionilb su s e í v i o i ó "corapl-etb en 
todo Jó-'quíj se r é l a c u m » onn os-'te-i'^imo. 
I-JIJHUÜS, 2:2 Y %). - T E I ' i K F O N O - i l t í , 















e p o p e s c e n s o s 
úirgílo M i M i M w a i e o t e í i í e o . \ i m M \ y Eosario fie M i 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
Kl día 16 do enero s a l d r á e l vapor « I J E U K E L S D I J K » , cap. Mr. D . de W i t . 
¡mítiendo carga s in ti-asliordo p a r a los puertos de M O N T E V I D E O , B U E N O S 
'""1 y R O S A R I O D E S A N T A F E . 
la^a solicilar cabida, d ir ig i r se a l Agente en Santander y R i j ó n 




ta 4 í 
1/2 4 
icscs, .3 
le a íí 
INo se puede d e s a t t í n d e r esta i n d i s p o i c i ó n s in exponerse a jaquecas, a l m o r r a 
' .VSSídos/nervios idaO y o t r a s consecuencias. Urge a t a j a r í a a t i empo, .an tes de 
seconvioci:) en g r a v e s en íc rn iedades . L o s p o l v o s r e g u l a r i z a d o r é s de RINCON 
l& el remedia tan Si-nciKo como s e g ó l o p a r a c o m b a í i r , s e g ú n lo t iene demost rado 
ios 25 a ñ o s de é x i t o creciente, r e g u l a r i z a n d o per fec tamente eJ e je rc ic io de las 
Piones naturales d e l v i e n t r e . No r e c o m c e n r ivab-en su b e n i g n i d a d y efleacia. Pí» 
prospectos a i autor ¡VI. RENCON» f . ' i ; m a c i n . — B I L B A O . 
¡Se vende en San tander en l a d r o g u e r í a de P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
lies tl« 
de va-
lí i iones 
c a r t a í 
o-aráfl 
ríes de 
a : ü a m p e i s e t a . 
Pastillas de Eucaliptus 
Elósegui. Curan la tos, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas. Inofensivas y 
agradables. 
F a r m a c i s s y d r o g u e r í a s . 
unción 
Bvo preparado compuesto de bj.-
Cailjonaío do sosa p u r í s i m o de esen-
Cl&(le anís , Sust i tuye con grao ven-
kja al bicarbonato on^ todos sus usos. 
^C8Ía: 2.50 p o s e í a s . 
P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O . -
de glicero-fosfato de c a l de C R E O S O -
T A D . Tubercu los i s , catarros Orónicos , 
bronquit is y debi l idad general .—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
S a n Bernardo , n ú m e r o 1 1 . - M A D R I D 
'V:,nta en las pr inc ipa le s farmac ias de E s p a ñ a . 
S A N T A N D E R : P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
L o s q u e t e n g a n J s ^ i W I I J * ^ ^ s o f o c a c i ó n , u s e n l e s 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e s a z o a d o s d e l D r . A n d r e u ¿ 
q u e l o c a l m a n a l a c t o y p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
E l m e j o r t ó n i c o que se conoce p a r a la cabeza, i m p i d e líi: "caida de] b e » \ 
l o hace crecer m a r a v i l l o s a m o n t e , porque -destruye i a caspa epa afeea a \& 
r a í z , p o r l o que e v i t a ] a ealvici*-, y en m u c h o s c a s o s ' ' t a v o r ^ c o f ' l a sdjjda déi 
pelo, re?-u l t í indo és t£ sedoso y f l ex ib le .o fuese po r lo que he rmosea el cái)el lc ' 
s iempre todo buen tocador , aunque solque tan j i i s l a m a n t e se le a t r i b u y e n , 
p resc ind iendo de las de m á s v i n u d e s t a n precioso p r e p a r a d o d e b í a p r o p i d i i 
Frascos de 2.r)0. 4,50 y 6,00 peseta^ I-a t ü q u e t H i n d i c a el m o d u de usar lo. 
Se vende e n , S a n t a n d e r pu l a d r o t r u e - r í a ds Pcrez d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
¡«raga VaHína- y' d.1 
¿a- . ; las inc'epcwcttenles dispoqibla|<i 
Serv i í^ i^pcHpia i^nr i t e ' y, a (^ímirtMio, 
T A L L A R D E R S P A R A G I Ó N E S 
. o;; í>ará áfa&ijfir 
T L L , 5-10.—S. i ^ L . ^ A ' - Í D O . 2, 
p ú b l i c o •s'tf 'iürjiderf 
is p í 'c lóra le^ de 
: ; t por el 
)or f ñ ' b f i ü a n t e 
C o m p a ñ í a , en l a ,de A'illafra'nca y pftlí 
vo y en lá farmaftia de l-li'asun.- . 
' R E T E N T A CIvNTJMOR Ó AJA, 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ VVWVVVVVVVVVVVVVî 'VVÍ*' 
a ciegas 
I . m curará su estreñírtiiento con purgantes qu« 
irritan el intestino y son d© efocto pasajero. 
es un íaxante ce acción permanente, qMa 
no causa molestias y educa eí vientre, 
acostumbránddo a functaar' ¿odo® tos días. 
C I R -
H Á N 
C O N E L F ! N D E E V Í T A R M, 
L E S T 1 A S A L P Ú B L I C O Y A C L A -
R A R O E U N M O D Q C O N C R E T O 
E L R E G I M E N Q U E L O S P E R I O > 
D I C O S T 3 E N E N E S T A B L E C I D O 
E N L A P U B L 1 C A C S G N D É A V I -
S O S , C O N V O C A T O f U A S , R E M I T I -
D O S , C O M U N Í C A D O S Y T O D A 
C L A S E D E E S C R I T O S Q U E EN-
T E R E S E P U B L I C A R A E N T I D A -
D E S O P A R T I C U L A R E S , D 
A D V E R T I R S E Q U E L A S 
C U N S T A N C I A S E N Q U E 
C O L O G A D O A L A P R E N S A L O S 
A U M E N T O S C O N S T A N T E S D E 
G A S T O S , L E M A C E I M P R E S C I N -
D I B L E S O M E T E R A T A R I F A E S -
T A C L A S E D E P U B L I C A C I O N E S 
r i t i m o s inventos en 
lá raparas, q u i n q u é s 
p lanchas y cocinas do 
g a s o l i n a , modelos 
amorioanos. 
T a m b i é n vendemos 
ga 'o ' ioa y accesorios 
p a r a dichos aparatos. 
T O D O S los qu in -
q u é s viejos se arre-
glan on 2'! horas, dan-
do mejor luz -que do 
nuevos. v 
vSo vende toda clase 
de g r a m ó f o n o s y b ié i -
( letas y accesorios. 
(S. on C.) 
— i - i - i 
A ^ . T I S A R M C O M A R T I , e l ú n i c o .qua 
l a t u f a , s in b a ñ o . Frasco' %% pesetas-. 
Venta: s e ñ o r e s . P í r e z del Molino y Cora 
p a ñ i a , y C í a s F . y Calvo. B l a n r a , 15. 
s u s ¡«nitlíci-oiios a-e.su(tan cayusi ifelb 
tli-osas y. apQgían a Igtrma 
E N C U A R T A P L A N A : 
E l c o n d e d e R o m a n o n e s , l i t e r a t o . 
I D I u a ^ t Z O X > E 3 J L M ^ . 1MLJ± .1SIJ^NJSL. 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
E L 
U n a de las cosas m á s iníorcsanLes m e n ú entero, quedando para el cocl-
para el g a s t r ó n o n i p a;cred¡tado debe 
de-ser c ó m o se gana l a v ida el coci-
nero, figura l a i ná s interesante y su-" 
gestiva del arte de l a aJimentaiCÍón, 
ñ e r o dQ pr imera , o jefe de cocina, l a 
l)i-epai-a('.inii de salsas y montaje de 
piales, y iliahría. que ver a l buen gas-
t ióHoino La djeléctacióft con que ton-
aunque generalmente su aspecto no ( t . n p l a r í a . aiui a trueque de d e r r e l i i -
tenga nada de delicado n i de agrada- _ se en a.qu¡ella asfixíVmte caidera en 
ble a l a vista. Vamos, pues, a s a t i s - ¡ que sé conviente l a cocina desde el 
facer esta l eg í t ima cur iosidad de los 
buenos « g o u r m a n d s » . 
Todo el ninndo salie que el que as-
p i r a a ser con el tiempo un cocinero 
de p r imera , tiene que ompczai a su-
b i r l a escalera por el p e l d a ñ o de Qtar-
in i t ón . 
E n este p r i m e r paso del aprendiza-
pimto y bin-a. en que empieza el t ra-
bajo diar io, a l jefe de cocina en su 
d.elieadiV ima labor de batir una pas-
tosa mayonesa, o de mon ta r una es-
belta y a r t í s t i c a torre sobre un pas-
tel de liebre; cómo se le ba r i a la bo-
ca agua ante l a c o n s i d e r a c i ó n de que 
aquella salsa iba a suavizar momen-
je de en arte «s eil futuro eocinoro vi tejg de spués su gaznate y que aquella 
\ 
a l m á c e n de lo golpes de cuantos t i e - t i . r r e iba a ser deinuiida por sus pe 
nen a lguna irixervénción en La coci-
n a , ' a m é n de tener a su cargo La riión-
d a de patatas, nabos zanaborias y 
cuantas legumbres requieren esta 
o p e r a c i ó n o la de picado pa ra servir 
de ingredientes en l a qondimentaciÓB 
de los platos que ban de const i tuir el 
rrw?nú del d ía . 
Da u n paso m á s el icocinero en cier-
nes y y a interviene en las operacio-
jies auxi l iares del arte, tales come 
l impieza de carnes y pescados y otr as, 
s i n que por esto deje de ser m a r m l 
t ó n , pero y a e s t á suficientemente du 
olio en este aspecto de l a cul inar ia 
mane ja y a con sobrada sol tura el so 
l o m i l l o o el lenguado y entonces avan 
za un nuevo paso, conv i r t i éndose en 
Ayudante. 
L a m i s i ó n de és te es y a de a l g ú n ; 
impor tanc ia , pudiendo docirse que e 
que .llega a este puesto es cocinero 
¿ 1 tiene a su cargo l a cond imen tac ió r 
de l a comida de l a «famil ia» o servi 
dumibre de l establecimiento (cntién 
dase que estoy hablando del cocinera 
do hotel o restaurant) , y a l g ú n qm 
otro guiso de menor c u a n t í a . 
Cuando es t á suficientem;cnte p r á e t i 
l '•) en esta tercera c a t e g o r í a , pasa g 
l a de. cocinero de segiinda, y enton-
ces es cuando lleva el peso de Ja co 
c i ñ a , pues es él el que se encarga 
bajo l a d i recc ión de su superior, de 
t rabajo ma te r i a l de cond imen tac ió i 
de todos los platos del m e n ú ; él hact 
'(•ules brazos y t r i t u rada por srt re 
biista, y bien asentada, dentadura; es 
toy seguro que aquel genio del art< 
eul i i iar io h a b í a de parecerle basta be-
l lo con su rostro oonyertido en ascuo 
le autraeita, y sus poros en r í o s d( 
mdor , y que c r e e r í a al ver aquel ma 
nejar a l)olea • sartenes- y cacerola.' 
Jel segundo, que se encontraba ante 
>1 ignorado genio del malabarismo 
y basta puede que supusiera a l abrh 
ú ayudante uno de los horn i l los dt 
'.a m o n u m e n t í i l cócina , que se h a b í ; 
ib ier to u n vo lcán que iba a t ragarb 
JÍÜ remedio, como justo castigo cU 
-3ios a su g l o t o n e r í a . 
J . R. de la S E R N A . 
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LA S I T U A C I O N E N TODA ESPAÑA 
L a p a g a a n t i c i p a d a p a r a 
l o s f u n c i o n a r i o s p ú -
b l i c o s . 
E N MADRID 
Dice el ministro de Hacienda. 
M A D R I D , 0.—El minis t ro de Ha 
iemla h a manifestado que no tení í 
loticia a lguna de los deseos expresa 
ios por los funicionarios públ icos , re-
erentes a cobrar las pagas anticipa 
lamente, o sea el d í a 1.° en luga r de 
ía 31 de cada mes. 
En vista de esto, l a Un ión Naciona' 
le Funcionar ios civiles ha enviado ; 
ios p e r i ó d i c o s una nota, en l a que S', 
el plato de buevos, guisa el de entra-1 iliaco constar qufci urna Gonnisión el 
da. pone y cuida el de pescado y con-rdíct t la U n i ó n vis i tó al subsecretario d' 
dimenta el asado, ê j decir, él bace el ¡ l a r res idenc ia hjakre algunos d í a s . l 
pa ra enterarle de l a s i t uac ión angus-
tiosa en que se cncontr idian los fun-
cionarios y para hacer aquella peti-
e ión, f u n d á n d o s e en que los Bancos, 
l a Tabacalera y otras entidades par-
t iculares h a b í a n acordado dar pagas 
adelantadas. 
Dicha pe t i c ión se ra t i f icó pocos d í a s 
d e s p u é s ante el miismo subsecretario, 
quien m a n i f e s t ó que h a b í a hablado 
con el jefe del Gobierno sobre el par-
t i cu la r y que al. presidente le pare-
cía, bien l a idea y d a r í a cuenta de ello 
; i l Consejo de minis t ros . 
¡Mañana i r á o t r a Comis ión de l a 
U n i ó n de Funcionar ios a v is i ta r al se 
ñ y r D o m í n g u e z Pascual, pa ra hacer-
le . a n á l o g a p e t i c i ó n en, v is ta de las 
declaraiciones que ha hecbo, conside-
rando que lo. que piden no quebranta 
para nada l a buena marcha de l a 
contabi l idad del Estado. 
E N B A R C E L O N A 
Un manifiesto de la 0. G. de T. 
BARCELONA, íi.—La Confederac ión 
General de Trabajadores p u b l i c a r á en 
el. per iódico «I lumani té)) , de P a r í s , un 
inahifíestO d i r i g ido a los obreros de 
todo el mundo que ban reconocido l a , 
Tercera Internacional . 
E n diebo documenlo da cuenta l a 
Confede rac ión ' General de l a persecu-
•'ón de que viene siendo objeto el Sin-
dicato ú n i c o en E s p a ñ a ; se protesta 
de las deportaciones y se pide sea de-
clarado el boyeó ta je a las m e r c a n c í a s 
e s p a ñ o l a s . 
Muerte de ún herido. 
BARCELONA, G.—Ha muerto a con-
secuencia del atentado de ayer el lie 
rido Olegario M l r . 
Guardia operado. 
BARCELONA, (">.—En el hospi tal fe 
Santa Cruz ha sido operado el guar-
i i a Alguno, que fué herido reciente-
mente. V 
E L gobernador c iv i l Hé ba felicitado 
por su acc ión . 
E N MALAGA 
Sclución de un conflicto. 
M A L A G A , 6—Han vuelto al traba-
o los obreros' del .Sindicato del raiie 
te l a A l i m e n t a c i ó n , quedando resuel 
a a s í í a huelga general. 
E N S E V I L L A 
Nueva huelga. 
S E V I L L A , 6.—Se h a n declarado en 
luelga 300 obreros del muelle, com-
irofcsta p o r . l a de tenc ión ce que h:.i 
klo objeto el d-legado del SindicaU 
leí gremio. 
E N A L M E R I A 
Otro conflicto. 
A L M E R I A , 6.—Los obreros del pue 
o Hi h a n declarado en huelga por e 
mpleo de g r ú a s e léc t r i cas . 
EN V A L E N C I A 
Huelga resuelta. 
V A L E N C I A , 6.—Ha quedado resueJ 
a. l a huelga del fe r rocar r i l central dt 
Ai-agón. 
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A s i l o d e L a C a r i d a d d e 
S a n t a n d e r . 
Lis ta defini t iva de' s e ñ o r e s comer-
•iantes de los Gremios de U l t r a m a r i -
IOS y Comestibles de esta ciudad que 
•.uprimen los aguinaldos a los clien-
.es para destinarlos a l a Asociac ión 
La Car idad de Santander: 
Don Faust ino G a r c í a , 250 pesetas; 
señores Hi jos de Esteban López y 
' .ompañía , 250; s e ñ o r e s Sucesores de 
l ' iehín Cayoso, 500; don Manuel Rive-
•o, 2-50; don Calixto V e í a n l e , 350; don 
Santiago Gonzá lez . 150; don E m i l i o 
' fezanilla, 100; s e ñ o r H i j o de Céba-
los, 500; don Francisco R o l d á n , 100; 
ion A n d r é s Haya , 100; don Va len t ín 
tubero, 100; don Manuel Gracia, 50; 
Ion Gregorio A r m i n i o , 50; don Ismael 
Teran, 50; don Ensebio. Ruiz, 50; don 
htntiago Díaz, 50; don Nemesio Fer-
lández , 50; don F e r m í n Madrazo, 200. 
lona Esniieralda ( i i labert , 50; don Ar-
adlo Vi l l a r , 50; don Manuel Roini l lo , 
0; don F e r m í n Gut i é r rez , 50; don Ar-
senio Diez, 50; D. José Crespo, 50; don 
e r ó n i m o García., 50; don Fructuosi.. 
i u e r r a , 50; don Teodoro Gómez, 50-. 
Ion Felipe P é r e z , 50; don Modesto 
Sánchez, 50; don José García ," 75; se-
loi a v i u d a de Manuel Gonzá lez , ' 80; 
Ion Epifanio F e r n á n d e z , 50. 
Don Fernando Tosió, 100; don Ma-
mel R o d r í g u e z , 100| don Lucio Beni-
o, 100; don C á n d i d o García., 100; don 
Nico lás C a l d e r ó n , 50; don l l i g i n i o Ro-
dr íguez , 75; don Tor ib io Cubero, 100; 
don Nicanor González, 30; don Anto-
ñ io Tazón , 100; don Daniel Mazorra, 
100; don Eloy Bezanilla, 50; don Flo-
i v i i l i n o Zamorano, 100; don Hi l a r io . 
Garc ía , 50; don Pedro Palazuelos, 50; 
don José M a r í a Rivero, 100; don W a l -
do Garc í a , 200; don P r i m i t i v o Gómez, 
50; don J o s é J iménez , 25; don Migue l 
F e r n á n d e z , ' 25; don Pedro González 
Pelayo, 25; s e ñ o r a V i u d a de don A n -
gel González, 25; don Antonio Lastra, 
25; don Celedonio Pérez , 50; don Eduar 
do San . luán, lü(); s e ñ o r a Viuda de 
Aceves, 50; don S e v e r í a n o Bringas, 
50; don Cucas S a ñ u d o , 50; don Is idro 
Maleo, 25; don Gregorio Üeal, 25; don 
M a iv os Bebanal, 25; un comerciante 
del gremio. ICO; otro comerciante del 
rhisnió gremio, 100. 
Sumía total . 6.060 pesetas. 
* * * 
L a Caridad tíe Saníantler. - E l movi-
•iv uto de! Asilo en el d ía de ayer íué 
al s'.guiente:' . 
- Ccmidafi distr ibuidas, 677. 
.Af'Uidos (juisq uedan en el d í a de 
' n f o r m a c i o n m é d i c a 
por lo Crimiñaies curatíc 
Por e x t i a ñ o que parezca, os lo cier 
o que en Amér ica h: n comenzado ;• 
• t i l d a r L n rayos X como medio de 
•ur.ir» a los C r i mii nal es. 
Les jefes do l a P e n i t e n c i a r í a del E; 
'.do de Midlugan peseen un a,t)árab 
0 r í iyos X que les sirva para fetc 
raíhii- el ( ¡ áneo de los detenidos y 
íonooer, j ior epte m.icedimienlo, si 
poL.ndo a n ñ ú ope rac ión podiLui 
;r cur-xlc-s de siís tendencias v i c i -
as. 
Kn el caso advertirse, merced i 
íte ex;iii i i"ii , que bóyéda c rancun i 
jerce p i j-sión sobro el cerebro en to-
ú o en parte, se procede inmediata-
icnte a llevar a c a b ó la operac ión sal 
.dera. | , A l p a r t i r eLtecn se les t r ibutó uw 
Cuando é s t a concluye, las autor ida- ' " l a,'llinsa' o V d H ^ 
es ueterm.ma.n si el c r i m i n a l se en--
oentra l ibre do sus ma los instintos, 
uego se cemunieau les antecedentes 
rosarios al juez que le ha condena-
o, y se le in t ima a que dic te el auto 
• l ibertad. 
Gura de la pneumonía , 
Ixis m é d i c o s del •hcspilal Sort-Sberi 
n, de Cbi'cago, realizan a^tualmcn-
experimentos con un líuévp suero, 
ú cual suponen, no sola.miente que 
ra, sino que impide el desarrollo de 
1 p n e u m o n í a . 
E l suero ba sido enviado desde 
durante los de ebero y febrero 
son los peores -para esta dolencia.1 
Seis personas d d bospital Fort.i 
?((ta.n (lijan solici'iaflo '¡i' mQcvL\¿ 
voluntariamente. ^ 
• No se conocen, t o d a v í a los ñeca 
r í o s inl'ormies respecto de los resuj] 
dos obtenidos. 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
Información de tj 
aña. 
POR TELEFONO 
Un viaje misterioso. 
A V I L A , ti.—En elt.corroo de trun 
la madi 'ugada anter ior descendió 
t r en u n ^ n i ñ o de seis a ñ o s de eda^ 
t r a í a por fq-uipaje una cesta co^ 
tos de m e n í e n d a , un bul to de ropa] 
dos pesetaavQon t re in ta céntimos 
me tá l i co . 
E n cuanto estuvo en el andeál 
p r e s e n t ó a l a P o l W i , diciéndole 
se llamaba. Sabino, y^jue ven ía de! 
bao. donde v iven sus padi'es. 
A ñ a d i ó que venia buscando en ést 
a su abuela, que se l l a m a Josefa. 
A pesar de las gestiones de».la 
lt¡cía, la tal Josefa no lia parecido. 
IMientras tanto, el n iño se liíi.lla«a| 
la Inspección de Pol ic ía , conveniente 
monte asistido, y aferrado a la iij( 
de que viene a buscar a su abuela. 
E l bcclu) tiene in t r igada a la op 
n ión , dada la corta edad del viajen 
y a causa de realizar solo tan la: 
viaje. 
Ovaciones a dos candidaíos. 
¡VíALA( ".A, 6. -Los candidatos derril 
tados s e ñ o r e s Kscobar y BananiliJ 
de spués de fo rmula r su protesta c»! 
ira, la p n i c l a m a c i ó n bepha por Ú 
Juii tu dr l Censo, abandonaron la ( ] 
pitaJ. 
U n gen t ío enorm,e jes acompaSI 
i hasta, la e s t ac ión . 
E N L A O P E R A DE P A R I S 
V u e l v e a r - p r e s e n t a r s e 
e l r e p e r t o r i o a l e m á a l 
PARIS.—Esta noche, por primeríl 
vez desde que se dec la ró la guerra,! 
Ja Opera, teatro subvencionado pori 
Estado, ba puesto en; escena una obrij 
musical alemana, id.a Walkir ia», 
W a r n e r . 
A ñ o s antes de l a guerra, y al prt-.j 
tender dicho teatro representar u™ 
•a.--!iington a todos los hospitales mi-1 ópjera. ideJ\ miisnié teatro alemán, »\ 
tares hace pocas semanas, con reco-, produjeron—como se sabe—ruidosa|| 
l endac ión del jefe de Sanidad de que manifestaciones p ú b l i c a s , tanto 
e emptee y se comuniquen los Pesul- t r o como fuei-a 'del teatro, 
ados obtenidos. ' . Esta noche no se .ba producido n*| 
N inguna persona p o d r á ser inocu- n i f e s t ac ión a lguna , 'no pasando de, 
':ada con el suero, a menos que volun-1 centenar los curiosos que ihabía e| 
ariamente se preste a ello. " .[clonados frente, al edificio para pfrj 
Las experiencias sólo d e b í a n ver i f i - senciar el paso de los que iban a i » 
•.arsé e n el mies de diciembre, y n o ' t i r a l a función. 
A C O T A C I O N E S 
OJO POR OJO Y DIENTEl 
POR DIENTE 
• 
A Panelio Villa., el famoso y terr ible ex bandolero .mejicano, le ..hanflM 
'MIIO doscientos caballos. Pancho V i l l a , que durante tanto tiempo tuvo asH 
ados lós campos de la revoltosa R e p ú b l i c a amiericana. con sus b a n d á l i # J 
aeobos, sus saqueos y sus matanzas, es, én l a actual idad, un tranquilo S 
xasta, bon.-ado agricul tor , d e d i c á n d o l e a l l a b r a n t í o de su hacienda de G8'¡ 
' i i i t i l l o . De esta hacienda es de donde le ban llevado las doscientas cabez^ 
de ganado caballar, f u n d á n d o s e , sin duda, los que de ellas se apoderar* 
an aquel conocido aforismo de que el que roba a u n l a d r ó n .tiene cien afi?8 
de p e r d ó n . 
Hasta a q u í el suceso no tiene impor tancia ; pero l a noticia está sí* 
í u i d a de una coletilla, s e g ú n l a cual Pancho V i l l a se que jó telegráñc*' 
mente a l p r e s idén t c Huer ta , a quien rogó que ordenase los oportunos t J | | 
bajos para que le fuese restituido lo robado-^y p id ió g a r a n t í a s para p0* 
ler v i v i r t ranqui lo en l a honrada profes ión que ahora practica. 
Me parece muy bien; eso de que Pancho Vi l l a , pacífico ciudadaiw 
•i-oy, quiera que se le concedan g a r a n t í a s para v i v i r t ranqui lo y pida •íp,e 
se le rest i tuya lo que. le h a n robado me parece de jus t i c ia y creo s i n | | 
ramente que las autoridades mejicanas deben apresurarse a, complacer Io5 
deseos del ciudadano V i l l a ; pero lo que no dice l a noticia es si Huerta 1 
ordenado al mismo tiempo que el cumiplimiento de los deseos de VaJHj 
quo le sea exigida a éste la devoluc ión de todo lo que lia. robado. I111,1 
rest i tuir lo a. sus respectivos d u e ñ o s , y l a r e p a r a c i ó n de las inlranquilid** 
des que ba p r ^ o r c i o n a d o a los ciuiladnnos mejicanos. 
R. de la S. 
